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NO HABRA TREGUA E N LAS PASCUAS 
Roma, 12. , , i j 
En el Vaticano se ha hecho la de-
claración de que, "debido a la oposi-
ción de cierta potencia", los esfuerzos 
de Su Santidad para obtener una tre-
gua durante las próximas Pascuas de 
Navidad, han resultado fallidos. 
Según se ha publicado en Berlín, la 
potencia que se opuso a la tregua fue 
Rusia. 
- PARTE FRANCES 
París, 12. 
Se ha publicado al medio día el par 
te oficial siguiente: 
"El enemigo ha terminado su desa-
lojo de la ribera occidental del canal | d^do^for rusos ' ^dúe ' íos der terreno 
de Iser, al norte de la estación de em 
ESPIAS A L E M A N E S 
E N PORTUGAL 
Lisboa, 12. 
Tres miembros de una comisión ale 
mana que vino con el pretexto de 
estudiar la agricultura, han sido des-
cubiertos ser espías. 
De los tres fué preso uno y los 
otros dos huyeron del país . 
NOTICIA RUSA 
Londres, 12. 
Los despachos extraoficiales de Pe-
trogrado reiteran que el intento de 
las tropas austro-alemanas de rom-
per la línea de los rusos al sur de 
Cracovia, dió por resultado una de-
sastrosa derrota de los dos ejércitos 
combatientes, que dejaron miles de 
muertos en el campo de batalla, que-
barque; hallándonos ahora en pose-
sión de dicha ribera. 
"En la región de Nampeel nuestras 
baterías les apagaren los fuegos a las 
del enemigo. 
"En la región del Aisne nuestra ar-
tillería gruesa acalló las ba ter ías ale-
manas de campaña, destru3rendo com-
pletamente uno de sus ho-witzers 
CONVOCATORIA DE L A CAMARA 
FRANCESA 
Par í s , 12. 
E l consejo de ministros ha decidi-
do convocar la Cámara de Diputados 
para una sesión de guerra el día 22 
del actual, con objeto de que sean 
incluidos en el presupuesto anual los 
i gastos de varias secciones provisiona-
"Sobre las alturas del Mosa la ar t i - ] les en dependencias del Gobierno. 
Hería del enemigo estuvo más o me-
nos inactiva, mientras la nuestra en 
Deuilonds al oeste de Vigneulle-le-
Shetton-Chatel fué efectiva, demolien 
do dos bater ías enemigas. 
"En la misma región logramos vo-
lar un fortín y destruir varias t r in -
cheras. 
"En la región de Mlawa, Polonia, 
los violentos ataques de los alemanes 
fueron rechazados, asumiendo los ru-
sos la ofeiu&iva. 
LA SECRETARIA D E 
COMUNICACIONES 
Ayer, por la tarde, se reunió en él 
Senado la Comisión de Comunicacio-
nes. 
Se trata del proyecto de Ley del 
doctor Cuéllar creando la Secretar ía 
de Correos, Telégrafos y Teléfonos, 
Designóse ponente al licenciado 
Erasmo Regiieiferos. 
EL A Y U N T A M I E N T O 
DE YATERAS 
Ya se ha acordado en la Comisión 
de Asuntos Municipales que se re-
dacte la ponencia para dictaminar el 
proyecto de ley creando el Ayunta-
miento de Yateras, en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Probablemente en la semana pró-
xima se hal lará listo el dictamen. 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín. 12. 
Of:cialmente so ha publicado que 
la caballería ai mana en la fronte-
ra cel Este di Pr.'isia, hizo retroce-
der a los rusos, haciéndoles 350 pr i -
sto .^ros. 
E l parte of'ciaí agrega auo las 
operaciones al Sur del Vístula asu-
men gran importancia y que el ata-
que ruso a la posición austrr>-;'lema-
na en rT gaj de Rolonia ttjté i chazar 
da. Err el mismo documento se pre-
tende haber rechazado también los 
ataques de los franceses en Flandes 
y haber ganado terreno en algunos 
puntos de la frontera. 
ballería ha rechazado a la caballería 
rusa en la Prusia Oriental y que si-
guen desenvolviéndose las operacio-
nes alemanas en la Polonia Septen-
trional. 
Agregan que los ataques rusos en 
la P0lonia Meridional han sido infruc 
tuosas; pero reconocen que la resis-
tencia rusa aun no se ha quebranta-
do. 
La misma disparidad se advierte 
entre las relaciones de origen fran-
cés y las de origen alemán sobre las 
batallas que se libran en Flandes y en 
Francia. 
Es evidente, sin embargo, que los 
nliados han realizado un avance par-
cial, como paso preliminar para una 
ofensiva de carác te r general. 
Los teutones resisten con. gran te-
nacidad, y pretenden haber causado 
grandes pérdidas a los franceses en-
tre muertos, heridos y prisioneros. 
Los servios continúan cantando vic 
toria. E l Rey Pedro y sus dos hijos 
se han puesto a la cabeza de sus tro-
pas. L0s aus t r íacos han procurado 
conjurar la derr0ta, enviando tropas 
desde Belgrado hacia el Sur, contra 
la derecha servia, pero han sufrido 
grandes reveses, tras repetidos y en-
carnizados ataques. 
CAPTURA DE BOTES CARGADOS 
CON GRANOS 
Amsterdan, 12. 
Un despacho telegráfico de Hans-
weert declara que las autoridades 
han apresado quince botes cargados 
con granos y otras mercancías, ale-
gando que los alemanes están inten-
tando el contrabando por el r ío Es-
caldas. 
oficiales a mano no 
ningún incidente ex-




dan cuenta de 
traordinario. 
Continúan sin embargo, violentos 
combates en el Este y en el Oeste, 
pretendiendo ambas partes haber oh-
tenido ventajas. 
Los alemanes declaran que su ca-
L a d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a 
La vista del juicio oral 
Desde el día 9 del corriente mes han 
estado celebrándose las sesiones del 
Juicio oral de la causa seguida contra 
vanos comerciantes de esta ciudad, 
fcuya vista se concluyó ayer después 
e cuatro días de sesiones muy movi-
"as ante, numeroso público integrado 
^ su mayoría por comerciantes de 
Pnmera magnitud. Abogados y per-
sonas dedicadas a cuestiones de adua-
nas, destinados los dos primeros 
las a la práctica de importantes 
Piuebas documentales, periciales v ( 
testificales, desfilando ante la Sala 
Personalidades como el señor Figue-
|edo, administrador de la Aduana, y 
3 Señores J iménez Rojo, inspector 
fspecial de Aduanas, y Andrés Ca-
wnge y Antonio Duarte, Vistas de 
Aduana-
condonó el decomiso de mercancías 
que se controver t ía en juicio conten-
cioso-administrativo, y condonó ade-
m á s los trece m i l y pico de pesos quo 
importaban los almacenajes de las 
mercancías , sirviendo para el despa-
cho de és tas precisamente las cartas 
aclaratorias, presentadas en tiempo, 
pues cualesquiera que hayan sido las 
irregularidades administrativas, no se 
ha llegado a integrar el delito de de-
fraudación perseguido. 
Csrca de hora y media estuvo infor 
mando el doctor Mañas , y su brillante 
defensa comprendió la de todos los 
procesados. 
Correspondió el turno el cuarto día 
al doctor Rafael Meneses, defensor de 
Llorens y de Alvarez. Manifestó que 
los hechos y los fundamentos de de-
¿ I ^ L ^ ÍfOVmÓ 61 Mjnitterí0 recho ya estaban tratados competente a^i , expresando que retiraba la „ _n j „ ^ 
^üsación contra Angel Castillo, em-
cot de Aduanas' y sosteniéndola 
do r3- deiTlas procesados, hacien-
, titánicos esfuerzos por demostrar 
^ existencia de delito en los hechos 
^e el estimó probados, que dicho sea 
paso,—al decir del público selecto 
í °mPetente allí congregado, cono-
Son H"" d-e l a materia—acluellos hechos 
tim ^os eri las Aduanas y no se es-
™an Punibles porque las "leyes y la 
ptumbre ^s autorizan. 
Concedida la palabra al distingui-
" doctor Manue1 Mañas y Urquiola, 
en torno de cuyos defendidos don 
Raf t y don Antonio Cabal y don 
el Idel y don Ramón García gira todo 




cacion a la Justicia que h a b r á de 
aplicada por jueces que tienen 
y experiencia. Con palabra 
..uoi y precisa analizó los hechos mi-
miel T n t e ' exPli(:ando que el co-
Pica^0 • la causa se debió a la sus' 
la ".a reiT1ante en el momento y no a 
, existencia d" -J-n*--- -•> ^ • 
delito; y que el T r i 
que ha de juzgar por los he-
6oW P iados—ha de dictar fallo ab-
W f̂.10' máxime cuando el Poder 
^wvo, por razones de equidad, 
y minuciosamente por el doctor Ma-
ñas y que respecto a sus defendidos, 
—aun suponiendo que hubiese defrau-
dación,—no son culpables de tal deli-
to puesto que contra ellos sólo existe 
como cargo el informe de dos peritos, 
que no tienen t í tulo y poseen sólo un 
carác te r de letra, y que contra esa 
deleznable prueba, existe el informe 
de otros peritos que son profesores de 
Instrucción Pública y llevan muchos 
años de prác t ica en aquella materia, 
que declararon en la Sala categórica-
mente que las firmas que cotejaron 
no fueron hechas por las mismas ma-
nos. 
E l doctor López Miguenes en su 
oportunidad expresó que su defendi-
do se ganaba la vida honradamente 
sirviendo de intermediario a los co-
merciantes para el despacho de sus 
mercancías en las Aduanas, sin haber 
cometido delito alguno. 
E l doctor Rodolfo Méndez Péñate? 
tuvo necesidad de informar porque el 
Fiscal re t i ró la acusación en cuanto a 
su defendido. 
Y quedó el juicio concluso pai'a 
sentencia, de la cual daremos cuenaa 
a nuestros lectores oportunamente. 




Dícese aquí oficialmente que lo 
rusos, en las batallas de Lodz, tuvie. 
ron 150.000 bajas, en la que están 
comprendidos 80.000 prisioneros. 
LA PRESENCIA DEL REY PEDRO 
Par í s , 12. w m m . 
A la inspiradora presencia y a la 
vibrante arenga del Rey Pedro a t r i 
búyese aquí la reciente serie de vic 
torias alcanzada por los servios sobre 
los austx'iacos 
Según un despacho de Nish publi 
cado por "Le Mat in" el Rey Pedro, i 
antes de ordenar el ataque montó a 
caballo frente a sus tropas y las aren 
gó díciéndoies que había ido allí a 
morir por Ja patria. 
H T 5 
(Pasa a la ultima plana.) 
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TIPO DE SOLDADO COSACO DIBUJO DEBIDO A L DIESTRO Y B R I L L A N T E L A P I Z D E NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO M A R I A N O 
M I G U E L . 
U N C U B A N O 
FUEGO MISTERIOSO 
Copenhagnen, 12. 
Dícese que el fuego ocurrido en Ioh 
grandes cuarteles de Gothrop, cerca 
de Kiel , base navai alemana, suceso 
de que ya se ha dado cuenta, tuvo un 
origen misterioso. 
s e a 
d e h o y 
A C T I V I D A D CONSERVADORA. — 
LAS REUNIONES DE A Y E R 
¿ SERA PRESIDENTE E L GENE-
R A L SANCHEZ A G R A M O N T E ? — 
¿ S E R A SECRETARIO E L SR. M I -
GUEL COYULA? 
Los lectores del D I A R I O han sido 
enterados por nuestras periódicas i n -
formaciones de lo aue l lamar íamos 
proceso de la crisis planteada con 
motivo de la renuncia presentada 
de la presidencia del Partido Cju-
servador Nacional ñor el licenciado 
Cosme de la Torriente. En esta se-
mana hemos estado publicando todo 
cuanto se ha producido alrededor de 
este interesante pasaje de la vida 
política nacional, y así como fué el 
DIARIO el primer periódico que in -
formó de que se había pensado en al 
general Betancourt para sustituir al 
doctor Torriente, también fué el D I A -
RIO el que notificó que la candidatu-
ra del general Sánchez Agramonte, 
Presidente del Senado, estaba ga-
nando terreno desde ayer en el ánimo 
de los delegados conservadores a la 
Asamblea Nacional. 
Hoy podemos informar que ayer 
celebraron importantes reuniones los 
delegados camagüeyanos , primero, 
los delegados orientales convocados 
por el general Milanés, segundo; los 
matanceros m á s tarde; los pinareños , 
los vil lareños y los habaneros, res-
pectivamente, en distinto local y en 
distinta hora. 
Los camagüeyanos acordaron, por 
aclamación, presentar la candidatura 
del general Sánchez Agramonte para 
la debatida presidencia; los orienta-
les celebraron una reunión muy mo-
vida y en ella se plantearon intere-
santes debates. 
Los informes que poseemos en la 
hora en que escribimos estas líneas 
son de que se rá aceptada la renun-
cia del doctor Torriente y probable-
mente se acuerde un testimonio de 
s impat ía y afecto al renunciante. Es 
casi seguro qtíe sea elegido el gene-
ral Eugenio Sánchez Agramonte, se-
gún todas señales , presidente de la 
Asamblea Nacional, y probablemen-
te resulte elegido secretario el se-
ñor Miguel Coyula o bien el señor 
Raúl de Cárdenas . 
A u n hoy se' ce lebrarán nuevas reu-
niones. La Asamblea promete estar 
animada. Anoche se hacían elogios de 
un elocuente y notable discurso pro-
nunciado por el licenciado Fernández 
Guevara en la reunión de los orien-
tales. Anoche celebró una larga en-
trevista el general Milanés con el 
honorable señor Presidente de la Re-
pública. Las corrientes son de absolu-
ta a rmonía y cordialidad. 
Hay verdadera espectación pública 
por la Asamblea política que t endrá 
efecto esta tarde en el Círculo Con-
servador. 
L A RENUNCIA DE TORRIENTE Y 
LOS DELEGADOS VILLAREÑOS 
Los delegados villareños a la Na-
cional Conservadora, a propuesta del 
general Carrillo, p resen te rán una 
moción pidiéndole a Torriente que re-
t ire la renuncia de Presidente del 
Partido. 
Se dice que Dolz (Ricardo), dis-
gustado con la frase de Varona sobre 
conservadores de segunda clase, pien-
sa presentar la renuncia del acta y 
del partido. 
M A Q U I N A PARA G A R A N T I Z A R 
E N E L EXTRANJERO L A PROCE-
DENCIA D E NUESTRO TABACO 
E l Secretario de Agricul tura concu-
rr ió ayer a la Secretar ía de Estado, 
para . ver el funcionamiento de una 
máquina inventada por el señor José 
Vidal Caro, con el propósito de poner 
a cada tabaco un distintivo que 
sirva para garantizar en el exterior 
uno de nuestros principales productos, 
contra las falsificaciones, imitaciones 
y relleno de los envases que tanto da-
ño ocasiona a nuestra industria taba-
calera . 
E l general Núñez felicitó calurosa-
mente al señor Vidal Caro, expresán-
do su creencia de que por el procedi-
miento ideado quedaba perfectamente 
resuelto el problema de una verdade-
ra ga ran t í a para nuestros marquistas, 
los cuales es ta rán a cubierto de todas 
las malas artes que emplean los que 
en el extranjero conspiran para pro-
ducir el descrédito y reducir el consu-
mo del tabaco cubano. 
La máquina es muy ingeniosa y en 
realidad nos parece que llena perfec-
tamente el objeto para que ha sido 
destinada. Traspasado por la perilla 
del tabaco un hilo queda pendiente 
del mismo, sin correr el riesgo de 
caerse el sello de ga ran t í a que indica-
r á la procedencia del producto. D i -
cha máquina ha sido patentada por 
bu inventor .j • . ^ . v ^ 
Los buitres celebraron un banquete 
sobre el montón de cadáveres que cu-
br ían un campo de batalla. Su voraci-
dad espantosa, su gula repugnante, 
tuvieron un gran d ía . Los picos pene-
traban en las carnes putrefactas, las 
destrozaban, y sacudían las piltrafas 
sangrientas antes de devorarlas con 
sin igual apetito. 
Los alados émulos de las hienas 
diéronse un hartazgo. Comieron has-
ta que ahitos, hinchados, hiposos, se 
rindieron, no a la saciedad, sino a la 
posibilidad física de seguir ingirien-
do. Los buitres no se sacian nunca. 
Podrían repetir, s i hablaran, las pa-
labras célebres de Mesalina: cansa-
dos, pero no satisfechos. 
Después del festín, quisieron ento-
nar un himno a la guerra que tan 
abundantemente les había provisto do 
alimento humano, y rompieron en 
roncos graznidos. U n concierto lúgu-
bre despar ramó sus notas siniestras 
sobre los cuerpos despedazados, algu-
nos de los cuales aún conservaban los 
ojos y parecían mirar al cielo con ex-
presión de odio o de queja. 
U n buitre corpulento, que debía ser 
jefe de la banda, elevaba m á s alto 
que los demás su gri to seco, desolado 
y aterrador. Dir íase que gritaba con 
él la Muerte, señora de aquellos cam-
pos empapados en sangre, sobre los 
cuales arrastraba ya la Noche su 
manto desgarrado. Y siempre vence-
dores de las negruras que se dilata-
iban por el espacio, los pá ja ros t é t r i -
cos, envueltos en la noche, dir igían a 
la Muerte el canto de la guerra como 
un homenaje. 
Los restos y vestigios de la carni-
cería inmensa, e n t r a ñ a s esparcidas, 
miembros mutilados, cabezas rotas, 
pechos rasgados por heridas pi-ofun-
das, const i tuían el ofrecimiento. Las 
tres divinidades negras, guerra, noche 
y muerte, confundían sus sombras en 
aquel lugar formando un infinito de 
tristeza y de espanto. Pero en medio 
de la negrura universal, lo m á s negro 
eran los buitres, muerte animada, no-
che viviente, guerra oficiante. 
Parecían engendradores de las t i -
nieblas que se espesaban en su de-
rredor. ¿Podr í a haber en el mundo 
alguna cosa alegre, a lgún punto blan-
co? 
U n punto blanco se divisó, efectiva-
mente, en la obscura extensión, y una 
blanca paloma cruzó muy arriba del 
aire. Como si la presencia augus-
ta de Dios fuese con ella, la sombra 
se aclaró, y bas tó el t r áns i to breve 
del ave santa para que todo fuese 
b1ancura. Creyérase que hasta los 
muertos se reanimaban un instante y 
la bendecían. 
Era la eterna paloma viajera que 
pasa modulando en un arrullo la can-
ción de la paz «obre todas las matan-
zas y sobre todas las guerras; la pa-
loma del Génesis, la del Diluvio, la 
del Esp í r i tu Santo. . . 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z 
l o s a s b e r t i s t a s 
NO H A N PENSADO E N E L GO. 
BTERNO PROVINCIAL.— SU 
U N I C A ASPIRACION. 
Los senadores García Osuna, Gon-
zalo Pérez André , Manuel Suárez, y 
Vidal Morales y los representantes 
Barreras, Valdés Carrero, Sánchez 
Fuentes, Miguel Angel Céspedes y 
Roig y Sagaró , con quienes nos en-
trevistamos anoche nos han declara-
do que los amigos de Asbert no sa-
ben que fundamento tiene la especie 
publicada en algunos periódicos de 
que se ha rán en seguida gesti mes 
para que el general Asbert vuelva a 
ocupar el cargo de gobernador de la 
Habana. 
— N i siquiera hemos pensado en 
eso—nos dijo uno de ellos "Pueden 
ustedes asegurarlo, porque les hablo 
ahora en nombre de todos." 
"La única aspiración ' nuestra— 
agregó—es que nuestro jefe recobre 
la libertad y sea reintegrado a la v i -
da ciudadana. 
"Nos satisface profundamenteA 
dijp, al finalizar,— el tr iunfo que 
hemos alcanzado en la opinión, tr iun 
fo que evidencia en las declaraciones 
unánime de s impat ía hacia el gene-
ral Ernesto Asbert, hechas en el Se-
nado y en la Cámara, por los conscr 
vadores y los liberales de todos loa 
matices. . - , . 
I 
p x n j W A DOS D I A R I O D E L A MARINA 
O N M E R C A N T I L 
A S A S D E C A M B I O 
A I ^ A S C I N C O D E l ^ A X A R D K 
Centenes .. . . : . . 
E n cant idades , . . . . . . . . • . . . • • • • 
Luises . .1 . . : . . 
E n cant idades . . . . . . 






Pla ta e s p a ñ o l a de. /8 • 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . . . , ¡ ÍVJ 9^* 
CABLAS 
Nueva York, Diciembre 12 
Cotizaciones i^ecibidas hoy: 
Bonos de Ceba, 5 por ciento (ex-in-
-.srés) 97 • i t 4 i / 
Descuento papel comercial, de 4y* 
i 4.1]2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, 4.85.50. . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
54.87.50. , ' an 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
ijv., 5 francos 13.75. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 90.5|8 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a á.S9 
•entavos. 
Oentrífuga pol. 90, a 2.718 centavos, 
•osto y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
1.24 centavos. 
Harina Patente Minessotta, No-
ninal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
?10,15 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 12 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
í'sta plaza, 112,299 aciones y 994,500 
)onos de las principales empresas que 
•adican en los estados Unidos. 
ASPE CTO*DE>Ta~PLAZ A 
Diciembre 12. 
Azúcares, 
Permanece cerrado el mercado de 
Londres. 
En Nueva York el mercado cien-a 
>ostenido. 
Según cables recluidos en esta pla-
;a en el dia de hoy, había ofrecido 
jrandes cantidades de azúcares para 
ímbarques en Enero y Febrero a 2% 
centavos costo y flete sin que por par-
ye de los refinadores se notara inte-
rés alguno en adqcirirlas. 
Dícese que también hay pequeñas 
ofertas para embarques en la prime-
ra quincena de Enero a 2.718 centa-
vos costo y flete y para embarque en 
¡odo Eneldo y Febrero a 2.27¡32 cen-
avos costo y. flete. 
E l refinado se cotiza á, 4.85 eentá-
ros. 
El mercado local cierra quieto y sin 
)peraciones y en el de Matanzas se 
deieron las siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.114 rs. arroba entrega en 
Enero, en Matanzas.' 
5,000 idem ídem pol. 96 a 5.118 rs, 
arroba, entrega en Febrera, 
en Matanzas. 
5,000 idem idem pol. 96 a 5.118 rs. 
aroba, entrega en Marzo, en 
Matanzas. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.3|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.5¡8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azGcar 
JUNIO 
I ra . quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes • 4.838 rs. @ 
ÍULIO 
I ra . quincena 4.322 rs. CP 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
A.GOSTO 
Ira . quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. (o) 
S E F r i E M B R E 
I ra . quincena 9.442 rs. (n> 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. í» 
OCTUBRK 
I ra . quincena 6.875 rs. # 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. tá) 
N O V I E M B R E 
Ira. quincena. . . . 5.25 rs. (ó) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
El viernes llovió en algunas loca-
lidades de,la provincia de Camagiiey 
y en las jurisdicciones de Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Bañes y 
Delicias. 
Resumen del estimado de la pro-
ducción azucarera de la Isla de Cuba, 
para ia zafra de 1914 a 1915 publi-





Habana . 21 
Sagua 20 
Caibarién 15 
i Ant i l l a Ñipe Bay 
Júcaro . 
Manzanillo . . . . 
Puerto Padre . . 
Guantánamo . . . 
Bañes 
Nuevitas . . . . . 
I Santiago de Cuba 
I Gibara 





























Han camenzado a moler los cen-





El mercado cierra con precios no^ 
mínales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos no acusa variación. 
S E C R E T A R I A 
De' orden del señor Presidente y por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i -
va se avisa a los miembros de esta Asoc iac ión que habiendo sido in te-
r r u m p i d a l á normal idad reglamentar ia por sucesos recientes de todos 
bien conocidos, se aplaza hasta que esa no rma l idad se restablezca, l a 
J U N T A G E N E R A L O E D I N A R I A R E G L A M E N T A R I A D E P R E -
S U P U E S T O S que debí;! de celebrarse el domingo 13 del actual . 
E l Secretario, 
Josó Bcrridy. 
O. 52114 al t . 4 . - 8 . 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO 
XIMA ZAFRA? 
g e n i e r o s , E l e c t r i c i s t a s , Q u í -
m i c o s , M e c á n i c o s , M a y o r a l e s , 
M a y o r d o m o s d e o f i c i n a . T e n e -
d o r e s d e l i b r o s , T a q u í g r a f o s , 
M e c a n ó g r a f o s , L i s t e r o s , F e -
Füenso en nuestro lema s a d o r e s d e ^ M a q U Í l l i s t a S , l U S t i t U -
t n c e s , e tc . , etc. C o n s t a n t e m e n t e t e n e -
m o s p e r s o n a s c o m p e t e n t e s p a r a l l e n a r 
l o s v a c í o s d e s u o f i c i n a , c a r p e t a , a l m a -
c é n o ca sa p a r t i c u l a r . 
¿ P o r q u é n o l l e n a r e l s u y o ? 
¡ C r e e m o s q u e e s to m e r e z c a s u c o n -
Trabajamos como las abejas s i d e r a c i ó n ! 
a o J n ^ T . ' K t e l f e g r á f ¿ e D T ? o l l á m e n o s P o r e l t e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 . — T e l é g r a f o : B E E R S . - H a b a n a . 
La antigua y acreditada Agencia 
T h e B e e r s A g e n c y 
CUBA, 37. HABANA Y NEW YORK.— 
Hoy como sábado, terminaron a las 
12 las transaciconc, sin que on las p r i -
meras horas so hiciera operación al-
guna ele importancia, que sepamos. 
Cotizamos. 
Comercio Banquero» 
Londres 3d iv 
" 60 div... 












Hamburco 3 d[v 
Estados Unidos 3 div_ 
Espafía según plaza y 
cantidad, 8d[v __ N . 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10^ 
MONEDAS E X T R A N J E R A S -
Uzan hoy como sigue: 
Qreambacks 
Plata española 
L a B o l s a d e N e w Y o r k 
Según habíamos anunciado hoy se 
efectuó la reapertura de la Bolsa de 
Nueva York, en la que r igió el tono 
de firmeza, cerrando en igual sentido. 
En otro lugar de esta sección pu-
blicamos las cotizaciones efectuadas 
en aquela Bolsa, recibidas por nues-
tros estimados amigos los conocidos 
corredores señores Hijos de Jfiima-
gall i . 
I 36 cabezas; idem de cerda, 16 idem; 
lanar, 2 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 278 cabezasá cerda, 117 idem; la-
nar, 00. 
Matafi¿*o Indust i ia l : ganado vacu-
no, 1,314 cabe ías ; cerda, 901 idem; 
lanar, 260 idem. 
Totales: ganado vacuno, 1,628 ca-
bezas; cerda, 1,034 idem; lanai-, 262 
idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 90-00 
Idem de Luyanó 504-75 
Idem Industrial . . . . ,,2,778-75 
ü c l i r e t r a n s a c c i o n e s 
Total recaudado . . . . .<|!3,373-50 
CoJegio de Corredores 




c o m e r c i a l e s 
Los almacenistas importadores de 
víveres de esta plaza, tenedores de 
puestos en la Lonja del Comercio, 
acordaron ayer, celebrar una asam-
blea el próximo jueves, d ía 17, a las 
diez y media de la mañana , en el sa-
lón de actos del expresado Centro, pa 
ra t ratar en ella de que las transac-
ciones comerciales del giro de víveres 
y sus anexos, a pai ' t ir del día prime-
ro de Enero de 1915 se efectúen en 
moneda oficial acuñada , admitiéndose 
toda clase de ¡moneda circulante en 
esta República al tipo de cotización 
eoi la fecha que se verifique el pago. 
Que las ventas a l interior se ver i f i -
quen a treinta d ías vista, en Letras 
aceptadas y contra entrega del cono-
cimiento de embarque y que los saldos 
pendientes de pago en 31 de Diciem-
bre de 1914 se liquiden de común 
acuerdo entre el deudor y el acree-
dor, en pagarés , letras aceptadas o en 
la forma que estimen m á s conveniente 
a sus intereses. 
Londres, 3 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . , N M 
París, 3 d|v N N 
París , 60 d|v. . . . . N 
Alemania, S d|v . . . N N 
Alemania, 60 d l r . . N 
E. U . djv plaza. . . 9% 91/8 plO P. 
It; LridoA, 60 {*Iv 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 H 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio d« 
er abarque a 5 318 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque n 3 518 reales airoba 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares : L . Mejer. 
Habana, Diciembre 12 de 1914. 
Joaquín Gumá Fe r r án . 
BOLSA dFÑÍIEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Mercado Pecuario 
Diciembre 12. 
Entradas del dia 11 : 
A Pedro Rodríguez, de San Miguel 
del Padrón, 5 vacas. 
A Jenaro Pérez , de Boyeros, 4 ma-
chos. 
A Herculano Bravo, de varios lu-
gares, 24 machos y 25 hembras. 
A Adolfo Alvarez, de idem, 11 ma-
chos y 16 hembras. 
Salida3 del dia 11: 
Para los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 macho¡j 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a 'Pr imo Alvarez, 120 
machos y 23 hembras. 
Para Guanabacoa, a idem, 39 ma-
chos y 23 hembras 
" T Í A T A D E R O I N D U S ¡TRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos ftl 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 53 
Idem de cerda 47 
100 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22 y 23 centavos, otras a 24 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
11 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en píe 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5 a 5.5]8 centavos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 5 centavos. 
Precio de los cuerea 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 el 
quintal. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
RESUMEN S E M A N A L 
R» ses Facrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Reada; >üuaado vacjuuacu 
Amal . Copper . . . 
A m . Can Comunes. . 
A m . Smelting. . . . 
Lehigh Valle . . . . 
N . Y. N . H . Hartford. 
Consol. Gas. . . . 
St. Paul 
Erie 
Interboi-cugh M . Com 
Missouri Pacific . . 
California Petroleum. 
Nortehern Pacific. . 
Reading 
Distillers Securitles . 
Utah Copper. . . . 
Soutehrn Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Westinghouse Electric 







































Acciones vendidas: 120.000. 
Habana, Diciembre 12 de 1914. 
M A N I F T O 
803. — Vapor americano Olivette, 
capi tán Phelan, procedente de Tam-
pa. 
Quirino García: 4 barriles mante-
ca. 
Southern Express: 4 bultos impre-
sos, 1 caja películas, 1 huacal ruedas, 
2 id efectos y accesorios, 4 jaulas 
aves, 1 id máqu inas . 
Miss J . W . Hires: 2 baules ropas 
y efecaos. 
DE K E Y WEST 
Cuban G. S. Ass: 25 cuñetes cla-
vos, 4 atados papel. 
Swift y cp: 400 cajas huevos. 
J . Crespo: 250 sacos harina ma íz . 
Alfredo Pastor: 1 caja pescado. 
A l cuidado de Southern Express 
Co. : 
W . G. Ames: 1 bulto Topa, 
W . Wolfc: 1 id i d . 
H . D . Bro-wn: 2 cajas impresos. 
M . W . Woodug: 1 huacal plantas. 
804.— Vapor americano Gobernor 
Cobb, capi tán Clark, procedente de 
Key West, en 6 112 horas de navega-
ción, con 2522 toneladas y 90 tripulan 
tes a G. Lawton Childs y cp. 
Víveres : 
Armour y cp: 60 barriles carne. 
Bar raqué Maciá y cp: 10 cajas i d . 
Tirso Ezquerro: 550 sacos harina. 
Swift y cp: 713 y 95 cajas carne, 250 
id salchichón. 
Efectos varios: 
Dearbon Chemical Co: 68 b a ñ i l e s 
aceite, 1 caja perfumería , 2 cajas de 
anuncios. 
EXPORTACION 
Chalmentte, vapor americano des-
pachado por A . E . Woodell, para 
New Orleans: 
Tabaco y frutos varios. 
20 pacas y 15 terios tabaco en ra-
ma. 
2 cajas tabacos torcidos. 
432 huacales finitas. 
6135 id legumbres. 
58 id toronjas. 
5 id ajos. 
50 id p i ñ a s . 
25 carboyes glicerina. 
Cartago, vapor americano despacha 
S 
FUNDADO E L AÑO 1856 
DE LA ISLA DE CDDA 
CAPITAL: $ 8.000.000 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E I v F»A13 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
• • • — — —> 
Oficina Centrai: AGUIAR. 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA; { Galiano 1 38—Monte 202.-OficioB 42. Be-iasAoain 20.-Egldo 2.-Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SanctI Spíri tus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lo» 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo -Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 




do por S. Bellows, para Colón, Pana-
m á . 
DE N E W ORLEANS PARA COLON 
Cuartel Maestre: 92 bultos efectos 
varios. 
P . Murray: 1 id cadenas. 
C. J . Isley: 24 id accesorios para 
casa. 
Canal P a n a m á : 7 id efectos y 1787 
piezas madera. 
J . E . Beller: 12 id efectos. 
DE L A H A B A N A 
5 cajas cigarros de varias marcas. 
Havana, vapor americano despacha 
do por su consignatario W . H . Smith 
para Nueva York . 
Tabaco y frutos varios: 
49 pacas, 4563 tercios, 281 barriles | 
tabaco en rama. 
308 cajas tabaco torcido. 
2854 huacales elgumbrcs. 
84 id p i ñ a s . 
2720 id frutas. 
903 id naranjas. 
3 barriles viandas. 
801 huacales toronjas. 
9 id pimientos. 
Efectos varios: 
9 huacales mie l . 
4 cajas dulces. 
26 sacos cera. 
1 caja discos. 
12 bulto.s expi-esos. 
1 caja l á m p a r a s . 
30 cilindros vacíos . 
40 fardos sacos i d . 
1 huacal instrumentos. 
2 cojines. 
1 bicicleta. 
236 sacos huesos. 
102 atados tubos. 
129 bultos hierro. 
1 ban-il ceniza. 
47 pacas esponjas. 
46 huacales mosaicos. 
25 cajas conteniendo 100,000 pesos 
plata Cy. 
. G E L A T S & Co. 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagadem 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pfe anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 a 
Olivette, vapor americano despacha 
do para Tampa y escalas por G. Law 
ton Childs y cp. 
27 tercios, 29 pacas tabaco en ra-
ma. 
19 cajas dulce de guayaba. 
7 huacales p l á t anos . 
5 barriles viandas. 
5 sacos frijoles. 
P.8 sacos tortugas. 
E l vapor noruego Songstad lleva 
para Nueva Yoi-k la siguiente carga 
de azúcar embarcada por L . V . Pla-
ce: 24000 sacos de azúcar . 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 12 de Diciem-
bre, hechas al aire libre en " E l A l -
,-endarcs", Obispo 54, expresamente 
t 51ra el D I A R I O DE L A M A R I N A . 







Barómet ro a las 4 p. m. : 762. 
€as Cajas ht nuestra Sóocba be 
¿«guribab á prueba be labronea 
y fu«cjo, proUgcrán sus palores. 
*fa& Cuentas Corrientes en esta 
3nstitu¿iónl le facilitarán la ma-
neta 6e besenrolrer ampliamente' 
su? negocio* 
Cl interés be tres por ciento que 
abonamos en su Cuenta be <l\\o 
rros, aumentará sus economías 
^nratamoH tnbnn los BrrtrtrtoB 
jtmiliarrB ht Banroa y (Urunlrp. 
r l A B 
ara te? kv BOVEDA DfcSEClIRH) 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L . . . . $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el '\ por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes. — — -
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
Í077 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : B ü V I P í D D R A D O , N U M . 3 * . 
Valor responsable $ ^1Á3?f¿^ 
Siniestros pagados $ •¿ í ' fg i l í 






¡1 fecha un l i 
$350.072.26, cu hipotecas, propiedades. Bonos de la República « e ^ ^ ^ 
E l fondo especial de reserva representa en esta 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
Por una módica cuo(a asegura fincas urbanas y csfiihle0'111 
mercantiles. * -
Habana 30 de Noviembre de 191 4. 
El Consejero D ^ ^ j O , 
ANDRES DOPICO Y ^ 4 
5084 
P E R A C I 
CURA O E U CANCER 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMOR^ 
CABANA wiiraL 4S~Consultas d© 11 a 1 3f o0 
RsP9ttla» para les pobranr d« » w ^ jj-6129 
D I C I E M B R E 13 D E 1914 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I , 108. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
8 meses 8-75 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 16-00 
6 meses 8-00 
3 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses J l -20 
6 meses 11-00 
t meses «-00 
V i d a M u n d i a l 
L a Santa Sede y el I m p e r i o i n 
glés, han reanudado sus relacionas 
j i p l o m á t i c a s . S i r H e n r y H o w a r d , 
embajador de la Gran Bretafia , 
llegó ayer a Eorna. Y a ce lebró una 
larga entrevista con S. S. el Papa 
Benedicto X V . ¿ D e q u é h a b l a r í a n 
el grave hombre de Estado y el 
venerable y bondadoso P o n t í f i c e ? 
No lo dice el cable. Pero ¿ e s esto 
acaso preciso ? L a guerra y l a paz. 
' ¡ H e a q u í el ú n i c o tema de con-
versac ión posible! Los esfuerzos 
cristianos del " g r a n monarca 
blanco," que re ina sobre todos los 
países, porque es el soberano espi-
r i t ua l del m u n d o ; los desvelos y 
las esperanzas del Pastor, tenden-
tes a hacer viable una t regua en 
la lucha cruenta, i n i c io de una de-
f in i t i va paz, l levaban a j uzga r por 
este indicio , trazas de realizarse. 
L a des ignac ión del ex-canciller 
p r í n c i p e de Buelow. al ta f i g u r a de 
la O m f e d e r a c i ó n Ajemana, para 
representar al Kaiser cerca del 
Rey de I t a l i a , c o n t r i b u í a a hacer 
más f i rme la dulce y ambicionada 
ilusión. 
L a guerra p a r e c í a , por todo es-
to, p r ó x i m a a terminarse. S u s u r r á -
base además que A leman ia desea-
ba entablar negociaciones de p a ^ 
Asegurábase en San Petersburgo 
que Aus t r i a h a b í a pedido aislada-
mente,, proposiciones previas, del 
.Gobierno del Czar. Las dos nacio-
nes de la Al ianza , accedieron pre-
surosas a i a demanda de l Sumo 
Pont í f ice , quien, l leno de u n dulce 
fervor cristiano, p r e t e n d í a que la 
fiesta del Natal icio, l a s imbó l i ca 
Navidad, nuncio de u n Dios todo 
amor, transcurriese religiosamen-
te, entre sonar de cán t i cos y de 
preces, l i b r e del estruendo de los 
cañones y del g r i t o t r á g i c o de la 
m u e r t e . . . . 
Pero, como d e c í a m o s antes, to-
do esto ha sido solo una i l u s ión . 
M o m e n t á n e a , fugaz, y q u i m é r i c a . 
Rusia ha anunciado que rechaza 
la proposic ió i i de armisticio. E l a l -
manaque Jul iano le ofrece u n fá-
cil subterfugio. E n el I m p e r i o 
moscovita l a Noche Buena se cele-
bra el d ía siete de Enero de nues-
tro calendario. 
Y F ranc i a e Ing la t e r r a , pa í se s , 
donde, pese a l a obra demoledora 
de los demagogos, late u n g ran 
sentimiento religioso, han tomado 
al Oso como p a n t a l l a . . . . F r anc i a 
dirá ahora, escudada en l a negat i-
va de Rusia, exactamente lo pro-
pio. E Ing la t e r r a , demasiado ale-
gre por su fác i l t r i u n f o de las lo" 
las del Fuego, t a l vez n i haya 
escuchado l a v ^ piadosa entre el 
estruendo de su alborozo. E l ar-
misticio, p r ó l o g o de l a paz, tiene en 
i^te corolario su enemigo m á s fuer-
te. Las naciones de l a " E n t e n t e " 
persiguen el ú n i c o objet ivo de la 
aniqui lación, de l a d e s t r u c c i ó n , de 
la d e s a p a r i c i ó n de Alemania . 
Francia d i j o al romperse las hos-
tilidades que se in ic iaba una gue-
rra de muerte. Rusia a s e g u r ó lo 
propio. E l Emperador N ico l á s hu -
bo de a f i rmar , con arrogancia, que 
él e n t r a r í a t r i u n f a n t e en B e r l í n . Y 
qne sólo en ese momento se digna-
ría oir proposiciones pacifistas. I n -
glaterra, p o r la autorizada palabra 
de L o r d KitchQner, a n u n c i ó al 
Reino Unido , que d e b í a apercibir-
se para una jo rnada de tres a ñ o s 
de combate . . . H e a q u í , en estos 
antecedentes, la verdadera exp l i -
cación del poco buen éx i to del ar-
m i s t i c i o . . . Los aliados est iman— 
según la prensa adicta—que l a si-
tuación de Alemania y de A u s t r i a 
es a cada hora que pasa m á s c r í t i -
ca, más angustiosa, m á s insosteni-
ble.̂  Y por eso, la fiesta del amor, 
será trocada este a ñ o en l a trage-
dia de los horrores. E n vez de los 
^úlancicos de Nochebuena, los 
tronadores estampidos del c a ñ ó n ; 
y los continuos disparos de l a fusi -
lería. E n lugar del alegre son de 
a Pandereta, el estridente g r i t o de 
>s Marines, ""lamando a las cargas. 
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bajo l a luna m á g i c a , que as is t ió 
*j "acimiento del Mes ías , desfila-
ban los e jérc i tos , con sus bayone-
caladas, hacia l a d e v a s t a c i ó n 
y 'a muerte. . . 
Es sensible que la voz del Pon-
ntiee sea otra vez deso ída . ¡ L a 
pasión que a r m ó el brazo del hev-
ra?0 contra -1 hermano, ha oscu-
'c"ao todos los ojos y corta en los 
Razones, Henos de i r a , los dulces 
p i m i e n t o s do la p iedad! Es sen-
. ,•• para todos los pueblos, que 
• armisticio no sea establecido. De 
eptarsele, la paz s o b r e v e n d r í a co-
r un mev i t ab l - corolario. Y esta 
; i b ene f i c i a r í a tanto a las na-
p o e s p e q u e ñ a s ! 
KAotualmente , en E u r o p a no hav 
" i vencedores n i vencidos. A l e -
I r a / - 110 lo^rado r lominar a 
^ p c i a ; no ha tomado a P a r í s , no 
L e p a d o a Nancy, no se ha apo-
l l o tampoco de los puertos del 
M a r del Nor te , que tanto ambicio-
nara, pese a l t i t á n i c o esfuerzo de 
l a f l o r de sus tropas, arriesgadas 
en este envite, Pero F r a n c i a no ha 
podido, a su vez, a r r o j a r a los-^er-
manos, del suelo nacional. L o mis-
mo sucede en Oriente. Rusia no lo-
g ra avanzar. Se ha l la contenida en 
la f ron te ra . Y , en cambio, Servia, 
mantiene f i r m e su i n t eg r idad te-
r r i t o r i a l , pese al escaso contingen-
te de t ropas que, para l a defensa 
del suelo pa t r io , dispone el Rey Pe-
dro . T u r q u í a , no obstante los ca-
lendarios del Estado M a y o r A l e -
m á n y los temores de las cancille-
r í a s aliadas, apenas ha dejado sen-
t i r e l peso de su alfange. No 
hay, pues, en el presente, n i 
vencedores n i vencidos. Esto fa-
v o r e c e r í a , de pactarse la paz aho-
ra, a las naciones p e q u e ñ a s y neu-
trales. D e s p u é s de una g ran victo-
r i a , el vencedor ha de creerse, por 
fuerza, d u e ñ o de la T i e r r a . Y h a r á 
pagar caro su poder. Actualmente , 
los poderosos contrincantes, han 
visto mermados sus arrestos. Y por 
obra de esta s a n g r í a de meses, que-
d a r í a n qasi equiparadas las gran-
des naciones de ayer con los h u -
mildes Estados neutrales. Y el 
equ i l ib r io europeo se r í a entonces 
una exacta v e r d a d . . . 
¡ Solo que no es posible este en-
s u e ñ o ! E l a rmis t ic io no se acepta ; 
l a paz no se l e g r a ; l a guer ra b r u t a l 
prosigue s in un solo instante de re-
poso 
¡ Y t o d a v í a unas naciones arro-
j a n sobre las otras l a respon-
sabi l idad de la fo rmidab le heca-
tombe ! 
S in embargo, A leman ia y Aus -
t r i a —es forzoso reconocerlo—van 
recogiendo la mayor par te de la 
c u l p a . . . 
E n el Par lamento i ta l iano, Gio-
le t t i , ex-Presidente del Consejo da 
Mi j i i s t ros , acaba de declarar que 
Alemania y A u s t r i a , hace y a un 
a ñ o , p re tendieron declararle la 
guerra a Servia. Y K a r l Liebk-
netcht, jefe de los socialistas ger-
manos, aseguro en el Reichstag que 
"es ta guerra se debe a la acción 
c o m ú n de los par t idos guerreros 
de A leman ia y de A u s t r i a " . . , 
¿ Q u é quiere decir todo esto ? 
Mas ¿ q u é impor t an ya los or í -
genes del presente confl icto? L a -
mentemos sus resultados. Deplore-
mos sus horr ibles consecuencias. 
Lloremos el dolor y d e s t r u c c i ó n 
un ive r sa l e s . . . 
¡ A u n q u e en P a r í s se r í a ahora! 
E n P a r í s los teatros se han abier-
to de nuevo. D e s p u é s de u n largo 
p e r í o d o de clausura. " L a Comedia 
Francesa" y Ir- " O p e r a C ó m i c a " 
reanudaron, en la tarde del d í a 6 
del actual sus actividades a r t í s t i -
cas. Ambos teatros l u c í a n emban-
derados. Y antes de iniciarse la 
f u n c i ó n , u n coro formidable , ento-
n ó , desde el escenario el h imno de 
L a Marsellesa. 
¿ A r m i s t i c i o ? ^Paz? M a l p r ó l o g o 
es este. A d e m á s , I n g l a t e r r a y 
F ranc i a acaban de prestarle a I t a -
l i a doscientos millones de pesos, pa"* 
r a que l a m o n a r q u í a de V í c t o r M a -
nuel, acelere l a movi l i zac ión de sus 
tropas y de su a r m a d a . . . 
¡ Q u é lejanos e s t á n a ú n el p r i m e r 
armist ic io y la suspirada paz! 
E l jabón Frujan es un jabón deli-
cioso, en el baño, en el tocador, en 
todas partes, llena preciosamente sus 
cometidos, tía espuma es oleosa, y 
trasmite ta l frescura a la piel que 
quien lo usa una vez no deja de te-
nerlo en su tocador j amás . 
Fomenta la belleza del cutis, lo sua-
viza, aterciopela y pone terso, es sin-
gular en todo, el doctor Frujan que 
reúne en sus productos, fuentes de 
belleza para las damas, para darles 
mayores encantos de los que ya ate-
soran. 
Notas personales 
Hemos tenido él gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro Agente 
en Caibarién, sñor Santiago Bermú-
dez, deseándole grata permanencia 
entre nosotros. 
LOS S E Ñ O R E S DE DOMINGUEZ 
Desde hace días hál lanse recluidos 
en su casa del Vedado, aquejados am-
bos por molesta dolencia, nuestros 
distinguidos amigos el doctor Al f re -
do G. Domínguez y su elegante es-
posa, la señora Amelia Bi rero de Do-
mínguez. 
Con eise motivo es tán recibiendo 
inequívocas muestras de s impat ía de 
sus numerosos amigos, muchos de los 
cuales les han visitado para intere-
sarse por la salud de los enfermos. 
Muy de veras deseamos el pronto 
y completo restablecimiento de los 1 
¡señores de Domínguez. ^ 
OIGANLO BIEN TOOOS 
LUS ENFERMOS 
Cuando no encuentren remedio, 
pueden acudir al Específico Val iña; 
con esta prodigiosa medicina se han 
salvado muchos enfermos que ya se 
encontraban postrados y deshahucia-
dos de los médicos. Es un enérgico 
depurativo laxante puramente vege-
tal , sin mercurio, n i yoduros, ni otras 
substancias minerales. Pudiendo ga-
rantizar la eficacia del Específico Va-
liña, con sorprendentes curas obte-
nidas en todos los padecimientos y 
dolencias de reuma, neuralgias, as-
ma y ahogo, dolores cólicos, dolo-
res de r íñones y de costado, inflama-
ción al h ígado y al apéndice (apen-
dícitis,) sífilis y toda clase de vené-
reos, diabetes, albuminuria, ulceracio-
nes y erupciones herpét icas , malos 
humores de la sangre, catarros cró-
nicos, tisis intestinal y pulmonar, sus-
pensiones de las reglas, dolores y 
trastornos de la menstruación, indi-
gestiones, descomposición general del 
órgano digestivo y otras muchas en-
fermedades de la sangre y el ácido 
úrico; t ambién hace desaparecer las 
fiebres, barros y manchas de la piel, 
abre el apetito y da buen color. Pa-
ra personas anémicas y raquí t icas 
no hay mejor reconstituyente, tomán-
dolo una sola vez al día según está ' 
indicado en los prospectos. E l Espe-
cífico Valiña se vende en todas las 
boticas acreditadas y en las drogue-
r ías de Sa r r á , Johnson, Taquechel, 
San José y Americana. (Después de 
curarse no se olviden de recomendar-
lo, para bien de la humanidad.) 
ms DEL 
M debe i dlsturW»» en la reUge. cerno resultado <M 
•nfermedades de la iuTentud. tJn gran calmante St 
remedio asombros» para las punsadas, estrechecee, r8* 
tenclenee, Irrltaclonee y afecciones de lo» testículap, 
mretra. ^réstata, catarro de la rejlja. sangre, pía. 
•rentll» en la orina y enfermedades urinarias es h) 
ANTICALCULINA EBREY 
E L " P A T R I A " Y LOS REPATRIA-
DOS 
Hoy por la mañana se espera lle-
gue de Cayo Hueso el buque-escuela 
"Patria." 
A su bordo se nos dice vienen unos 
200 cubanos repatriados, que se en-
contraban en mala situación y que 
deben ser tabaqueros y familiares de 
éstos. 
Aun no se sabe la protección que 
se les br indará aquí a su llegada. 
Espérase que sean enviados pre-
ventivamente a Tiscornia, para que 
obtengan alojamiento en tanto en-
cuentran otro m á s a propósito, pues 
no es cosa de echarlos a la calle 
completamente desamparados y sin 
i'ecurso:;. 
Eb "CUBA" 
El crucero "Cuba," que está tam-
bién camino hacia la Habana con re-
patriados de Veracruz, no l legará 
basta el lunes. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb," conduciendo corres-
pondencia y 30 turistas norteamerica-
nos. 
A su salida de Cayo Hueso queda-
ba aún allí el buque-escuela "Patria", 
embarcando los repatriados. 
E L " H A V A N A " "~ 
Con carga general y 48 pasajeros, 
cuya lista ya publicamos, salió ayer 
tarde para Nueva York, el vapor co-
rreo "Havana". 
CIEN M I L PESOS 
También fueron embarcados en es-
te! vapor, remitidos por el Banco Na-
cional, cien mi l pesos en plata ame-
ricana. 
E L " C H A L M E T T E " 
Para Nueva Orleans salió ayer 
tarde el vapor correo americano 
"Chalmette" con carga y 36 pasaje-
raos, entre los que figuraban los se-
ñores Antonio Serra, Juan Sitién (es-
tudiante); señora Mar ía F. Rubio y 
el resto turista. 
E L "SARATOGA" Y E L " C A L A -
MARES" 
Estos dos vapores americanos, 
han salido de Nueva York para la 
Habana, con carga y pasajeros. 
Según las casas consignatarias, el 
primero l legará el martes de tres a 
cuatro de la tarde, y el segundo, el 
miércoles por la mañana . 
LOS CUARENTENARIOS 
DEL "PALMES" . 
Siguen sin novedad los 315 pasaje-
ros del vapor "Balmes" que es tán 
cumpliendo cuarentena en el Lazare-
to del Mariel. 
La cuarentena se cumple el próxi-
mo sábado, en cuyo día serán t ra ídos 
los pasajeros a la Habana. 
SALIO E L " B A L M E S " 
Para Guantánamo, g, dejar carga, 
salió ayer el vapor español "Bal-
mes." 
U N AEROGRAMA ESTRAÑO. 
Por conducto del Morro ha llega-
do ayer tarde a la Capitanía del Puer-
to un incomprensible aerograma tras-
mitido desde Washington, que dice: 
"Mautusket", liviano vapor regre-
sa estación once." 
E L DRAGADO E N L A B A H I A 
Durante el día de ayer continuaron 
sin interrupción las obras, comenza-
das el día anterior, del dragado de la 
bahía, en la parte de la Ensenada de 
Atarés y que seguirán después en los 
otros lugares que lo necesitan, se-
gún el contrato firmado con el con-
tratista Mr. Dady. 
DE 
De la "Gaceta >5 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
De Matanzas, a Manuel Fe rnán-
dez Mart ínez. 
De Camagüey, a María Carnesol-
tas y Aguilera. 
Juzgados muni 'jales 
Del Norte, a José García y Vior y 
Braulio Cuevas y Manjón. 
Del Este, a Angel Suárez. 
Purifique «1 jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuent?> de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los fi l tros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—-No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el F I L -
TER-CEL. (La materia fi l trante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
X H O M A S F . X U R U L L 
iMPamoei be acibqs y productos pilcas, oficios, is. apartaos 1377. telefono k - m i - m m 
18826 7 e. 
LOS AMIGOS D E L GENERAL AS-
BERT.— MANIFESTACIONES 
IMPORTANTES. 
Ayer visitaron al general Menocal 
los representantes asbertistas seño-
res Roíg, Barreras y Sánchez de Fuen 
tes. / 
A ] salir les in ter rogó nuestro re-
pórter . Manifestaron ellos que se en-
contraban satisfechos del resultado 
de su entrevista con el Primer 'Magis 
trado de la Nación y que el señor Pre 
bidente les había declarado que en 
Palacio se habían recibido muchos te-
legramas del interior de la Repúbli-
ca en donde Se interesa la sanción 
de la ley de amnis t ía . 
Y Asbert—exclamaron los asbertig 
tas—tiene en su poder m á s de cua-
trocientos despachos de felicitación. 
Según parece los amigos de As-
bert esperan que se trate de la ley 
de amnis t ía en el Consejo de Secre-
cretarios que se celebrará el lunes. 
El general Asbert, nos dijeron los 
tres represeintlantes ¡asbert is tas—ha 
recibido ayer de tres Senadores y de 
veinte y dos representantes que no 
asistiei'on a las sesiones del Senado 
y de la Cámara en que acordó la amnis 
tía, cartas significándole—después 
de felicitarlo—que ellos lamentaban 
no haber podido asistir a la sesión 
referida para votar en ella favorable-
mente ese proyecto de ley. y se 
deduce de esto, que la ley de amnis-
t ía es tá respaldada por las dos ter-
ceras partes del Congreso. 
U N A CARRETERA 
Una comisión de vecinos de Cien-
fuegos, presidida por el doctor Guás, 
visitó ayer al genera] Menocal, pa-
ra interesarse por la construcción 
de la carretera de aquella ciudad a 
Cumanayagua. 
GESTIONANDO 
Los representantes a la Cámara , 
señores Barrera, Sánchez Fuentes y 
Roíg, visitaron ayer ai señor Pre-
sidente de la República, para gestio-
nar la Sanción de la Ley de amnis-
t ía en favor del general Asbert. 
A su salada de Palacio, aquellos 
señores manifestaron a los represen-
tantes de la prensa, su satisfacción 
por la entrevista. 
A " E L C H I V O " 
Acompañado del general F e r n á n -
dez de Castro, y dos de sus ayudan-
tes, el general Menocal se dirigió 
ayer tarde en automóvil a su finca 
" E l Chivo." 
En otra máqu ina salió después 
para la pi'opia finca, la distinguida 
esposa del Jefe del Estado, acompa-
ñada da algunas amigas. 
LA MAGICA 
DEL COLCHON 
Un cliente nos escribe: —"Compr í 
de ustedes un colchón h a r á unos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años h< 
sufrido de reumatismo y al mes da 
usar el colchón noté un pequeño a l i -
vio en mi enfermedad. A los tres « 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
M . . . en una cama que vestía una l i -
gera colchoneta y al levantarme 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que la proximidad de 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J. Pascual-BaSdwirr 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . obispo. 101 
E L TIEMPO PARA L A FLORIDA. 
Morro, Diciembre 12. 
A la 1 p . m . 
E l tiempo será bueno esta noche y 
mañana , según aviso de Washington, 
con escarcha en porciones reptentrio-
nal esta noche. 
Este del Golfo vientos norte mo-
derados. Sur del At lánt ico , vientos 
moderados Oeste a Noroeste. 
M A L L O . 
¡¡¡IMPOTENTES!!! 
¿Por qué sufrís? 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias 
C 5136 al t 15-? 
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VA problema de las relaciones de 
Norte Anh rico, con Cuba no ofrece 
eumplicafioucs mientras haya nor-
mal idad en la p o l í t i c a internapio-
I ia ) ; pero con ei t remendo confl icto 
de E u r o p a es d i f í c i l prever el g i ro 
de las contingencias posibles. 
Nuestro colega E l Mundo, abor 
dando el tema en uno de sus aspee 
los, d ice : 
¿ Consentirla la Unidn que aquí ocu-
rriese lo que está ocurriendo en Mé-
jico? ¿Qué narlan los Estados Unidos 
aunque 'no" hubies» Enmienda Platt 
qme les da la tutela o protección so 
hre esta república cubana, cuya inde-
pendencia, ^ue tanto costó, ellos se 
han ^comproTietido a proteger y do-
' fender—¿qué har ían , repetimos, 91 
aquí sobreviniese un estado convulsi-
vo, una situación caótica o anárquica? 
1 ; Se cruzar ían do brazos? ¿Dejarían 
; que nos "cociósemos en nuestro pro-
pió juiro, en nuestra propia salsa? 
¿Dejar ían a Inglaterra venir a pro-
teger los ferrocarriles de sus súbdi-
• tos, al Imperio a lemán venir a prote-
i ger los temeos, las fábricas y las 
' plantacioneiB de tabaco de los alema-
nes, a Francia los cafetales de sus 
ciudadanos; a España la inmensa r i -
queza que aq'uí tienen las colonias es-
pañolas? No hay que pensar en ello. 
Luego con B.nmienda o sin Enmien-
da, "no" pue'len los Estados Unidos 
desentenderse de los asuntos Interio-
res de Cuba, sino atenderlos y vigi -
larlos a f in de evitar que den pretex-
tos a cualquier potencia extranjera 
para intervenir en Cuba. De la inter-
vención a la ocupación permanente, 
fio hay más que un paso. 
JDesde luego en Cuba estamos 
felizmente a cubier to de una gue-
r r a convulsiva, gracias a l a en-
mienda P l a t t . E l protectorado de 
W a s h i n g t o n es verdaderamente 
salvador pa ra ios intereses genera-
les del p a í s . 
Pero todo e^to pe l ig ra ante el 
conf l ic to europeo. Y s e r í a conve-
niente una paz inmesdiata. S i esca 
viene m á s ta rde a consecuencia 
del an iqu i lamien to de uno de los 
bel igerantes; nada h a b r á seguro 
en A m é r i c a , cualquiera que sea el 
vencedor. 
Nuestro colega E l Trmnfh res-
pondiendo las sesudas y v e r í d i c a s 
palabras de nuestro d i rec to r en 
las Actualidades del viernes, y ha-
ce d e s p u é s este comentar io : 
Lo patriótico, lo verídico y hasta lo 
humano, sería siempre, pero sobro to-
do en estas circunstancias, declarar 
muy alto, para que pudiera ser oido 
en toda España que en ninguna par-
te son tratados hoy los inmigraiv.es 
mejor que en Cuba. 
Muy bien dicho y a tiempo. 
El DIARIO DE L A M A R I N A que 
llega a todas las provincias españolas 
h a r á saber que ciertas campañas In-
sidiosas carecen de fundamento y son 
tan útiles y diplomáticas como la do 
tachar de apósta tas y renegados a los 
españoles que sin hacer escarnio de 
su patria de origen, adoptan la ciu-
dadanía cubana. 
Esas campañas realizadas desde 
Cuba impunemente probarán dos co-
sas. 
La inconsciencia de los que a ellas 
se entregan y el respeto que aquí se 
tiene al derecho ajeno. 
El extranjero y especialemnte, el 
español encuentra en Cuba franca 
hospitalidad aunque no siempre los 
que la reciben sepan corresponder a 
ella. 
Esto ú l t i m o es consecuencia na-
t u r a l de no observar las cosas en 
conjunto . P o r e x c e p c i ó n se come-
te a veces alepín abuso cont ra t a l 
o cual i nmig ran t e , lo que no se 
puede ev i t a r del todo, n i que la 
.iusticia ande f l o j a a r epara r el da-
ñ o ; y j u z g a n este hecho excepcio-
na l por una r r r m a general de los 
acontecimientos, y de a h í l a que-
j a . H a y que ser tolerante y be-
névolo con todos, hasta con los pe-
simistas, de cualquier g é n e r o que 
sean. 
La Aurora del Yumurí, no acep-
ta el dicho de que en Cuba no exis-
ten problema? del t raba jo o de las 
clases proletar ias , y aunque reco-
noce que si existen no t ienen U 
gravedad con que se manif ies tan 
en otros pa í se s . 
Y a ñ a d e : 
tmbién myor el cesto de la vida; pe-
ro todo lio no evita la existencia da 
complejos y ¿ raves problemas del tra-
bajo. 
Es natural que así sea: cada clase 
social tiene suti necesidades propias 
sus aspiraciones y su medio de vida; 
eso en t r aña una sprie de problemas; 
los de la clase obrera, pues, existen y 
esos son los problemas del obrero 
problemas obreros o problemas socia-
les, como se le3 quiera llamar. 
Desconocer su existencia en Cuba 
sobre ser una prueba de ceguera an-
te lo que salta a la vista, constituyo 
admíls, un «evio peligro. -
Nadie lo desconoce m á s que iqs 
mismos obreios, que, po r lo gene-
ra l , todo lo esperan de la protec-
ción del Estado. 
E n Europa y en Nor te A m é r i -
ca los gremios de obreros se orga-
nizan en el .sentido de prestarse 
auxil ios m ú t u ü i u e n t e . Cuando un 
gremio esta sin t rabajo, los otros 
les prestan socorros del v í v e r e s y 
dinero. H a y sociedades de mutua-
l idad , cooperativas y otras. A q u í 
mismo las sociedades regionales son 
el amparo de miles de obreros que 
reciben asistencia m é d i c a e ins-
t r u c c i ó n por una exigua cant idad 
mensual. 
Pero si queremos que se nos de 
gra t i s todo esto en los momentos 
do apuro, nos exponemos a t rope 
zar con lo imposible. 
G A B I N E T E " « O F T I C f l -
El Pro preso, de Gibara, se la* 
menta del estado de abandono y 
decadencia en que yace l a mencio-
nada v i l l a . L a compara con " l a 
c iudad m u e r t a " de D ' A n u n z i o y 
d ice : 
Sf. Gibara en vez de mostrarse a 
la altura de un progreso pujante que 
por doquiera nos invade y presa, ella, 
la villa, también de ese afán de v i -
da nueva y de empresas que han in-
vadido la República, exteriorizándo-
se espléndidamente en todas partes; 
Gibara, decimos es la "Cittá Morta." 
Parece más bien olvidarse de sus au-
toridades locales, de sus hombres 
que la representan en el Congreso de 
Nación, parece olvidarse de "todo el 
mundo" para entregarse— ¡pobre 
Es verdad que el obrero cubano—¡ huerfanita!-—a una especie de fatalis-
y al decir obrero cubano, en esta 
acepción ent iéndase todo obrero que 
trabaja en este país, pues aunque 
muchos sean los extranjeros se igua-
lan a los nativos en las condiciones 
generales de la clase—es verdad que 
está mejor considerado y respetado 
que en otras naciones; es verdad que 
In tasa de los salarios es mayor, aun-
que esa ventaja sea anulad por ser 
mo desmoralizador; va poco a poco 
quedándose a t rás , decayendqj casi, 
despojándose de todo cuanto en el 
pasado la constituía en vil la predi-
lecta y envidiada por las demás en 
Cuba. 
¡Honorable señor Presidente de la 
República, señores Representantes, 
señores Consejeros de la provincia, 
señores Concejales, señor Alcalde: 
Ü 
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por la pobre Cenlcienta 
Bueno es pedi r a l gobierno p ro -
t e c c i ó n ; pero se le debe ped i r co-
mo pedimos a Dios y a l a V i r g e n 
cuando rezamos: haciendo todo el 
esfuerzo posible por nuestra par-
te para que se nos ayude en nues-
tros trabajos. 
I f E Í L Í I p O D r 
Belleza que no se muestra clara, 
diáfana y distinta, es media belleza. 
La mujer con vellos no puede ser be-
lla, porque ellos la afean. E l depila-
torio del doctor Frujan fomenta la 
belleza del cutis, al propio tiempo 
que hace caer los vellos, Refresca el 
cutis y lo pone sonrosado y transpa-
rente. 
C O M P R E U S T E D S U R O P A E N L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a , o e n s u s e s p l é n d i d a s s u c u r s a l e s d e 
G a l i a n o , 7 7 , e s q . a S . M i g u e l y S . R a f a e l , 3 6 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l 
Un surtido inmenso, unos precios imposibles de toda competencia 
Comprar en estos almacenes o en sus grandes sucursales es a la 
vez que vestir elegante, ahorrar dinero. 
Por eso es conveniente ver el gran surtido de trajes sastre para 
señoras, jovencitas y niñas de todas edades. 
Abrigos modernos en todas clases, formas y precios. 
Vestidos de calle y paseo, lo mismo que de gran vestir. 
En capas napolitanas un gras surtido, desde $7-50 en adelante. 
D E T E A T 
Trajes para niño, mamelucos, ropa interior 
en toda clase, fina y corriente, lo mismo para 
señoras que para niñas de todas edades. 
T i e n e n e s t o s g r a n d e s a l m a c e n e s y s u s s u c u r s a l e s 
p r e c i o s o s g u a r d a p o l v o s , t a n t o f i n o s c o m o e n c l a s e 
c o r r i e n t e . A n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s , v i s i t e e s t o s 
g r a n d e s A L M A C E N E S . 
T E N I E N T E R E Y , 19, E S Q . A C U B A 
Y S U S S U C U R S A L E S : — 
G a l i a n o , 7 0 y S a n R a f a e l , 3 6 . 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
N e c r o l o g í a 
Sra. María Teresa Fuente y de ia Torre 
Descansó ya en la paz del Se-
ñor. Su lavga etapa de sufrimientos, 
rehacios a los cuidados familiares y 
a los esfuerzos de la ciencia médica, 
tuvieron su esperado f in , que enlute-
ce un hogar querido y santo por las 
virtudes cristianas de los suyos y por 
el recuerdo inolvidable de la inolvida-
ble desaparecida. 
Era María Teresa Fuente dechado 
de bondades; y a su entierro, sin 
pompa ni lujo ni aún siquiera inv i -
taciones, concurrieron muchos, cuan-
tos, conociendo su gandeza de alma, 
por su estado SQ interesaban y de su 
fatal desenlace tuvieron noticia. 
Dolor inmenso aflige hoy a unos 
tiernos niños, al anciano y amant í s i -
mo padre de la desaparecida, n su 
esposo don José Casáis , a sus herma-
nos idolatrados el doctor José F e r n á n 
do Fuente y Manuel Fuente y de la 
Torre. 
E l "Casino Español" , incontables 
amigos, comunidades religiosas y el 
D I A R I O DE L A M A R I N A tuvieron 
representación en el entierro, despi-
diendo el duelo en el cementerio, en 
nombre propio y de loa dranás fami-
liares, el doctor Fuente, que siendo 
como es, jurisconsulto notable y ora-
dor elocuentísimo, no pudo apenas 
articular una frase; tanto era su do-
lor, tan honda y profunda su afliccióñ 
Vele por todos desde el cielo, el 
alma noble y santa de María Teresa 
Fuente. 
¿ L E M O L E S T A N 
S U S O J O S ? 
PRUEBE ESTA RECETA CASERA 
Casi todo el mundo conoce a lgún 
remedio casero para usar en casos 
de indisposiciones leves, que ataca-
das as í a tiempo evitan el gastar ma-
yor dinero (y sin duda que as í se sal-
va m á s de una vida.) 
Pero cuantas son las personas que 
saben lo que deben hacer cuando sus 
ojos se le cansan y duelen, o se les 
secan e inflaman debido al excesivo 
uso ? Suponiendo que le amatiecen 
sus ojos irritados o pegados, o que 
le molestan cuando usted lee. ¿Qué 
es lo primero que usted hace ? Salir 
a la carrera a comprar lentes o espe-
juelos, (quizás en un establecimien-
to de poca categor ía en donde care-
cerán de los servicios de un experto) 
de qeu usted ta l vez n i tenga necesi-
dad. Miles de personas usan espe-
juelos o lentes que no se adaptan a 
su defecto visual o que no necesitan 
en absoluto y ser ía preferible que no 
usaran mientras que otras miles po-
drán, con un poco de cuidado, forta-
lecer sus ojos de manera ta l que 
nunca tenga necesidad de espejuelos o 
lentes. Damos aquí una receta gratis 
en la que puede confiarse para ali-
viar y fortaelcer los ojos de infinidad 
de personas, es del todo inofensiva y 
la recomiendan con entusiasmo todos 
los que la han usado: 
5 gramos Optona (1 pastilla) 
2 onzas do agua. 
Lávese los ojos con esta solución, 
en la m a ñ a n a y en la noche o aun 
con m á s frecuencia si es posible. Sus 
ojos se cent i rán del todo bien, desa-
pa rece rá la i rr i tación y su visión se 
volverá más aguda. Muchos de los 
que la han usado no sienten ya la ne-
cesidad de usar cristales, al paso que 
muchos otros han cesado de temer 
que pronto so viosen ób^gados a 
usarlos. Adquiera algunas pastillas 
de Optona en la botica y prepare us-
ted mismo la solución en su propia 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
Las ta |emos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados* 
Para más informes, dirf-
faose a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 





D A G U S T O L A V A K H C O N J A B O N 
" E L I N D I O " 
S E L A V A c o n m á s f a c i l i d a d q u e c o n c u a l q u i e r otro 
y d e j a l i m p i a y o l o r o s a l a r o p a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y a l m a c e n e s d e primera 
C 4865 alt 15-N 
Cafés, Restaurants, Barberías, Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" saaitarias, lavables, esmaltadas sobtt 
zinc^ plomo, son ei ZOCALO Y T A P I Z ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto ar t í s t ico , limpieza, asep.c: ! absoluta, e 
giene, en vez de Azulejos m á s propios de cocinas. ' , 
Se adaptan sobre maniposter ía , tabiques y casas de madera, i ^ ' 
so. Cemento, etc. 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Eeina, 19. Habana-' 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
— : % t t l C 5137 
TRASLADO DE U N I N F O R M E 
Por la Secre tar ía de Gobernación, 
se t ras ladó ayer al administrador 
de la Empresa de alumbrado de Ma-
tanzas, un informe del Alcalde Mu-
nicipal de aquella ciudad, en el cual 
se dice que le será abonado lo que 
por servicio de alumbrado se le 
adeuda por los meses de febrero y 
junio del año i i l t imo, con lo que se 
recaude por concepto de resultas y 
que el resto de la reclamación o sea 
de miarzo a mayo, t endrá que ser ob-
jeto de una resolución del Ayunta-
miento, 
INCENDIO 
U n telegrama recibido ayer en 
Gobernación del Gobernador provin-
cial de Santa Clara, da cuenta del 
incendio habido en el establecimien-
to dei asiát ico Jorge Mos, en el ba-
rr io de la "Grifa ," té rmino de Cien-
fuegos. 
Dicho establecimiento ocupaba la 
casa del señor Celestino Suárez, la 
cual no estaba asegurada. 
E l Juzgado respectivo emtiende 
en el hecho, 
POR E L A Y U N T A M I E N T O D E 
M A T A N Z A S 
En momentos de encontrarse ayer 
en Palacio, el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia, fué visitado por 
el general Gerardo Machado y ei Se-
cretario del Ayuntamiento de Ma-
tanzas, señor Chávez, para hablarle 
de asuntos relacionados con la cons-
titución del citado Municipio. 
E l señor Hevia, hizo llamar a su 
presencia al Jefe de la Sección do 
Asuntos Municipales y pi'ovinciales 
de su departamento, para que instru-
yese del caso a los visitantes, pro-
metiendo por su parte resolver en 
justicia el caso consultado. 
P a r a l o s niños 
e x p ó s i t o s •> 
Las personas bondadosas h^? 
una kormosa obra de candad 
tiendo antes del día 23 del ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
guetes, dulces y bombones a [0* ^ 
expósitos de la Casa de Veneí¡TSi 
y Maternidad dirigiendo suS^" arro, 
la Hermana Encarnación 
que los r epa r t i r á la Noche ÜB i 
dad a los tiernos infantes en aqu 
gar acogidos. 
S o m b r e r e r í a 
L a 
B e n i t o G a r c í a 
^ 
I M P O R T A C I O N D l J Ü ^ ' 
Obispo, 95. esq. a lü"31 
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P A G I N A C I N C O 
Lucías y Ot i l i a s . . . 
V^tán de días hoy todas. 
Entre las primeras haré mención 
«referente de una joven dama tan 
K a V tan distinguida como Otba 
b,e iíiw la esposa del batallador 
K b ^ ú b U c o Federico G. Morales. 
h0Vn Srlvo que cetebra sus días 
La culta e interesante señora Oti-
i- Tónez de Llórente. 
11 o S Beoto de Franco, la distm-
•¿t t^osa. de un querido compane-
g U 1 ^ f j o s e Franco secretario de la 
S r S n d l l D I A R I O DE L A MA-
KlTNaAbella viudita Otilia Crusellas 
Otilia Barrera de Toñarely y Oti-
r„ r-irreras de Pereda. 
l l E s S esposa esta última^ del emi-
f t,-"nfano doctor José Pereda, 
^ e'xSs Quirúrgicos le han da-
^ t a n justa notoriedad y tan envi-
^ t t u i d a educadora Otilia 
ü r r í t í a de Alvarez, directora del Co-
léelo Esther. 
Y una Otilia mas. 
Me refiero a la joven e mteresan-
dan a Otilia Pazos, la hija del po-
l l r representante vülareño, que 
K u é s de su boda con el doctor Ra-
S ca tasús se alejó en Isla de Pi-
los ¿ m a n d o allí su hogar de paz, 
|e i r . y de felicidad. 
5 S a S " " Otilia' Reilly y Oti-
in González. 
Y una encantadora. _ 
Es una niña todo gracia todo deh-
^deza y todo simpatía, Otilia Ba-
I r e r t ú monísima ahijada del que-
..Wo confrere Alberto Ruiz. 
Las Lucías. _ 
Damas igualmente distmguidas, co-
Vo Lucía Horstmann de Weiss y Lu-
cía Rivero, la esposa del notable es-
Lcialista c ilustrado redactor cle_ L l 
fea doctqr Miguel C a m ó n , tan jus-
tamente admirado en nuestro mun-
^0 literario. T , 
Y Estrella Lucia Bordas. 
Felicidades! 
Arbol de Navidad. 
Lo habrá este año, como anuncie 
va días pasados, para los pobrecitos 
niños que van al Dispensano del 
Bando de Piedad. 
La comisión de caritativas damas 
encargada de organizar el Arbol (te 
Navidad cuenta con local tan amplio 
v céntrico como el del Conservatorio 
Nacional, .cuyo director, el señor Hu-
bert de Blanck, ha cedido generosa-
mente toda la planta baja de la casa. 
Allí será la fiesta. 
Ha sido ésta fijada para el urcimo 
sábado de mes a la una de la tarde. 
Calcúlase en más de dos mi l el nú-
D R . J . L Y O N 
De 1* Facultad de Fai-ís. 
Especialista en la curación radlcu* 
en las hemorroides, sin dolor, ni oiu-
pleo A* an«8téslco, nudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaoore.»-
Consultas do 1 a S p. m.. -liarlas. . 
GENIOS. 15. AJ.TOS 
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0i?. U í U l GUILlElT 
I m p o t e s s c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis j H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 1 1 a l j de 4 & Q 
4 9 , H A B A N A , " 4 9 . 
itpeclal paria lo* pobres da SJ& a 6 
mero de niños que irán en busca de 
juguetes, dulces, galleticas, fraza-
das, zapatos, medias, frutas, etc., etc. 
Los donativos de esta clase que 
quieran ofrecerse para el Arbol de 
Navidad deberán remitirse, con ,1a 
anticipación debida, a Paula 77, ofi-
cinas del Bando de Piedad. 
Vienen ya recibiéndose, como los 
que han hecho en metálico las señoras 
Josefina Pola Viuda de Mesa, de 
Mendenhall, L . B. de Ross, de Fow-
ler. Viuda de Lechmann, de Owen, de 
Mi l i , de Woodel, de Daniel, de Suler 
y las señor i tas de Tracy y de Phi-
llips. 
Han enviado juguetes las señoi-as 
María Luisa Sánchez de Ferrara, Lo-
la Soto Navarro de Lasa y la de Ly-
chenhiem. 
Y ar t ículos diversos la señora Lo-
l i ta Montalvo de Urrutibeascoa y la 
señori ta Lina Eoss. 
U n gran éxito parece llamado a co-
ronar la caritativa obra. 
Nany Castillo Duany. 
He ahí la triunfadora en el Certa-
men Nacional de Belleza que ha lle-
vado a feliz término Cuba y América 
en sus pág inas . 
El úl t imo escrutinio practicado, 
número 27 de la serie, arrojó un to-
tal de 11,527 votos en favor de la en-
cantadora señori ta, ausente en Nue-
va York, como todos saben, en estos 
momentos. 
Las seis Damas de Honor, con es» 
pecificación de los votos alcanzados, 
fueron las siguientes: 
María Josefa Supervielle . 9,675. 
Rosario Arango 7,491. 
liosa F e r r á n • • • 6,472. 
Nena Machado 5,612. 
Florence Steinhart 4^366. 
Regina Truffin 4,312. 
En la morada del doctor Ramiro 
Cabrera, y ante éste como notario, 
hizo la proclamación el Jurado que 
habíase ya designado al objeto por 
Cuba y América al dar a conocer las 
bases de su concurso. 
De un momento a otro se anun-
ciará el día en que han de reunirse 
los artistas para que, con. vista de 
las reinas locales, determinen la que 
sea acreedora al Trono Nacional. 
Acto que será público. 
LTna boda está pi^óxima. 
Es la de la señori ta Alvarez Izna-
ga, la gentil Esperanza, hija de los 
distinguidos esposos María Iznaga y 
Eduardo Alvarez Cerice. 
La señori ta Alvarez Iznaga un i r á 
su suerte a la del joven y caballeroso 
doctor Victorino Cabrera, celebrán-
dose la nupcial ceremonia el miér-
coles de la entrante semana, a las 
nueve dé la noche, en la iglesia parro-
quial del Cerro. 
Ac tua rán como testigos, por parte 
de la novia, el doctor Domingo Mén-
dez Capote, el señor Marcelino Díaz 
de Villegas y el licenciado Félix Iz-
naga. 
Y, por el novio, el doctor Otto 
Bluhme, el señor Francisco Arango 
y el doctor José Pagés y de Pedro. 
int imo será el acto. 
Con los familiares y amigos de los 
jóvenes desposados como únicos con-
-.-urrentes. 
No se h a r á n invitaciones. 
Cortesía. 
E l doctor Alfredo Zayas y la inte-
•í cante dama con quien contrajo ma-
trimonio recientemente, María Jaén , 
se sirven ofrecerme su casa de Morro 
número S, A . 
Han señalado como días de reci-
bo los viernes segundos y cuartos de 
mes. 
Traslado a sus amistades. 
En el Plaza. 
Se inaugura el jueves en el fla-
mante hotel la temporada de baile. 
A l igual que el año anterior ha 
sido elegido al objeto el gran salón 
del último piso donde anoche, en el 
Charlty Ball, reinó gran animación. 
Confía el capitán Smith en que la 
próxima temporada supera rá a la 
pasada. 
Reunirá muchos atractivos. 
Uno de ellos, la nueva pareja Miss 
Mei-cedes Norisset y Mr. Cecil K i t -
chen, que se dió a conocer anoche en 
la expresada fiesta a beneficio de los 
refugiados belgas. 
Su repertorio, que parece inacaba-
ble, contiene bailes de absoluta nove-
dad en la Habana. 
Haré mención, entre otros, del vals 
sincopado, de la polka brasi leña, del 
innivation waltz y de ese fox trot 
que está haciendo furor en Nueva 
York. 
Desde mañana empezará a hacer-
se el repai-to de invitaciones. 
Serán és tas de rigor. 
Una pianista del porvenir. 
Trá tase de Amada Matilde Maes-
t r i y Menéndez, n iña que apenas 
cuenta onc.e años de edad y que sólo 
en tres meses, como alumna del ter-
cer curso del Conservatorio-Orbón, 
se ha presentado a examen ejecutan-
do brillantemente la Primera Sonata 
de Mozart. 
Obra que por sus mismas dificul-
tades fué la elegida por el tribunal 
para que hiciese gala la aprovechada 
niña de sus facultades. 
También ejecutó obras de Heller, 
de Stamaty, de Bach, de Bert ini y 
de Gzerny. 
Obtuvo nota de Sobresaliente. 
Canfield. 
U n cable llegado ayer de Nueva 
York, refiriendo la muerte del céle-
bre banquero, dice lo siguiente: 
"En los momentos en que Canfield 
bajaba las escaleras de la estación 
del ferrocarril subteri 'áneo, dió un 
resbalón, y al caer contra los escalo-
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — -
M m í m é las Macldnê  exíjase p cada zapato tenga la marca ioteritir. 
ünloos iínporíailsíesenlaislaileGulia: FERMHDEZ VALDES y Ca., s . M c . RICLA, 5 y l A Ú m i 
G A B I N E T E 
n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O . n ú m . 3 8 , e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D r . J . R . O Ü V a . 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. . $0-50 Dientes ele espisa, desde. . . $1-50 
Limpieza de dentadura, desde. 0-7 5 Coronas oro de 22 quilates. . . 2-50 
Empaste, desde 0-75 Puente de oro, por pieza. . . 2-50 
Orificaciones 1-00 Dentadura 4-00 
Incrustaciones de oro, 22. quilates,' desde 50 centavos. 
Consultas y operaciones, de 8 a. m. a 9 p. m. Días festivos de 8 a 3. 
Dos trabajos de urgencia los hacemos en 2 4 horas. 
N E P T U N O . 3 8 . — T e l f . A - 5 3 3 7 . — H a sisa!. 
NOTA.—Dos trabajos no especificados como planchas de oro, dientes 
de espiga con tacón de oro macizo y demás, se ha rán a precios sumamen-
te módicos. C 5235 alt. 2-13 
Programa del dia. 
La fiesta que en honor de su patro-
na, la Pur í s ima Concepción, celébra-
se a las ocho y media de la mañana 
en la gran casa de salud de la Aso-
ciación de Dependientes. 
El almuerzo de los cronistas en ho-
nor de' un compañero, Pedro M. de la 
Concepción, que será en Miramar a 
lar. doce. 
La matinée de Pubillones. 
Los espectáculos teatrales del día 
y de la noche con gran variedad de 
atractivo?. 
La bendición en la Casa de Benefi-
cencia, a las dos de la tarde, del Co-
medor destinado a las niñas asiladas 
en el piadoso establecimiento. 
Libro la entrada. 
H a b r á el paseo y las retretas do-
nes se f rac turó la base del cráneo, i minicales de. costumbre. 
muriendo poco después ." 
Canfield! 
Su nombre llegó a Cuba. 
Y llegó con el del solitario de su 
invención, muy entretenido y muy 
ingenioso, que se ha divulgado en la 
Habana extraordinariamente. 
¿ Quién no lo conoce ? 
Despedida. 
E l joven Carlos N . Tai-afa ha sali-
do para el central Flora por todo el 
tiempo de la zafra. 
Prosperidades! 
Y Miramar con nuevas exhibicio-
nes cinematográficas y concierto por 
los profesores del terceto. 
E s t a r á animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador 
son para su hogar. 
5086 D - l 
En el Casino Español 
"POULE" DE ESPADA 
En la elegante sala de Armas del 
Casino Español de la Habana, que 
dirige el competente maestro, amigo 
nuestro muy distingmido. José M . R i -
vas, se procederá, a las nueve de la 
mañana de hoy, a discutir la el i -
minatoria de la "poule" de espada 
que bajo los mejores' auspicios orga-
nizó la sección de sports de la apre-
ciable sociedad cuyo nombre encabe-
za estas l íneas. 
En el torneo toman parte buen nú-
mero de excelentes tiradores alumnos 
de la sala y que ante un exigente 
jurado habrán de competir, espada , mismo Se eIltr a r á a cada socio un 
en mano, para clasificarse para ia . 
final anunciada para el próximo vier- | ejemplar del Heraldo de Aller , pe~ 
nes, 18 del actual, a las nueve de la ; fodico quincenal que ve la luz en Ca-
ncc]ie- j banaqumta, el que trae un bien esen-
Después de la eliminatoria, que, co- i *<> artículo ensalzando los altos fines 
mo decimos, se efectuará hoy por la ! de nuestra querida sociedad, 
mañana , se servirá un almuerzo pre 
CLUB A R E L L A N O 
La junta general ordinaria se ce-
lebrará hoy domingo a la una p. m. 
en el domicilio social San José 65. 
Orden del dia 
Se d a r á cuenta de la buena marcha 
del Club, y estado económico del 
G A J ' • 1 l A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos «n los Estados Unidos, dessamoa 
lt> cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art íst icas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
•Siarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Dos materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamoa 
Agentes en cada población. 
T H E AMERICAN A K T CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-25 j l . 
L e c h e Pí 
S A N J O A Q U I N . 4 9 
T E L E F K N O A - 3 0 5 1 
c. 5203 alt. 6-7 
parado por un gran número de so- _ , . ^ M „ „ £ i „ ^ « - a - * 
cios y "amateurs" de la sala en los ! N U E V O S D I S C O S V I C T O R 
espléndidos salones del "Casino_ Es-
9 J 
pañol de la Habana", que dará co-
mienzo a las doce y media. 
Hemos sido invitados y con gusto 
asistiremos para dedicar después a 
tan s impática fiesta de armas, que 
aquí vienen siendo raras, las l íneas 
merecidas con el comentario elogioso 
de que siempre son dignas. 
M . L . de L INARES. 
t<*9«swsías ' 'SIMMONS' ' son ¿ ígüú i ub encónalo por todos conceptos 
^Uaa realizan ei m i s alto ideal da la fabr icac ión nioderna de camas. En todos 
'us detalles se revela el honrado fia del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
'acomodidad y durabi l idad .—DURAN POR T O D A U N A E T E R N . I D ' A D 
Su «olidez, fuera de lo c o m ú n , gran 
Velleza y lujo de su fabricación, hacsffi 
*elaa camas " S I M M O N S " C A M A S D E ' 
SRAN D I S T I N C I O N , 
i Piense V d . esto, V d . pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
W comodidad y acué rdese de las camas 
í í ¡99 
(Se obtienen con su comerciante.) 
^* hierro con columnas de £á a 2 pul -
Hadas de grueso. 
THE SIMMONS MANUFACTUNING 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , U . S. A . 
CO. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
'^ncisco Fernández.——Apartado 1772, Habana* 
DE V E N T A P O R L O S SRES- G O M E Z B E N G U R I A y OO, G A L I A -
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SENSACIONALES PRUEBAS A E -
REAS E N " L A B I E N A P A -
RECIDA" 
Esta tarde, a las tres, comenzarán 
los vuelos que en competencia se pi*o-
ponen realizar en "La Bien Apare-
cida" los notables aviadores Rosillo 
y Hedilla, interesante "match" en el 
que se disputan ambos pilotos una 
bolsa de m i l pesos depositada en ca-
sa de conocidos banqueros desde el 
jueves pasado. 
El progi-ama de la jornada lo cons-
tituyen ai-riesgadas pruebas aéreas 
que habrán de llevar a cabo uno y 
otro aviador, las que serán someti-
das al final, a la deliberación del j u -
rado cuyos nombres publicamos en 
la edición de la m a ñ a n a de ayer. 
Tanto Hedilla como Rosillo de-
mos t r a rán su singular maes t r í a en 
el manejo de sus respectivos apara-
tos y se espera que la lucha dé lugar 
a verdaderos "tour de forcé" aéreos, 
así como a peligrosos y arriesgados 
ejercicios que l lamarán la atención 
de los espectadores. 
Como de costumbre los "matchs" 
tendrán desde temprano en circula-
ción muchos trenes, en los que los 
aficionados podrán trasladarse có-
modamente a "La Bien Aparecida" 
durante la tarde, así como también 
a s e g u r a r á n la facilidad del regreso 
con numerosos carros. 
El espectáculo comenzai-á a las 3 
de la tarde. 
M . L . de L INARES. 
CONTRA U N COLEGIO 
Por el Juzgado de instrucción de 
la sección primera se ha instruido 
causa, por infracción de la Ley Elec-
toral, contra el colegio número 3 del 
barrio de Casa Blanca. 
Los baños del Vedado 
Chales crepé de seda dobles estam-
pados en "La' Zarzuela," Neptuno 
101.Ij2, esquina a Campanario. Te-
léfono A 7604. Alonso Hermano. 
P o r p o c o d i n e r o , 
c a l z a r á e l e g a n t e . 
5 0 m o d e l o s d i s t i n t o s , d e s d e 
\ 2 - 5 0 h a s t a % 4 - 9 9 , 
G r a n s u r t i d o e n c a i z a d o d e 
C a b a l l e r o s y N i í i o s . 
" L A L U C H A " 
s A G U I L A Y E S T R E L L A = 
EL ACUERDO DE L A J U N T A N A -
CIONAL DE S A N I D A D PASA A 
I N F O R M E D E L DOCTOR G U I -
TERAS. 
En una de sus úl t imas sesiones ia 
Junta Nacional de Sanidad, a pro-
puesta del doctor Francisco Domín-
guez Roldán, acordó denegar la soli-
citud del señor R. de Porras para 
construir un hotel y baños en el l i -
toral del Vedado, en vista de que 
dentro de poco se procederá a la pro-
longación del Malecón hasta la Cho-
rrera. 
Este asunto había sido informado, 
como recordarán nuestros lectores, 
por el vocal ingeniero señor Enrique 
Martínez, en el sentido de que se de-
bía acceder solamente a la construc-
ción de los referidos baños, porque 
dicha obra favorecía al ornato públi-
co y no redundaba en perjuicio de la 
higiene. 
El Secretario de Sanidad, a quien 
se dió cuenta del acuerdo de la Junta 
Nacional, tomando en consideración 
la importancia de la obra que se pi'o-
yecta, antes de darle su aprobación 
al acuerdo ha dispuesto se traslade, 
para informe, al Director General del 
ramo, doctor Guiteras. que es ade-
más Presidente de la Junta TSTacional 
de Sanidad. 
C i M u i j i í e i T ^ 
Por telégrafo.) 
Matanzas. 12 Diciembre. 
A l mediodía de hoy y en terrenos 
del central "Josefita", en Palos, de-
claróse un violento incendio en los 
campos de caña. Quemáronse cuaren-
¡ ta mi l arrobas. 
j Ignórase el origen de este percan-
i ce« 
Iturralde. 
S e A C A B A N D E R E C I B I R 
Diez pulgadas (25 cen t ímet ros ) , $1.00 ola cada uno 
Doce pulgadas (30 cen t ímet ros ) , $1.50 oja cada uno 
Estela—Bolero (V i l i l l l o ) (con guitarra) Dúo Floro y Cruz 
El Río—Bambuco Dúo (con Guitarra) Floro y Cruz 
No te mueras sin i r a España—Guaracha (Ruilopez) (con Guitarra) 
Dúo Cruz y Cruz. 
Percheros baratos—Guaracha (Elíseo Grenet) (con Guitarra) Dúo 
Cruz y Cruz 
El que quiere Azul Celeste—Danzón (Rosa Vaídés) Orquesta Valdés 
Salero—Danzón (Armando Romeu) Orquesta Valdés 
La Peste Bubónica—Punto Cubano—Parte I (con Bandurria) Mar t ín 
Silveira, Tenor 
La Peste Bubónica—Punto Cubano—Parte I I (con Bandurria) Mart ín 
Silveira, Tenor 
En Al t a Mar—Dúo de tiples de la zai'zuela "La Toma de Veracruz" 
(Grenet) (acomp. de Orquesta) Srtas. Gil y Becerra, con el concur-
so de "Regino" 
Clara Marta—Bolera (con Guitarra) Dúo Cruz y Cruz 
Pát ica y Mondonguito—Dúo cómico (Espigúl ) (con Orquesta) Srta. Va-
leren y Sr. Espigúl 
Agapi to—Dúo cómico (Esp igú l ) (con Orquesta) Srta. Valerón y Sr. 
Espigúl 
Eva—Potpourri Dúo— ( José Corona) (con Guitarra) Floro y Miguel 
Angelina—Bolero ( José Corona) Dúo (con Guitarra) Floro y Miguel 
E l Gordo—Dúo cómico (Esp igú l ) (con Orquesta) Srta. Valerón y Sr. 
Espigúl 
Regino en el Cabaret—Canción (Sindo Garay) (con Guitarra) Garay y 
Garay 
Mascarita Aburr ía—Dúo cónr.co (Esp igú l ) (con Orquesta) Srta. Vale-
rón y Sr. Esp igú l 
Plegaria a Dios del Ciego—Bolei'O (Dubalon) (con Guitarra) Dúo F i -
guerola y Bernabé 
El Pescado—Danzón (Grenet) Orquesta P. Válenzuela 
No te mueras sin i r a Esnaña—Danzón (E. Moreno) Orquesta P. Vá-
lenzuela (A. Romeu) Orquesta P. Válenzuela 
Me muero sin i r a España—Monólogo Regino López 
Selección de Couplets populares No. 2—La Reina del Cortijo y Valse 
Bruñe (Mai-quina) Banda del Batal lón de Cazadores de Llerena No, 
11, Madrid 
Potpourri de Aires Nacionales No. 2 (Casañé) Banda Municipal, Bar-
celona 
Preciosilla (Serafina) Couplets (Valverde) La Prcciosilla, C o u p M ú -
ta con orquesta, Madrid 
Carambaara—Habanera (Valverde padre) Pastora Imperio, Canzone-
tista con orquesta, Madrid 
La Marsellera—Himno francés cantado en español (Rouset de Lisie-
Caballero) Crespo, Barí tono, con Gran Coro de ambos sexos y 
questa. Madrid 
La Española—Mazurka ( F u r é s ) Banda Municipal, Barcelona 
Discos de Sello Rojo Vlclroia, 10 pulgadas, 25 001., a $ 2 - 2 0 . 
Niña Pancha—Americana Bori , soprano 
Malagueña, Bori, soprano 
Cavaílería Rusticana—Ave María (en Inglés con Violín) Me CorniacJc. 
Kreisler 
Joyas de la Madonna—Serenata de Rafael (con Coro) Amato, bai'ítono 
Sérénade espagnole en Francés Caruso, tenor 
Nabucco—Tremin gl'insani Ruffo, barí tono 
Contes d'Hoffmann—Barcarolle en F rancés Gluck, soprano; Homer 
contralto 
Discos de Sello Rojo Victrola Dúos, 10 pulgadas, 25 cm., a $ 3-30 . 
Bohéme—O soave fanciulla Bori, soprano; McCormack, tenor 
I Traviata—Brindisi—Libiam noi l ie t i calici Drain) Act I Caruso v 
Gluk. J 
Discos d e s e l l o Rojo Victrola, 12 pulgadas, 3 0 cmc, a $ 3 - 3 0 . 
Traviata—Parigi o cara Bori, soprano; McCormack, tenor 
Les Rameaux (Las Palmas) en Francés Caruso, tenor 
Manella mía—Canción napolitana Caruso, tenor 
Angels' Serenade (Serenata de los Angeles) (en Inglés • con Vio'ín) 
McCormack-Kreisler r-
La Paloma—Habanera Bori , soprano 
Cristoforo Colombo—Aman lassú le stelle Ruffo, barí tono 
La Bandoline—Rondó Paderewski, pianista 
Forza del Destirio—Pace, mío Dio Tetrazzini, soprano 
Stabat Mater—Cujus Animam en Lat ín Caruso/tenor 
Discos de Sello Rojo Victrola Dúos, etc., 12 pulgadas, 3 0 cri., a $ 4 - 4 0 . 
Bailo in Mascherá—E Scherzo ocl e follia—Quintento Caruso, Homnet 
Duchéne, Rothier, de Seguróla l iemPeí. 
Bailo in Maschera—La r ivedrá nell 'estasi—Cuarteto Caruso, Hemnel Rothier, de Seguróla "cmyci , 
I I Guarany—Sentó una forza Indómita Caruso, tenor; Destinn sonrino 
Trav j a t a -Di t e alia giovane Amato, bar í tono; Hempe . s o p S P 
m g o l e t t o - Q u a r t e t - Bella f igl ia del amore L u c i W a Bori Son mn-»-
M C C ~ T e n o ^ a X ' 
Mandamos Catálogos gratis a quien lo solicite. 
H . H U M A R A , S . E M C 
rmT?¿StrnUÍid0rCS y Generales de la VICTOR P A L K I N G MA 
C H I N E Co., los mayores fabricantes de Discos y Gramófonos del Mundo 
M U R A L L A , 8 S y 8 r . T e l é f o n o A = 3 ^ 8 
C 5275 0 
d " c a I ' t e l l s g r e o s o t a d a 
Premiada con meaaua ae orouce «n m n i n m , . 
A G I N A S J f i l S 
D l A x C i O D j í JLA MaKijpíÁ 
T r i b u n a l e s 
RECURSO DECLARADO SIN L U G A R — U N JUICIO ORAL CELE 
B R ^ D O AYER.— N O M B R A M I E N T O D E U N JUEZ ESPECIAL.—-
SENTENCIAS.— CONCLUSIONES D E L MINISTERIO FISCAL.— 
OTRAS NOTICIAS . 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar. 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación por infracción 
Je Ley establecido por Agus t ín Gon-
zález, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó en causa por un delito de rapto. 
Juramento. 
Ante el Tribunal Supremo, presta-
fon juramento en la tarde de ayer 
los señorea Carlos ReviUa y Juan 1 . 
Sdelman, nuevos Presidentes de la 
Sala de lo Criminal y Magistrado de 
a de lo Civi l , del mismo menciona-
io Tribunal respectivamente. 
Señalamientos Criminales y Civiles. 
No hay . 
E N L A A U D I E N C I A 
Juez Especial. 
Se ha nombrado Juez Especial al 
licenciado Agus t ín Cano, Juez de Be-
jucal, para la ins tmeción de la causa 
por la muerte del señor Agus t ín Ca-
suso hecho ocurrido hace poco. 
Sentencias. 
En la m a ñ a n a de ayer se firmaron 
las siguientes: 
—Condenando a Mauricio Amador, 
por un delito de lesiones, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto. 
Condenando a Ramón Paz, por el 
delito de hurto, a la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de prisión. 
Absolviendo a Frank E. Baile, acu 
sado de un delito de hurto. 
Condenando a Pedro Rodríguez, 
por un delito de atentado a agente de 
la autoridad a la pena de un año y 
un día de prisión. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se han formulado conclusiones 
provisionales interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal para Pedro de 
Costa y González, acusado del delito 
de violación. 
O R I N A 
l a s SALES KOCH curan SIN SONDAR 
m OPERAR Ea uretra, p rós ta ta , vej i -
ga y r íñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara-
Rílias, curan ios catarros 6 irr i tacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores a l 
crinar, limpiando la orina de posos 
¿ láñeos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo p ídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infaUblt 
Un año y " n día de pris ión correc-
cional para José de las Mercedes Ca 
pó como reo de un delito de lesiones, 
Dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional para Alfredo 
Hernández, por un delito de amena-
zas condicionales de muerte sin logro 
do propósitos. 
Seis años, diez meses y un día de 
presidio mayor y reclusión en el As i -
lo de Guanajay, un año, ocho meses 
y un día de presidio correccional para 
los acusados de un delito de robe. Jo 
sé Criado, menor, José Valdés Car-
taya y José Menéndez Arenal. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor y un año y un día de prisión 
para Lucas Bravo y Gregorio Valdés, 
por un delito de atentado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MAÑA-
NA. • 
Sala Primera dp lo Criminal. 
Causa seguida contra María Már-
quez, por un delito de falsificación. 
Defensor: Licenciado Pedro Herrera 
Sotolongo. Acusador privado: Licen-
ciado Vivanco. Secretario: señor Sal 
vador Alamil la . 
Causa seguida contra Gregorio 
Cáceres, por »u delito de robo. De-
fensor: Licenciado Joaquín Demestre 
Secretario: señor Salvador Alamil la . 
Causa seguida contra José Cruz, 
por un delito de estafa. Defensor: 
Licenciado Emil io del Mármol. Se-
cretario: Licenciado señor Salvador 
Alami l la . 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida contra^ Pedro Fraso 
ñas , por un delito de lesiones por una 
imprudencia. Defensor: Licenciado 
Pedro Herrera Sotolongo. Secretario: 
señor Felipe Díaz Alúm. 
Causa seguida contra Fernández 
Castañeda y Margarito Medina, por 
un delito de prevaricación y cohecho. 
Defensor: Licenciado Emil io del Mái*-
Secretario: señor Felipe Díaz Alúm. 
Causa seguida contra Francisco 
Hernández Fernández , por un delito 
de disparos de arma de fuego. Defen 
sor: Licenciado Emilio del Mármol , 
mol. Secretario: señor Felipe Díaz 
Alúm. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Juan Lave-
lie, por un delito de estafa. Defensor: 
Licenciado Escudero. 
Causa seguida contra M . y otro 
más , por un delito de adulterio. Defen 
sor: Licenciado Pedro Herrera Soto-
longo. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas para hoy, en 
la Sala de lo Civi l , son las siguientes: 
Juzgado del Este.—Manuel de J. 
Valdés Pór te la , contra Francisco Ne-
gro y otro. (Mayor cuant ía) Letra-
dos: señores Reyes y Sánchez. 
Juzgado del Norte.—Gustavo Pain 
ceira contra Manuel Díaz (Menor 
cuan t ía ) . Letrados: señores L . Mon-
tero y Roig. 
Juzgado del Sur.—Testimonio de 
lugares del intestado de Ana Añala . 
Letrado: señor López. 
Juzgado del Este.—Manuel Salce-
da, liquidador de Salceda y Hermas 
no y C o. S en C. contra Luis Muñe-
cas (Menor c u a n t í a ) . Letrados: se-
ñores Tatiche y Solorzano. 
Audiencia.—La Adminis t ración Ge 
neral del Estado contra solución de 
la Junta de Protesta. Letrado: señor 
Cueto. _ 
Juzgado del Sur—Francisco Ban-
dín contra Francisco Monteverde (Ma 
yor cuan t í a ) . Letrados: señores Me-
nes y Fernández . 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones mañana , en 
la Sala de lo Civi l , las personas si-
guientes : 
Letrados: 
Gustavo A . Castañeda, Carlos Elcid 
Ignacio Remírez, Rodolfo F . Criado, 
José A . Mart ínez, Manuel de la Con 
cepción, Miguel V . Constantes, J. J-
Maza y Artola , Miguel Vivanco, José 
Rosado, Pedro Herrera Sotolongo, Ro 
berto Fiant, Lorenzo Bosch, Salvador 
Xiqués, y Eduardo Lens. 
Procuradores: 
Sterling, Pereira, Luis Castro, 
O'Reilly, Daumy, J. I . Piedra, Zayas, 
E. Llániz, Barreal, Llama, Manuel J . 
Bilbao, Chier, Francisco Díaz, P. Ru-
bido, R. Zalba, Reguera, W. Mazon, 
G. Vélez, y Granados. 
Partes y Mandatarios: 
Joaquín G. Saenz, Francisco M . 
Duarte, Tomasa Golario, Ramón I l l a , 
Benito Fernández , Francisco Bandi-
ni, Antonio Roca, Dolores Martel l , 
José Rodil, José Nogueira, Fél ix Ro-
dríguez, y Narciso Ruiz. 
Pudiera ser que no se creyera en las 
condiciones curativas de pv 
tan excelente como el "an t i r r eumát i -
co" del Dr. Russell Hurst de Filadel-
fia, en los primeros tiempos en que 
se empezó a preconizar el éxito que 
alcanzaba en todos los tratamientos 
que con él se emprendían, pero ha-
biéndose impuesto por sus excelen-
tes condiciones, por sus cualidades 
extraordinarias, ya no hay quien dude 
de que el " an t l r r eumá t i co" del doctor 
Russell Hurst, cura pronto , segura-
mente, y efectivamente, todo el reu-
ma que se someta a su acción. 
Ha sido asombroso el éxito alcan-
zado por el doctor Russell Hurst, y 
por • ello se ha generalizado el uso 
de su gran preparado, porque los p r i -
meros asombrados son los mismos pa-
cientes que en la desesperada acu-
dieron a él, descreído por los múl t i -
ples fracasados que habían sufrido 
y ahí fué donde encontraron su cu-
ración, porque el " a n t i r r e u m á t i c o " 
del doctor Russell Hurst , cura siem-
pre, infaliblemente el reuma en to-
das sus manifestaciones. 
CAUSAS ELECTORALES 
En el día de ayer se han radicado 
en el Juzgado de instrucción de la 
sección tercera, por orden de la Fis-
calía de la Audiencia, diez y ocho 
causas por infracción de la Ley Elec-
toral . 
® O B I S P O 
a s c u a s , A r e s e n t a 
v e s e 
para 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza _ y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
El gran remedio es 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E.Pinkiiam 
Kingston, Jamaica, Indias Inglesas.—"Esta carta tiene por objeto 
informarle que el día 6 del pte. tuve un chiquito, el cual parece estar salu-
dable. Yo estoy tan bien como se puede estar después de un parto. Este 
es el primer niño que tengo después de cinco años de matrimonio y á los 
cuarenta años de edad. A sus consejos y tratamiento debo gran parte de 
mi presente dicha. 
"Tiene Ud. amplico permiso para usar mi nombre en un testimonio en 
la forma que más le conviniere, como una prueba de gratitud hacia Ud. 
que tan buena es y está siempre tan dispuesta a ayudar á las víctimas que 
sufren como yo sufrí. 
"Con mucha gratitud y recuerdos."—Sra. M . E. Sealy, 36 Mark 
Lañe, Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. 
Si e s t á Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Ce, Lynn , Mass., E. U . de A. Su carta s e r á abierta, leida y eontestada 
por una s eño ra y considerada estrictamente confidencial. 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D / r / ' / a su carta, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
U n Mensa j e a l a s P e r s o -
nas D e l g a d a s , A n é m i c a s y 
N e r v i o s a s . 
Hombres y mujeres delgados, ané-
micos y nerviosos, dicen: "No sé por 
qué estoy tan delgado, pues tengo 
buen apetito y me alimento bien." La 
razón es esta: usted es tá delgado o 
delgada, a pesar de lo bien que se ali-
menta, porque sus órganos digestivos 
NO A S I M I L A N propiamente las co-
midas que usted lleva al es tómago, 
sino que las permiten salir del cuerpo 
en forma de desperdicios. Sus órga-
nos digestivos carecen de la fuerza 
para extraer y asimilar de los a l i -
mentos que usted toma las substan-
cias que la sangre y el organismo en 
general necesitan para su reconsti-
tución. E l cuerpo de una persona 
delgada se asemeja a una esponja se-
ca—hambriento y ansioso de recibir 
las substancias que le son necesarias 
y de las que se ve privado porque 
los órganos digestivos no las extraen 
de los aliñientos. 
La mejor manera de evitar este des-
perdicio de los elementos que produ-
cen carnes, sangre y fuerzas es to-
mando las pastillas de Sargo!, la 
fuerzja regenerativa de reciente inven-
ción, que tanto recomiendan los mé-
dicos americanos y europeos. Tome 
usted una pastilla de Sargol con ca-
da comida y a los pocos días notará 
que sus cachetes se van llenando y 
que los huesos de su cuerpo, especial-
mente en el pecho y región de las cos-
tillas se notan menos cada día. A l 
concluir el tratamiento, ha ganado us-
ted de 10 a 20 libras de carne sólida 
y permanente, su digest ión será inme-
jorable y su estado general más satis-
factorio. 
ADVERTENCIA. —Sargol ha pro-
ducido excelentes resultados en caso.̂  
de dispepsia nei*viosa y otras enfer-
medades del es tómago, pero los dis-
pépticos y enfermos del es tómago no 
deben tomarlo si no desean también 
aumentar un peso por lo menos de 10 
libras. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías . 
"Precio de Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. En las boticas o pidién-
dolo directamente a The Sargol Com-
pany, Binghamton, N . Y. E. U . A. 
D R . G A L V E Z G ü t l l E M 
Impotencia, Pérdidas semina* 
fes» Esterilidad» Venéreo» Sí« 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 j de 4 a 6 
49» HABANA. 49 
Kapeclol para loa pobrem de f X 6 4 
l l e r a s d e M e c á n i c a y C a r r u a j e r í a . 
Los mejores trabajos en reparación de Aotomúvlles sa!en de estos talleres. 
L U I S D A M B O R E N E A . 
y Consejero Arango. Teléfono A-7449. Apartado 532. Habana. 
C O L O S A L s u r t i d o d e J u g u e t e s 
d e G R A N N O V E D A D . 
T R A J E S 
para 
N I Ñ O S 
de todas edades 
Gran variedad de modelos. 
E O H O S Y A M E D I D A 
Nueva s e c c i ó n de 
L A S O C I E D A D " 
OBISPO, 55 .—MONTE, 347. 
T E L E F O N O A - 2437. 
C.5269 
Ayer fué repartido con profusión 
en esta ciudad, un suplemento del 
periódico político independiente "La 
Campaña ," en el cual se dice entre 
otras cosas lo siguiente: 
"Este periódico se propone defen-
der en lo sucesivo, la reelección, en 
la nueva campaña electoral qiie se 
avecina, de la persona del ilustre 
hombre público, general Mario Me-
nocal, y en caso que és te no acepta-
ra la reelección para la Presidencia, 
de la misma manera defenderá al 
hombre sin mancha y gobernante. 
Coronel Aurelio Hevia." 
Aún cuando nos era conocido el 
modo de sentir y pensar del Secre-
tario de Gobernación en este caso 
tan pronto como llegó a nuestras 
manos el Suplemento que dejamos 
copiado, visitamos ai señor Hevia, 
en su despacho, quien al enterarse 
dei objeto de nuestra visita nos con-
testó : 
—"Pueden ustedes anunciar en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A , que esa 
campaña, es tá desautorizada por mí, 
de un modo terminante, rotundo." 
"No digo que lo mismo que soy 
Secretario de Gobernación, pueda 
ser Presidente de la Renública, con-
cluyó diciendo el señor Hevia, pero 
no ha de ser porque yo autorice a 
nadie para que haga campaña en tal 
sentido n i mendigue el puesto." 
^esde hace varios días gua^ 
ma a causa de una infección 
nal, nuestro distinguido amigo e! 
ñor Fél iz Infiesta, capitán de la] 
Estación de Policía. 
E l estado del señor Infiesta, 4 
t ro de su estado de gravedad/es 
lativamente satisfactorio, gracia, 
los auxilios que le facilita el fe 
Valdés Dapena. 
Deseamos al señor Infiesta un p> 
to y total restablecimiento 
I N Y E C C I O N 
G " GRANDE 
Gura de I & S días la 0 
Blenorragia. Gonorrea, -fói» 
(Orroa, Flores Blancas y todi 
clase' de flujos, por -amiguoi 
que sean. So garantiza m 
causa Estrecheces. 
PSK8BE v ATIVO 
NPALIBLE 
- K E Y , P O T K S — 
U s e n u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s s i n pegamento . 
íl LDS m i c o s 
Con la proximidad de las pascuas 
y del año nuevo, como heraldo de 
esas festividades tenemos el fresco 
de la madrugada, la baja temperatura 
que ya obliga a arroparse en el lecho 
y convida a dormir la mañana . 
Los asmáticos no disfrutan del de-
leite de arroparse y dormir plácida-
mente, porque su asma recrudecida en 
el invierno, mant iéneles en vela, to-
siendo, ahogándose y desesperándose. 
Los asmáticos se curan todos, to-
mando Sanahogo, preparado según 
fórmula de un médico alemán, que 
alivia en cuanto se toman las prime-
ras cucharadas y cura radicalmente 
en poco tiempo. Se vende en todas 
las farmacias y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
G. £ 1 3 4 íllt 9-3 
Desaparecen és tas asando «1 msu»-
tituible REJUVENOL, ú l t ima crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
¡mismas manos, como cualquier loción, 
¿Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles au 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin quti 
»ueda conocerse j a m á s que es tán te-
uñidos. Para prospectos e informes 
E r í j a n s e al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, S a r r i y 
'Johnson; en Cienfuegos, señores V l -
(llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Mart ínez , en Manzani-
llo, señor doctor José A . Tamayo, en 
Santiago da Cuba, doctor Federico 
[Grlmany, Mestre y£Espiaoaau 
El conflicto del teléfono 
en Camagoey 
E l conflicto del teléfono en Camagüe 
(Por t e légrafo) . 
Camagüey, Diciembre 12. 
A las 4-55 p . m . 
Con motivo de la injustificada su-
bida del teléfono y la falta de unidad 
en las tarifas, el comercio mués t r a se 
disgustado y una numerosa comisión 
de comerciantes e industriales re-
coge firmas de abonados oi'denando 
que retiren el teléfono de sus casas. 
Hay en la población unos 150 telé-
fonos y se han recogido m á s de cien 
firmas. La Cámara de Comercio qui-
so servir de mediadora, el administra-
dor del teléfono negóse, indicando 
que estaba dentro de la ley y podía 
hacer cuanto quisiera. Esta actitud 
aumentó el disgusto ya existente y 
hánse dado de baja la compañía de 
ferrocarriles, todos los fa rmacéut i -
cos y la mayor ía de los comercian-
tes y particulares. 
La comisión sigue recogiendo fir-
mas. Mañana v is i ta rá los bancos. 
Créese que la protesta será total y 
que no habrá ninguna excepción. 
Propónense pedir luego, que el te-
léfono inter-urbano haga las instala 
clones urbanas al igual que ocurre 
en otras poblaciones. 
CORRESPONSAL. 
OIRA «[z w m 
Nuevamente el marqués de Tene-
rife ha promovido gran polvareda en 
Madrid, exigiendo que la guardia del 
palacio real le presentara armas a su 
entrada en el mismo. 
Oportunamente intervino el pundo-
noroso jefe de guardia don Luis Ria-
ño, asturiano de Gijón quien con di-
plomacia y sumo tacto hizo compren-
der a don Valeriano que se dejara 
de presentación de armas y otras be-
ber ías por el estilo y que dedicara 
las energías que le quedan a estudiar 
como baten el cobre m á s allá de los 
Pirineos. E l general Weyler no in -
sistió en su j e rá rg ica obstinación y 
aplacóse su ímpetu guerrero toman-
do dos medias de la rica sidra Gai-
tero, que es la sidra del Rey, acom-
pañado del diplomático capi tán Rla-
ño. 
Lo que son los años y lo que puede 
una buena bebida y un buen consejo. 
Fc-ique en vez de usdr dos pares de lentes, un solo par de & 
tos bifocales, es todo lo que usted necesita. Compare los crista-
les KRYPTOKS con el sistema antiguo de bifocales y pronto li -
t a r á la gran diferencia. ES NUESTRA ESPECIALIDAD la ^ 
cación de estas maravillosas piedras. Servimos lentes prisma» 
y compuestos a reducidos precios. Se despachan cuidadosamei 
las fórmulas de los señores Oculistas por complicadas que < 
fabricamos los cristales a la orden. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
wfF-rwEü-g O ' R B X I ^ L Y , 1 0 3 . 
n 
á E l 
fltuej J . co í tw Aperitivo 
D e s p u é s comer-Ton sco-Dígestivo 
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EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PARUELQ 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, * » ^ | 
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Las señoritas números uno, dos 
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve y diez—perdónenme las dis-
tinguidas actrices el modo de se-
ñalar—ir al) ajan día y noche, en el 
linde teatro Shubert . Los nonibres de estas artis-
tas seJiallcm insertos en d cuadro adjunto. E l 
lector puede admirar la lelleza, gracia picardía, 
etc., etc., de estos rostros femeninos, que en Suzi 
—una opereta—muestran todo el encanto de 
sus diversas expresiones. Y las lectoras pu.eden 
analizar eyi frío, libres de los espejismos de la 
escena., el arte de estos peinados. Objeto pri-
mordial y casi exclusivo de esta página. 
Los peinados son revolucionarios aciualmenm 
• Los modistos y los peluqueros pretendieron 
imponer, para este invierno una forma deter-
minada, única; pero el peinado es lo que mas 
Acentúa o desvanece la belleza de ion rostro; y 
las mujeres, con un sentido práctica de que no 
¡as creíamos capaces, decidieron proseguir pei-
nándose "a su gusto", que es como decir "a l 
Ousio de sus esposo*, novios o amigos." Vamos 
9ue no se respetó en lo absoluto la Ley. . . 
r 
I J / E W X S , 
i XOXA CUMIc^ 
te 
Adela Chnsty, la señorita nú-
mero diez, muestra una flor gran-
de en la mano. ¿Lo observásteisf 
Es un símbolo. Porque la rosa en-
carnada, reina como soberana, so-
bre el vaivén de las volubles mo-
das. Se usa en el corpino, en la 
cintura, en el borde de las faldas, 
y hasta entre los cabelloŝ  cuando 
la cabeza de niustras madamas, se 
exhibe libre de tocas, de sombreros 
y de adornos de plumas. 
En la parco superior del graba* 
do, si pasáis por él la vista, de iz-
quierda a derecha, admiraréis la 
sonrisa de Louise Kelley—la pri-
mera—la risa de Wivian Wesseil 
—la segunda—1/ la agri-dulce-pi" 
caresca expresión de la boca de Joc 
sephine Whiettcl. Estas tres actri-
ces "constituyen" el-éxito de " L a 
Unica Muchacha," opereta tam-
bién que se representa en el teatro 
"Lír ico." Pero no es taynpoco, una 
actualidad teatral, la que recoge-
mas aquí; sino las modas en el pei-
nado. ¿Les gustan a ustedes el de 
estas tres lindas muchachas? 
En fin, en un fino grupo do cua-
tro cabecitas puede verse, a Lo-
rrayne Lestie, que parece un paya-
so, y a Ilazel Leivis y Lola Curtís, 
con sus miradas de malicia y a 
Evehjn Conway, con su grave ex-
presión de -ostro, no sabemos si 
un poco hipócrita. Estas cuatro 
bellas criaturas trabajan en el tea-
tro "Globe;" y actúan en la ope-
reta "Chin Chin." Uno de los ac-
tuales redactores de ese Diario, de-
be de tener, para este "Chin 
Chin" un sentimiento de simpatía. 
El empezó casi su vida literaria, 
escribiendo una sección con ese tí-
txda medio chino... 
Los artistas del "Globe", son, 
en sus peinados, ya que en los tra-
jes las artistas americanas visten 
siempre "a la, última", son las que 
más se acercan a la verdadera mo-
da " peluqueril." 
Por último, en el centro, dentro 
do un óvalo pequeñito, puede verse 
a una gran actriz, Christal Heme; 
1 Si ayer t ropecé bastante, 
lioy tropiezo mucho m á s : 
antes, mirando adelante, 
después, mirando hacia a t r á s . 
La tumba es al lecho igual, 
•pero bien sabido ten 
que en uno se duerme mal 
y en la otra se duerme bien. 
Dame la vida, ¡oh, dolor!, 
compañero eterno mío, 
pues si no fuera t u amor, 
ya hubiera muerto de hast ío . 
Ramón de CAMPO AMOR 
rros" de última moda, a Phyttis Nellson, que en 
la comedia " L a duodécima noche," le sacude el 
sueño al más dormilón; Phyllis Nellson, actúa en 
el teatro "Libertad;" pero no se toma ninguna, 
en la interpretación de su papel de "Viola" , in-
terpretación que es una maravilla. 
Una maravilla eSi también, el drama "Expe-
riencia," que en "Booth" se 1 epresenta; y en el 
cual drama la actriz Miriam Collins y el actor 
Williams Elliott vienen^ obteniendo desde hocé 
meses, los aplausos constantes y estruendosos del 
público. 
Pero, repetimos, que no a el arte escénico Ío> 
que hemos querido "sintetizar" en esta página; 
es el peinado; la moda del peinado; la rebeldía 
del peinada. Las actrices y el arte de trenzar el 
cabello... He aquí un adecuada titulo para estet, 
página. . . 
B. R. 
P a i s a j e Him^amal 
Vago a l t r a v é s de los espesos montes 
y fa t igado a l ascender me siento. 
Veo en redor s o m b r í o s horizontes 
y opaca l a r e g i ó n del f i rmamento . 
S o ñ é con perspectivas ideales 
y v i le jana l a vetusta puebla, 
valles y oteros, bosques y pradales 
ensombrecidos por la densa niebla. 
Los solitarios predios del lugar 
tr istes e s t á n cuando l a luz solar 
con sus rayos el valle no i l u m i n a . , 
I 
Y aterido desciendo de l a cumbre 
buscando el astro del hogar ; l a lumbre 
que arde con ro j a l l ama en l a cocina. 
(1913.) 
f. BASOA MARSELLA. 
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Nos complacemos .en ofrecerles por me-
dio de nuestro ca t á logo , los estilos m á s m o -
dernos que producen ios grandes centros de 
la moda. E n él encontraran vestidos, blusas, 
faldas, enaguas, sombreros, guantes, ropa 
inter ior , velos, cuellos, manti l las , joyas, etc., 
con la ventaja de que los precios son mucho 
m á s bajos que los de aquellos establecimie-
ntos que por lo general venden esta clase 
de a r t í cu lo s a l p o r menor. 
$180 Con ayuda de este ca t á logo p o d r á n comprar 
toda una m u l t i t u d de objetos elegantes que tan 
solo se encuentran en las grandes Ciudades tales 
como N e w Y o r k , Chicago, P a r í s o Londres, sin 
tener que verse obligadas a depender del ^usto 
de personas e x t r a ñ a s , tales como comisionistas, 
agentes, etc., en la compra de ellos, o si se quie-
ren evitar estos tropiezos, el emprender un largo 
viaje que por l o general es costoso y lleno de d i f i -
cultades. 
No tan solo lo antes descrito se enseña en 
este catálogo, vendemos un s innúmero de 
efectos que son indispensables en todo ho-
gar, tales como cortinas, alfombras, juegos 
de cristal y loza, portiers, juegos de cama, 
cocinas, refrigeradores, muebles, planchas, 
baterías de cocina; todo mostrado con bellos 
grabados y minuciosamente descritos. 
No se pierda la oportundidad de obtener este 
hermoso catálogo inmediatamente; lo enviamos 
a quien lo pida a vuelta de correo y libre de 
todo gasto. Basta con que se nos envíe una 
tarjeta postal con el nombre y dirección. 
M o n t g o m e r u W a r d 
&Co.=Chica¿o . E.E.U.U 
-4 ¡3 
de l ág r imas ! denominación bíblica mo-
destísima, porque m á s bien pudiera 
decirse: a esta región del explosivo; 
si el hombre repetimos es tá en per-
petuo sobresalto, el explosivo también 
tiene sus apuros y sus resquemores. 
Es dueño de las tres dimensiones 
del espacio, decíamos antes, y si el 
exploivo pudiera hablar, porque len-
guas de fuego ya tiene y estampidos 
no le faltan, repet i r ía con nosotros: 
"Si ; yo, el explosivo, el señor sobe-
rano de la guerra, el amo de empera-
dores, reyes, príncipes y jefes de es-
tado, domino sobre ol espacio vulgar 
que conocemos, sobre este mezquino 
espacio de tres dimensiones, que es 
ancho, largo y profundo o alto, y 
estas tres dimensiones ya las aprove-
cho." 
"Pelo estos sabios modernos son 
tan peligrosos casi como yo mismo, y 
han descubierto a ú l t ima hora, que 
existen espacios de cuatro, de cinco y 
aún de m á s dimensiones, lo cual nos 
coloca a los explosivos en una situa-
ción un tanto desairado; porque nues-
tros cañones, aun los más poderosos, 
solo matan y destruyen a lo largo de 
las tres dimensiones clásicas ¿pero 
qué hacemos de las otras dimensio-
nes, como las dejamos sin regueros 
de sangre, sin montones de ruinas, sin 
marcar los nuevos espacios con el for-
midable sello de nuestro poder y de 
nuestra barbarie?" 
"¿Cómo se inventa nueva arti l le-
r ía , que vomite fuego a lo largo de 
las nuevas dimensiones del espacio?" 
"Si esta nueva teor ía de los sabios 
tiene a lgún fundamento, se rá para 
nosotros una gran vergüenza y ha-
brá que celebrar un armisticio con la 
civilización que nos permita inventar 
armas de cuatro, cinco, de cualquier 
número de dimensiones para la gue-
rra futura." 
Yo imagino que así discurr i r ían los 
explosivos si fueran capaces de dis-
currir. 
Porque el explosivo es el arma su-
prema de una sociedad civilizada. 
Sin el explosivo la guerra seria al 
arma blanca, el sable la bayoneta, la 
lanza, porque hondas y flechas son 
impropias de pueblos cultos, como los 
que hoy se es tán degollando en Euro-
pa. Solo que se mata mejor con la 
metralla, que con una hoja de acero 
manejada por un brazo humano por 
fuerte que sea. 
Además lanzas, espadas y sables, 
son armas menos limpias, si vale la 
palabra, que bombas, balas y metra-
lla. 
Matan de cerca: dos hombres fren-, Bousines 
te a frente, dos hombres que no se ] iares> 
conocen n i se han visto j a m á s , ni se 
L O M A L O D E B B 
desaparecer. ¿ A c u á n t a s perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite do h í g a d o de bacalao ? 
** Seguramente á nad ie , " contes-
t a r á n todos. * 'Es una de las 
cosas m á s repulsivas en e l mundo . 
Algunos l o tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que l o tomemos." ¡ Pensar que 
u n medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar a l pacien -
te I Y , s e g ú n el p ú b l i c o declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que e l aceite a l na tu ra l . 
Pero el reinado del t e r ror p a s ó ya. 
L a ciencia v ino a l fin a l rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz s in que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se t iene e l resultado de u n t r i u n -
fo f a r m a c é u t i c o probado y bien 
merecido. Es t a n sabrosa como 
la m i e l y contiene una so luc ión 
de u n extracto que so obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfi tos, M a l t a 
y Cerezo Silvestre. Es t imu la las 
secreciones del j u g o g á s t r i c o y es 
el remedio m á s eficaz contra l a 
Anemia , Enfermedades Ago tan -
tos, P o s t r a c i ó n que sigue á las 
Fiebres, Bronqu i t i s y Tis is . E l 
D r . Jorge Le -Roy y Cassa, Secre-
tar io General de l a Academia de 
Ciencias de l a Habana, d ice : * 'He 
venido empleando l a P r e p a r a c i ó n 
de Wampole en m i clientela desde 
que dicho preparado f u é i n t r o d u -
cido en este mercado, obteniendo 
siempre e l mejor é x i t o para t o n i -
ficar e l sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en l a 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de l a in fanc ia . " 
L a nuestra satisface á los m á s d i -
f íc i les , porque cumple l o que se 
espera de ella. Es eficaz desde l a 
pr imera dosis y just i f ica l a con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
nuar la calle en igual estado lle-
g a r á el momento en que por impo-
sibilidad material no sea posible tras-
ladar las carnes del Matadero a los 
expendios de la ciudad. Por lo de-
más, esa cuesta que es grandemente 
perjudicial al ganado por su eleva-
ción, pudiera ser rebajada en un par 
de metros, cuando menos, al igual 
que se hizo en el Callejón del Suspi-
ro, donde no obstante el descenso 
de nivel que allí se efectuó en lo 
absoluto sufrieron nada los edificios. 
Suplicamos al Secretario del ra-
mo se sirva enviar alguno de sus de-
legados a aquel lugar de una a dos 
de ia tardo, hora de salida de los 
canos del Matadero, y de ese modo 
justificar la verdad de nuestras afir-
maciones. • L 
Por los Juzgados 
HURTO DE DINERO 
José Antonio Arrendo y Soto, ve-
cino de Galiano 124, denunció que 
transitando por Obispo y Aguiar, un 
individuo que no conoce, le dió un 
fuerte abrazo, en cuyos momentos le 
sustrajo del bolsillo interior del sa-
co, la suma de $617-46, dándose des-
pués a la fuga. 
CURANDERO DETENIDO 
El vigilante 1,250 detuvo a José 
L . Durán, vecino del hotel "Alcá-
zar," situado en Prado 121, por acu-
sarlo Adolfo G. de Bustamante y 
Sánchez, empleado del Departamen-
to de Sanidad, a nombre del jefe lo-
cal de dicho ramo, de ejercer la me-
dicina sin t í tulo. 
E l detenido manifestó que es cier-
to que realiza curaciones de su in-
vención, pero lo hace autorizado por 
el doctor Morán. 
Muy mejoradas. 
I/O están ya y con gusto damos la 
noticia a la buena sociedad habane-
ra, que la recibirá con plácemes, dos 
enfermas muy distinguidas y estima-
das. 
Son ellas la graciosa y muy intere-
sante señori ta Alejandrina Gómez y 
Benítez, hija adorable de los dignos 
y muy respetables esposos Manuela 
Benítez y Juan Gualberto Gómez, 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
E s atender y For t i f i ca r las V í a s respiratorias, produ 
c i r r á p i d a C i r c u l a c i ó n y A s i m i l a c i ó n , es t imular las f u n ' 
cienes de l a n u t r i c i ó n con e l poderoso reconst i tuyent" 
E l i x i r M o r r h u a l t a U lr i c i 
A b r e e l apet i to , p romueve los cambios d e l organ, 
i s m o , enriquece l a sangre y es t imula e l cuerpo ¿ 
recuperar y engordar 
* T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
P a r a l a 
N e u r i t i s , N e u r a l g i a , D i 
D o l o r d e C a b e z a 
la que recientemente fué sometida a A todas llegue nuestra felidt 
difícil y peligrosa operación, y la co-
nocida y elegante dama Caridad Ma-
lagamba, viuda de Padrón, a quien 
pertinaz dolencia ha retenido en co-
ma. 
Que se vean en breve totalmente 
restablecidas tan distinguidas enfer-
mas, es nuestro deseo. 
Natales. 
Hoy los celebran un grupo de da-
mitas muy conocidas en nuestro 
mundo elegante. 
Son és tas la elegant ís ima y distin-
guida dama Otilia Malagamba de 
Sterling y las señori tas Otilia Mar-
tínez, Lucía Castellanos, Lucía Poey, 
Otilia López y González y la estudio-
sa niña "Ot i l i t a" Sterling y Mala-
gamba. 
ion. 
Dos invitaciones hemos recibido 
Estas han sido enviadas r>w\ 
distinguidos secretarios de las = • 
dades "Unión Fraternal" v "Fl nle-
tro de Escobar." ^ ^ 
La primera celebrará el 25 del 
senté (día de Pascuas) u n a ^ í a S 
fica recepción bailable. 
La segunda la noche del 31 • 
guiendo su tradicional costumbre 1 
lebrará un suntuoso baile, como V* 
pedida de la temporada. ^ 
Ambas fiestas resultarán lucidisi 
mas. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
M i úl t ima palabra en el artículo ^ es muy puro en días alegres, es orgu 
precedente fué esta palabra formida' 
entender ían si se hablasen, se atravie 
san el pecho o se parten el cráneo, co-
mo si se odiasen desde el día en que 
nacieron. Pero la sangre salpica y 
mancha; y se mancha de sangre el 
hierro y hasta las manos pueden man-
charse también. Sun armas poco l im-
pias repetimos y excesivamente fran-
cas; ponen de relieve la barbarie, el 
frenesí, el salvajismo repugnante de 
la guerra. 
Con el explosivo no; con el explo-
sivo se puede matar a seis, a siete, 
a diez kilómetros de distancia, sin re-
cibir directamente el estremecimien-
to del ser humano que asesinamos; 
n i le vemos, ni sabemos a quien he 
ble: E l explosivo 
Sea esta también mi primera pala-
bra en este ar t ículo; de nuevo la re-
pito: E l explosivo. 
El explosivo es la primera y la úl-
tima palabra desde hace dos meses, 
de la ciencia humana y de la moral 
iniversal. 
El explosivo, en cuatro, en seis, en 
Dcho, en diez millones de fusiles, que 
Duscan blanco en el corazón de otros 
tantos seres humanos y que barren 
vidas con lluvia de balas, que sólo se 
disputa si han de ser de este o del 
Dtro sistema. 
Porque la nueva ciencia de la des-
trucción va siendo muy quisquillosa. 
El explosivo; buscando más poder 
?n el ancho hueco de miles de caño-
nes, para lanzar enoirnes balas, gra-
nadas, bombas, monstruos de metal 
gigantescos que se abren surco en las 
granizadas de las pequeñas balas; pa-
ia destruir murallones, edificios, ciu-
dades; y arrancar de paso, como obra 
de menor cuant ía unos cuantos mil la-
res de existencias. 
La muerte es el suplemento de la 
ruina. 
Hay que dar a cada cual lo suyo, y 
el orden es cosa necesaria y la ge-
rarquía se impone en todos los órde-
nes de la vida y de la muerte. 
Y el fusil y aún ia ametralladora 
deben inclinarse respetuosos ante el 
obús o ante el cañón de gran caliure, 
su amo y señor, aunque unos y otros 
con ambición legí t ima por vestir el 
manto escarlata de la sangre. 
Pero en aquellos y en estos el metal 
es el servidor, es el instrumento cie-
go siempre e impotente por s í : E l al-
ma es el explosivo. 
Y la guerra toda en el explosivo 
se funda. 
_ Explosivo ert el alma hueca del fu -
sil; explosivo en el hueco enorme de 
cañón. Y si de la t ierra ya bastante 
empapada de sangre pasamos al agua 
del mar, que todavía no es rojiza aun-
que aspire a serlo, en los grandes aco-
razados encontramos depósitos enor-
mes de explosivos dispuestos a vomi-
tar, o mejor dicho, a hacer vomitar a 
la arti l lería, torrentes de fuego y me-
tal. 
Encontramos al explosivo allá en 
las sombras de los océanos, en los 
submarinos, dispuestos a hechar a p i -
que a los acorazados, a los dreat-
nought, de treinta y dos mi l tonela-
das. 
¡Qué noble emulación! E l explosivo 
hundiendo en el fondo del mar a otro 
explosivo. 
Algunos d i rán que es falta de com-
pañerismo, pero es que de paso el 
océano se traga la vida de unos cuan-
•0s miles de marinos. 
"Yo no voy contra t í : " dirá el ex-
plosivo del submarino al explosivo del 
acorazado, "voy contra esos seres or-
irullosos que, porque tienen corazón, 
sangre y lágr imas , se creen con de-
ref.V^ a Vlvir y a ser felices." 
Ellos me engendraron, aunque pa-
ra excusarse dicen que con otros f i -
nes; yo les aniquilo, acaso para que 
no vuelvan a inventar más explosi-
vos. * 
"Sobre la tierra, sobre campos de-
vastados sobre ciudades en ruinas,! 
sobre valles alegres que ya no ríen, I 
ore montanas severas, que arrugan 
BU pétreo pellejo con horror, impero ¡ 
3in rival." ¡ 
« ^ V -1 mar' sobre el oleaje de su i 
superíicie, proyecto m i sombre in -
mensa de muerte y bajo las aguas acu-
irucado en las sombras de los abis-
mos, espero mi presa; pero no me 
Pastan la tierra y el mar, el espacio 
lioso con sus tempestades en días de i mos dado muerte y hasta podemos 
tormenta. A l espacio voy: con mis ; creernos inocentes y por de contado, 
Zeppelines y mis aeroplanos, que te- ; heroicos. 
nían la pretensión de ser lazo frater-
nal entre los hombres." 
"Ya les daré yo vanidad humanita-
ria y lazos fraternales." 
"En las invenciones humanas que 
flotan en el espacio, yo, el explosi-
vo, voy también en forma de bombas 
y granadas, soberbia lluvia que pre-
para para el porvenir, cosechas de 
horrres." 
Cruzó la a tmósfera de arriba aba-
jo, la lluvia de agua desprendida de 
las nubes, con el ridículo pretexto de 
regar los campos y alimentar las 
fuentes, de correr por los cauces de 
los ríos, de convertirse en riegos y 
dar al hombre el pan de cada día. 
" E l pan nuestro de cada día dános-
le hoy," se decía antes. Lluvia de 
fuego, de hierro, caerá del cielo aho-
ra sobre la raza de Adán, como en 
chaparrón apocalíptico. 
" Y no se tema, seguirá diciendo el 
explosivo, n i teman los débiles de 
corazón, ni los compasivos por fla-
queza, que la lluvia que lanzo destru-
ya las cosechas. E l explosivo terres-
tre, envidioso de mis ambiciones, me 
robó este placer. Dentro de poco ni 
quedarán cosechas, n i quedarán ciu-
dades, siguiendo un año siquiera, la 
faena de estos dos últ imos meses." 
"Yo, el explosivo, soy el dueño y se-
ñor de la tierra, del mar, de los abis-
mos, del océano y del aire." 
"Las tres dimensiones del espacio 
son mías . " 
E l explosivo domina el espacio de 
tres dimensiones de la vieja Geome-
tr ía . 
Pero si el hombre no puede tener 
tranquilidad, porque para sufrir ha 
venido a este valle de l ág r imas ; ¡valle 
Con el explosivo y dada la perfec-
ción de las armas modernas, hasta se 
puede matar con guante blanco sin 
salpicaduras del líquido escandaloso, 
que donde cae deja manchas rojas. 
El explosivo es toda la guerra: las 
demás armas solo sirven para rema-
tar la obra y pulir la muerte. 
Y sin embargo, los que creíamos en 
la civilización, imaginábamos que la 
pólvora, la dinamita, la melinita, y to-
da la serie de modernos explosivos, 
tenían otro objeto en la industria y 
otra significación en la ciencia; y a. 
poco m á s identif icábamos el explosi-
vo con la vida. Y grandes teor ías fi-
losóficas, grandes problemas metaf í -
sicos, el porvenir de la libertad, el 
vencimiento del determinismo, la in-
teligencia sobre la fuerza bruta, to-
do esto parecía que en la teor ía de los 
explosivos se fundaba. Los problemas 
m á s hondos que agitan al espír i tu hu-
mano en el explosivo buscaban subli-
me solución: solución casi divina. 
¡Quien había de decir que el explo-
sivo de la ciencia había de ser el ex-
plosivo tremendo, destructor implaca-
ble en el campo de batalla. 
Y todo esto que acabo de indicar no 
son teor ías idealistas, son esfuerzos 
supremos de la Inteligencia humana 
para armonizar el pensamiento huma-
no con la brutalidad de la materia; el 
hombre, con la fatalidad eterna que le 
libre albedrio, sublime aspiración del 
acosa; la ley de amor, con la ley de 
odio y la espontaneidad libre con las 
fórmulas de la mecánica. 
Mas de una vez he hablado yo, por 
ejemplo, en estas crónicas, de ciertas 
ideas t a » ingeniosas como profundas 
de un gran matemát ico francés, Mr. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS D E ESC RITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o , 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1793. M m 
z 3 . 
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I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S [• 
GSSSZ E N L>A, R K P U B L I G A . r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-!6y4. - Obrapía , !8 . - Habana 
¡Pero a que digo todo esto! ¡A qué 
recuerdo lo que pasó como un sueño 
ante la rabia y el odio, y la matan-
za implacable, y el estremecimiento 
de agonía que corre como ataque epi-
léptico de un t i tán , a lo largo de cua-
trocientos o seiscientos ki lómetros, 
con acompañamiento de ar t i l ler ía , pa-
ra que el explosivo lleve el compás 
de las convulsiones! 
Y sin embargo, con terquedad de 
niño, o terquedad de viejo, vuelvo a 
las mismas ideas. 
No; el explosivo no se creó para 
destruir la obra de la civilización; 
se creó como auxiliar de la civilización 
misma, como auxiliar de las m á s no-
bles aspiraciones del espíri tu. 
E l explosivo de la guerra es la pu-
trefacción del explosivo de la ciencia. 
Hay que recordar esto; hay que re-
cordar lo que ante la ciencia es el ex-
plosivo. Lo que es manejado por las 
pasiones humanas ya lo vemos; lo ve-
mos casi sin creerlo: Una pesadilla de 
dos meses. 
Y la pesadilla sigue creciendo en 
formas apocalípticas. 
Descansemos si podemos descansar, 





E N HONOR DE LOS N I Ñ O S HE-
RIDOS E N E L DERRUMBE 
DE SAN L A Z A R O 
Organizada por la Asociación Na-
cional de Escolares públicos y en ho-
nor de sus compañeros los niños he-
ridos en el derrumbe de la escuela de 
San Lázaro , tendrá efecto hoy, a la 
una p . m . , una gran manifestación 
infanti l , que será integrada por maes-
tros de este distrito, por los padres 
de las víct imas, otras entidades y el 
público, partiendo del Parque Maceo 
hasta el de la India, siendo sust i tuí-
dos en diversos puntos del trayecto 
los niños cansados por otros. 
Además se ha rá una recolecta en 
alcancías, por veinte delegados de la 
Asociación; y el dinero que las per-
sonas generosas depositen en la mis-
mas se des t inará a las familias de los 
pequeños damnificados. 
E l general Enrique Loynaz del 
Castillo d i r ig i rá la palabra al públi-
co, desde los balcones del edificio que 
en Prado ocupa el Centro de Vetera-
nos al paso de la manifestación ci-
tada, que será dirigida por el profe-
sor señor Oscar Ugarte. 
Llamamos la atención del señor 
Secretano de Obi-as Publicas respec-
to al estado en que se encuentra el 
pavimento del callejón que conduce 
de la Calzada de Concha al Matade-
ro Industrial, en el tramo comprendi-
do de la línea de los Ferrocarriles 
Unidos a la de la Habana Central. 
Es una cuesta de tres cuadras de 
largo toda accidentada y llena de ba-
| ches y de barro, que hace penosísi-
i mo el t i ro de los animales, sobre to-
j do en época de lluvias. Bás tese decir 
I que el contratista del acarreo de car-
1 ne de aquel establecimiento se ha 
i visto en la necesidad de destinar dos 
I yuntas de bueyes y sus gañanes con 
; el exclusivo objeto de ayudar a subir 
j los carros del acarreo desde la línea 
t de la Habana Central a la cima de 
| la cuesta donde se encuentra estable-
j cicla una fábrica de vidrios. 
Desde luego debiera precederse a 
l componer ese pedazo de calle, con 
I tanto más motivo cuanto que ha sido 
| perfectamente adoquinado el resto de 
| la misma; no teniendo explicación 
I que no se hayan concluido de pavi-
mentar esas tres cuadras, únicas que 
faltan para la conclusión del arreglo 
de dicha calle, precisamente las más 
necesarias por su estado intransita-
ble y por la circunstancia de tratar-
se de una cuesta; y si a esto le agre-
Kamos que se encuentra cubierta de 
baches y lodo que hace imposible el 
tiro de las caballerías, vendremos a 
parar en la consecuencia de que, de 
no atenderse nuestra aueia v conti-
e So s a n g r e 
ES VICIO! 
R I Q U E Z A 
d e la s a n g r e 
HACE EL DICHO! 
m 
Para adquirir riqueza basta tomar QUINIUM 
LABARRAQUE! 
El uso del Quinium I.abarraque 
á la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas délos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin ¡-acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este m e d i c a m e n t o 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, «un en casos desespera-
dos, cim el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
s i solo recomienda ya este pro-
ducto á la confianza d é l o s enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FUERE, 19, rué Jacob, t'aris. 
P.S.—El "Vino de Quinium Labar* 
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de sn 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
T f t f l C l L y T í V f t U 
SO MILLONEA "bt B O T t L L ^ , 
bt VtIÍTR R M U R L . ! 
I L 9 
D I A 13 DE DICIEMBRE i 
Este mes es tá consagrado al Na 
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma. 
jestad está de manifiesto en el San' 
to Cristo. 
La semana próxima estará el Cfr 
cular en la Catedral. 
Domingo ( I I I do Adviento.)—San-
tos Oi-estes y Antioco mártires; san-
tas Lucía, virgen y mártir ; Mencia, 
monja y Otilia, virgen. 
Tercer domingo de Adviento. El 
tercer domingo de Adviento, que en 
otro tiempo se llamaba segundo an-
tes de Navidad, no es menos solem-
ne en la Iglesia que los precedentes, 
Como la venida del Salvador del 
mundo debe ser el objeto de la de-
voción, de las oraciones, y de todos 
los ejercicios piadosos de este santo 
tiempo, la Iglesia tiene cuidado to-
dos los domingos, días singularmente 
consagrados para renovar el femr 
de los fieles, de excitar su fe y es-
peranza, a medida que se acerca el 
día del nacimiento del Redentor; a 
f i n de que despertándose su celo al 
aproximarse una fiesta tan grande, 
nada dejen de hacer para disponerse 
bien a ella. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral 7 
demás iglesias las de costumbre 
Corte de María.—Día 13.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Reñora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
u;isi i i in>Miiii i i i i i i i i i i i i i i i i inii i inii ini '4ii 
Avisos Reubiósí 
JUBILEO CIRCULAR 
SANTA I G L E S I A CATEDRAL 
A las 8 y media.—Misa solemne 
de ministros y Exposición ae ^ 
Divina Majestad-
A las 10.—Misa rezada. 
A las 4 y tres cuartos.—«eser 
y bendición. , ...L. 
Las misas solemnes serán ouci 
das por los M. I. I. S. S. Canónigo» 
siguientes: t prtoral 
Lunes, 8^ , M. I . Sr. Lfcw1 
Presbítero Santiago G- Amigo. 
Martes, 8^ , M. I. Sr. Provj0 J 
Vicario General Presbítero Sevei 
n0]VOércoÍes, 8%, M. I- Sr. Canónigo 
Presbítero Alfonso Blázquez. , 
Jueves, 8i/a, M- I. ^ • ^ f 
Presbítero Dr. Alberto Mén<^nci 
Viernes, 8 54, M. I - Sr. P^KÍo. 
rio Presbítero Dr. Felipe Cabai ! 
Sábado, 8^ , M. I- Sr. Doctor8 
Presbítero Dr. Enrique Ortiz. 
Domingo, 8%, M. L Sr. Canónig 
Presbítero Antonio Abín. , p. 
Sermonea.—El jueves, a ^sp eS. 
m., por el M. I . Sr. Lectoral. ^ 
bítero Santiago G. Anugó-^ ^ ^ p. 
Sermón.—El domingo 








Iglesia Parroquial del 
Señora de la Cari 
MANRIQUE Y sAlíí;ará, * 
E l jueves, día 17, se t™*™^ 
las ocho y media, la misa ^ ^ 
a Nuestra Señora del Sfgra-u 
razón do Jesús, con plática. laS 
Se suplica la asistencia 
socias y devotas. ttoIcW' 
E l Párroco, Pbro- P^10 Jaulin'-
L a Camarera, Juana L. * 
18874 
Monasterio de SantaOaf 
E n la Iglesia de este 
se celebrarán, en honor ^ ^ d 
Blma e Inmaculada ConcTuiente» 
la Santísima Virgen, los sie 
cultos: p jyi., Sal-
Día 12, a las 6 y media r . 
ve y Letanías cantadas. gO' 
Día 13, a las 9 A. M.. ^ B. f. 
lemne. en la que oflcl^rfordiáD d/J 
F r . Antonio Recondo, Gnar" est* 
Convento de San Francisco ^ cftr 
ciudad, estando el sermón Ib¡». 
go del M. R. P- Fr. ™niel ^ or 
rra. Comisarlo Provincial o» 
den Franciscana en PBtav gíndlc?. 
La Abadesa, Capellán * .gtenC1* 
suplican a los fieles la ^ 
a esos piadosos actos, P0' 
les quedarán reconocidos. ^\\. 
Habana. 
18789 
9 de Diciembre ao ^ 
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Peluquería "LA CONTINENTAL" 
Salón especial para peinar señoras 
y para cortar y rizar el pelo a los 
niños. Ondulación Marcel.—Gran sur-
tido de moños y peinetas de ultima 
moda.—Hay Manicure-Experta Pe»-
nadora-Masaje por Señori tas , a las 
señoras.—A todo niño que se corte 
el pelo en esta casa se le obsequiara 
con un bonito JUGUETE-
MANDAMOS ARTICULOS A TODA 
L A ISLA 
Mándenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá a vuelta de 
correo nuestro último catálogo, con 
muchas novedades.—Use para su cu-
tis Crema y Polvos KOSMEO. 
SI NOS M A N D A CINCO CENTAVOS E N SELLOS L E REMITIREMOS 
MUESTRAS D E ESTOS PREPARADOS 
VILLEliAS, ENTRE OBISPO Y O'REILLY.—HABANA. 
m 
Y 
PUBILLONES (Politeama). — A [ 
los dos éxitos de ayer, tarde y noche, 
habrá de añadir Pubillones los que 
lo esperan hoy, tarde y noche tam-
bién. 
La verdad es que el popular em-
presario, con los nuevos números que 
presenta, algunos de ellos verdade-
. ramente notables, satisface cumpli-
damente las exigencias del público. 
Hoy, tanto en la matinée, con sor-
teo de juguetes entre los niños con-
currentes, como, en la función noc-
turna, resonarán nutridos aplausos 
en el teatro-circo. 
La bailarina Mlle. Santi, que debu-
tó anoche, gustó exti-aordinariamen-
te a las personas de buen gusto. Mlle. 
Santi es ante todo esbelta y s impát i -
ca y sabe vestirse con propiedad y 
lujo. Como bailarina reúne agilidad y 
distinción suma; y derrocha expre-
sión en las delicadas danzas que eje-
cuta magníf icamente. 
La bella y delicada Santi obtuvo 
un éxito franco y resonante en su 
bailable egipcio "La serpiente," crea-
ción moderna, de gran efecto y com-
plicados movimientos. 
A l compás de la deliciosa música 
magistralmente tocada por la or-
questa de profesores que dirige el 
inspirado y brillante maesti'o Pepito 
Mauri, la sugestiva danzarina retor-
cía brazos y busto imitando en sus 
cadencias las contorsiones y anillos 
de las serpientes, con tal expresión, 
que talmente nos parecía tener ante 
los ojos una boa constrictor. 
Puede el público saborear de ante-
mano la danza de los siete velos, de 
"Salomé." que ejecutará Mlle. San-
ti el miércoles, noche de gala. 
Pubillones ha hecho una buena ad-
quisición y el corto número de fun-
ciones por que ha sido contratada la 
elegante bailarina se contará por j 
Igual número de éxitos. 
El batallador Isidoro Rabago nos 
participa que en el circo número 2, 
situado en Cuatro Caminos, habrá 
mat inée a las dos de la tarde y fun-
ción corrida por la noche. Para am-
bas se ha preparado un interesante 
programa en el que toman parte to-
dos los artistas de la compañía. 
Después de, terminar Pubillones su 
provechosa temporada, el Gran Tea-
tro del Politeama presen ta rá varias 
novedades y se esforzará para ofre-
cer al público de la Habana y a los 
numerosos turistas que nos v is i ta rán 
este año, espectáculos cultos y a r t í s -
ticos. 
E l día 6 de Enero debutará el cé-
lebre humorista y "machetista" Ra-
fael Arcos, que es sin duda alguna 
uno de los artistas que más éxito ob-
tuvieron en España en la temporada 
pasada. Arcos ha trabajado hasta el 
23 de Noviembre en el teatro Apolo 
de Madrid, se embarcó el día 30 y lle-
g a r á a és ta el 25, en el vapor de la 
Compañía de Pinillos. Además de A r -
cos se p re sen ta rán otros números e 
interesantes películas. 
En Febrero otras novedades, no-
vedades gratas: una buena compañía 
de ópera, a base de tres cuadros com-
pletos, dramát ico, lírico y ligero, con 
nutridos coros y excelente orquesta. 
Vendrá Gaudanci, de grata memoria, 
para cantar "Bohema," "Pagliacci" y 
"Butterf ly ," sus obras favoritas. 
MARTI—Anoche , en " E l Conde de 
Luxemburgo", alcanzaron un nuevo 
triunfo las señoras Vehi y Barrilaro. 
Ambas artistas escucharon muchos 
y merecidos aplausos. 
Hoy, en la mat inée " E l gi tani l lo" 
y "Los diamantes de la Corona". 
Por la noche: tres tandas. 
Segunda: "Las musas latinas". 
Primera: " E l Gitanillo". 
Tercera: "Canto de primavera". 
Se ensaya con gran actividad "La 
isla de los placeres". 
Con "La princesa del dollar" ha-
rán su debut el próximo martes las 
aplaudidas tiples Lina Labor y Gi-
sclda Cimieri. 
HEREDIA.— Hoy, en la mat inée 
i rá a la escena " E l orgullo de Alba-
cete". 
Por la noche varias interesantes 
películas y las graciosas comedias 
"Levantar muertos" y "Los secre-
tos del divorcio". 
El lunes ú l t ima representación de 
" E l orgullo de Albacete". 
ALHAMBRA.—Buen programa pa-
ra la mat inée. 
Va primero E l Kaiser del SoHr y 
después Los Efectos de la Supre-
sión, 
Dos obras a cual m á s divertidas. 
Por la noche, tres tandas, en este 
orden: 
A las 8: Los efectos de la Supre-
sión. 
A las 9: E l Kaiser del Solar. 
A las 10: Micaela la Sabrosa. 
Tres llenos seguros. 
CINE PRADO.—La impor tan t í s i -
ma película de Pa thé , en doce pai--
tes, " E l Rey del Presidio", se rá pro-
yectada esta tarde en la mat inée del 
cine Prado, exhibiéndose también en 
la noche, por ú l t ima vez. Acompaña 
en programa a esta regia obra el 
sensacionalísimo drama "La fascina-
dora". En la mat inée se rán obsequia-
dos los niños con valiosos juguetes. 
CINE L A R A.—En el m á s antiguo 
salón de la calle del Prado se efec-
t u a r á iioy una gran mat inée con di-
ver t idís imas fi lms del repertorio de 
Santos y Art igas , los mejores impor-
tadores de películas en Cuba. 
Por la noche cuatro tandas a cual 
más interesante. Figuran en ellas las 
siguientes pel ículas: "Iniquidad de 
un padre", " E l joven asociado" y la 
interesante fi lms d ramát ica de Cines, 
"Amor sin velos." 
POR LOS CINES 
CINE GALATHEA.—Con una nu-
merosa concurrencia tuvo este ¿ a r -
den que suspender su función el vier-
nes de moda, para el «fcal estaba se-
ñalado el estreno de la regia y úl t i -
ma fi lms editada por la reputada 
marca Pa thé F r é r e s de Pa r í s , que es 
hoy día la marca predilecta del pú-
blico, "Veinte años de odio", que ha 
sido marcada para el lunes próxi-
mo, que es también de moda. Han 
empezado ya para ese día los pedi-
dos de localidades. 
Para sus tres tandas de hoy anun-
cia las siguientes cintas: 
En primera, "La ladrona", de gran 
in te rés ; en segunda, " E l negro des-
tino", y para la tercera el grandioso 
drama de Cines "Amor sin estima-
ción." 
CINE INGLATERRA.—En el nue-
vo saloncito Inglaterra se l levará a 
efecto hoy una gran mat inée. 
Por la noche cuatro tandas intere-
sant ís imas con películas de grandio-
so éxito, son és tas "La voz del inte-
r ior" , "Huésped del otro mundo" y 
otras de verdadero ai-te c inematográ-
fico. 
SANTOS Y ARTIGAS.—Con ver-
dadero interés e s t á esperando el pú-
blico el estreno de la segunda parto 
de las películas de la "Guerra, euro-
pea" que muy pronto nos es t renarán 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Por muchos motivos esta cinta os 
de doble in terés que la primera, el 
principal y m á s imnortanle de todos 
es que cuándo se editó la primera era 
solamente del principio de la guerra, 
cuando todavía nintruna de las impor-
tantes batallas habían tenido efecto, 
figuran en és ta muchas important ís i -
mas, sobresaliendo la destrucción de 
Lovaina. 
M A X I M . — N o pudo confeccionar la 
Compañía "La Internacional Cinema-
tográf ica" programa m á s selecto pa-
ra " M a x i m " en la función de esta no-
che. 
Va en primera tanda " E l deber del 
soldado," de la casa de Pa thé . En se-
gunda las tres primeras series" de 
episodios sensacionales de la "Guerra 
Europea," única cinta verdad en Cu-
ba acerca de la contienda actual. 
En tercera y por úl t ima vez "La V i -
da por el Rey", 6 actos 2 m i l metros; 
todo el programa de asuntos mil i ta-
res. 
¿Quién ante tan colosal programa 
no proclama rey de los cines a "Ma-
x i m ? " 
Programas de esta índole sólo pue-
den confeccionarlos los mariscales 
Von Estrada y Von cihurres, sin con-
tar el pararrayos de Mister Juan. 
t 
1 P R O F E S I O N 
•i m m 
Abogados y Notarlos 
m m R. DE ARMAS 
-Y 
Bodorleón M.Soubtettc 
Estudio: San igTiacii>, «O, de 1 » *• 
TELKFOiVO A-7909. 
COSME DE U TORROTE 
L E O N B R O C H 
A B C O A D O S 
AMARGUEA, 11, HABANA 
Teléfono A-3&SJI 
5051 D - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIKUJANO 
deiCanlro Arturianoy dBiOlspamrloíanaya 
ConaulU dft i a 3. Aguila 98 
T e l é f o n o A . 3 8 1 « 5 
6072 D - l 
Pelayo García y Santiago 
GOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Barcia y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, uúm. 5». altos. Teléfono 
A-M5S. De K u 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
'«ililllllIlIlUlilililBIIIIIlllllilllllllllllllllill 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 íródas, Épyestos para enterrar 
F. ESTEBAN, Bernaza, 55, marmolería. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
¡ría íeresa Fuente y de la Torre 
A G U A R H RIVERA 
Unico legítimo poro de uva 
PKADO Y SAN JOSE 
VIERNES 11 D E DICIEMBRE 
¡¡20 A Ñ O S D E O D I O ' ! 
ESTRENO E N CUBA 
FAMOSA, EMOCIONANTE P E L I -
C U L A D E P A T H E . GRAN M E -
T R A J E 
La Reina del Carnaval 
Resultado del tercer escrutinio del 
certamen para la elección de la Rei-
na del Carnaval de 1915, organizado 
por la "Gaceta Teatral." 
Votos. 
F A L L E C I O 
En es ta c iudad e l d í a 11, a l a 1 p. m. , rec ib iendo s u c a d á v e r 
cr i s t iana sepul tura en l a tarde de a y e r . 
L o s que s u s c r i b e n : p a d r e , esposo, h i j o s 
y h e r m a n o s , p a r t i c i p a n l a d e s g r a c i a a sus 
a m i s t a d e s y les r u e g a n e n c o m i e n d e n a D i o s 
e l a l m a de l a d e s a p a r e c i d a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 1 4 . 
José Fuente y García—José Casáis—María Te-
resa, José Manuel y María Africa Huertas y 
Fuente—Caridad Casáis y Fuente—José Fer-
nando y Manuel Fuente y de la Torre. 
Isabel Galán. " E l Siboney". 
Blanca Soler. Cine Maxim. . 
Pura Riverol. "La New 
York" 
Soledad Balmaña . " E l Cu-
ñ o " 
Amor de los Ríos, "Hotel 
Plaza" 
Angela Bustamante. "La Mo 
derna Poes ía" 
Estber Estévez, Droguer ía 
de Johnson ' 
Herminia de Monteverde. £!a. 
Li tográf ica 
Eduvigis Hidalgo, "Flor de 
Tomás Gut i é r r ez" . . . . 
Enriqueta Lloret, Droguer ía 
de Jonbson 
Mei-cédes García "Romeo y 
Julieta". . . 
Elvira Delainé. "Frank G. 
Robins" 
Mercedes J iménez. Drogue-
r-'a de Jonbson 
Victoria Quintana. "La Mo-
derna Poes ía" 
Josefina Vi l l ie r . Fábr ica de 
Colchonetas 
Amparo Cardona. "Bandera 
Americana" 
Carmen Fernández . "Bande-
ra Americana" 
Estrella Rodríguez. Fábr i ca 
de medias 
Belarmina Alvarez. "Romeo 
y Julieta" 
Herminia Vil l ier . Fábr i ca 
de colchonetas 
María Abreu. "F lor de To-
m á s Gut ié r rez" 
María Josefa Garc'a. Cine 
Prado 
María Valdés, Fábr i ca de las 
dos Jotas 
María Muñoz. "La Moderna 
Poes ía" 
SOL, 70. 
de Coronas de Blscuit 
ROS Y COMPAÑIA. 


























E l gobierno americano, que en más 
de una ocasión ha dado pruebas de 
su alti-uismo, ha tenido una gran 
idea que se rá aplaudida por todos. 
En vista de que los niños pobres de 
las naciones en guerra, no pueden 
proveerse de ar t ículos americanos pa-
ra las pascuas, ordenó fabricar 5 mi -
llones de pares de polaquitas e impe-
riales de la famosa marca de calza-
do Extra Noi-ma, que son los m á s 
fuertes y cómodos que se conocen, y 
así podrán pasar felices el día de 
Navidad. 
De venta en todas las peleter ías 
de la capital y resto de la isla. 
Unicos importadores Fernández 
Valdés y Ca. 
Rlcha 5 y 7. Habana, 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños." 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre "Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e. 
Dr. Enrique dei Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"L/a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
....... 8 e. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consullas: de 2 a 4.. 
OAMi»AXAKiO, 50. 
T E L i E F O X O A-8R70. 
5074 D - l 
Doctor JyanPaÉ %M\ 
E S P E C I A U D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm- 15, de> 12 a 3. 
5056 D - l 
i j ó s e t. m m 
Catedrático ó'e la Escuela de Medi-
cina. Trocadaro, núm. 10-
OONSÜLTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N T E O C I O -
NES D E "6C«" 
Consultas: de 9 a 11 a, m. y de 1 
a S p- m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
Dr. Juüo Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
ec na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entro Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-8324. 
18870 9 e. 
Dr. Pedro A. Badilas 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-68S0 
18804 8 e. 
Dr. Claudio forlón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x^artos y Enfermedades 
do Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
18803 2 e. 
IGRÁGÍO 8. PUSEílSíá 
Director y Cirujano do la Casa do 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Qrátla 
]>ara los pobres. 
I mpedrado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D - l 
DOlTOft filMRTO RIVERO 
Espet-i alista en enfermedades dcJ 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
5041 D - l 
Dr. f. Fernández Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasscrman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N . 22. 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
EipiBCialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oiüos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 8 a 4. 
Oompostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
Or. f. Garda Cañizares 
Catedrático dei Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
Clínico-C¿uími del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O SS44. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es Im-
prei ndlble. 
5070 D - l 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1728 
17818 21 d. * 
Dr. Cíaudía Basterreclm 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81<1. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Marííncz Castrillón 
Consultas: de 1 a 8, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2000. 
C 4926 8(Wo. N . 
Doctor J . B. Ruia 
VIAS URINARiAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfla y 
N e w York. Ex-jete de médico* inter-
no» del Hospital Mercedes. Especia» 
Hsta en vías urinarias, sífilis y eníe»> 
toedades venéreas . E x á m e n e s ure-
troscópicos , ciatoscópicoa y catete» 
rismo de los ¡róteres. Conaultaa: de 
L2 a 3. San Rafael. 30. altoa. 
C 5034 D 1. 
Dr, C . E . Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Aróstepí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linea entro J e I . Telé-
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor Francisco l de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone- , NerviorwuB, Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días, laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
geniteJos, urinarias y sífilis. Los 
tratí mientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucooas a la vis-
ta con ©I urctroscoplo y el cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
da 'ón. Consultas; Neptunc, 81, 
bajos ,d6 cuatro y media a seis' 
Teléfono F-1354. 
™47 r , . ! 
D R . L A G E 
TTn/ettjciedades do la piel, d© seño, 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Babona ,158, altos. 
C 8468 ' ÜOnSUltai,í ^ . í . * -
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 D - l 
Doct&r íl. Alvarez m 
^nfeínudadea d lo. Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, m'unoro l"" ' 
5069 D - l 
Saoaígrío del Oostor teerti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221. teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sanare. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
5054 . D - l 
Dr. Juan Santos 
ooulisTa 
Consultas y operaconea 
•**ado. 7 de i a S _ i . r ; ^ d ? í 
5059 
Dr. J. I fiif 
Oculista dei Hosnitm ^ U1, 
del Centro do »ew( 
del C o m e í í r ^ 1 V 
Ojos, Oídv>3, Narí*^" „ ^ 
.03N WLTASí ao U " LGari-
Reina. 28. - Itos. \ Í ? * «M* 
5050 *• •M78íH 
l u u a i m i i i u i H í U í i i i i i i i u i ^ ^ j 
D r . G a l v e z G u i l l o m 
Especialista en sífllie, hernia. Im-
potencia y esterilidad- Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pobres: do 5 y 
media a C. 
¡es 
Experto-tratamiento con - , ^ 
rantizado do REUALÍ iví!*0 ft. 
TION Y N E U R A L G l * 
Tel. 1-2266.—'CARLOS An-rT 
18459 ^Títo 
5126 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, exceptó los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
Dr. 0. Cosariego 
CONSÜI/TAS: D E S A 6 P. M. 
.Obispo, núm. 75, altoa 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 5234 30-D-l 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina g e n s r a l . Consaltas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
5055 D - l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómagro e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 a 8V, a. 







Casa orieinalmente estaM n̂ 
en 1844 WlDleciíí 
Giran letras a la vista soĥ  • 
dos loa Bancos Nacionales T * 
Estados Unidos. Dan especial !t 
clón a los giros por el cable A61' 




Dr. Manuel Delíín 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de. Niños. Señoras 
y Ciruela en general. Consultan: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 
D r . R . C h o m a f 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Imx, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 j^.j 
a i l l I U l l l i U l l U U i l l l l l l l l l i i l B I i i i l l I l l l l l u . j i i y 
Cirujanos deníís 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún dolor; orlñcaciones perfec-
tas y todor» los adelantos conoci-
Coa hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
18282 30.d_ 
D R . N UN E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HK.B3LPÍA., n u m e r o 110 
EspeciaWen 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
18094 27 d. 
DrJoselü,Esfraiflzyíi3raj 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
S a 6. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
5040 D - l 
i i i i n i i i i g i m m i i i m i i m i i i i i m i i i i i i H i i i f i i B 
Dr. A, Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES» 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás,. 52.—Teléfono A-8627 
18801 g e. 
Doctor S. M m Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nam Ofdos. 
Consultas: do t a 8 de la tarde. ! 
O'RellIy, altos. Telefono Aií«o.l 
«CU 
I. Y 
S. en C. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cabl» j 
raa letras a corta y larga vlsti L 
bre New York, Londres, Parij ' 
sobre toda» las capitales y pu î 
de España e Islas Baleares y iv 
nartas. Agentes de la Oompaaiajj 
Se^nros contra incendios "ROíAL1 
«•«1 11» Jl.1 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36,Habana 
Depósitos y Cuentas corrietóa 
Deipí-dtoa do valores, haciéatoi 
cargro del cobro y remisión de i> 
vldeados e intereses. Préstamos! 
pismoraclones de valores y fnitoí 
Compra y venta da valeres públ: 
eos e industriales. Compra y ve; 
ta de letras de cambio. Cobro i 
letras, cupones, etc., por cueala 
ajena. Giros sobre las princípii) 
plazas y también sobre loa puv 
blos de España. Islas Balear» i 
Canarias- Pag-oa por cablea y Cu-
tas de Crédlto-
4323 1" » 
J. A. Bances y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. H 
APARTADO NUMERO T15 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interéí. 
Descuentos, Pignoradoneí, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por (»M 
sobre tedas laa ¿laza» comerdalti 
de los Estados Unidos, InglaUn* 
Xlotnania, Francia, Italia y 
blioa de Centro y Sud-Amérlci r 
sobre todas loa ciudades y P1* 
blos de España, Islas Baleares 
Canarias, así como las prindP^ 
do -ista Isla. ^ 
Corresponsales del Banco fle w 
paña en la Isla de CaW 
4XKL " ' 
N. Gaiats y 
108, Agruiar, 108, esquina a 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras » 
corta y larga vista. ^ 
Hacen pagos por <^bl*j J^br) 
tras a oorta y larga i¿. 
todas las capitales y tiv^Za* 
portantes de los E ^ 0 * «b:» 
Méjico y Europa, así como ^ 
todos loa pueblos de E s p a ^ ^ 
cartas de crédito sobre New 
Filadelfla, New Orleans, ban 
cisco, Londres, París. B3™ 
Madrid y Barcelona. ^ 
C 8905 ^ l 5 f l A l > 
Zaldo y Comp» 
_ Cuba, núms. 76. y ^ 
Sobre Nueva Tork, N^ju»* 
leans, Voracruz, Méjico, o p̂ li 
de Puerto Rico, L o ^ " ^ ^ ' 
Burdeos, Lyon, B^0/^' GéD<>í,' 
gro. Roma, NApoles, MUan, 
Marsella, Havre, L&Uft' rroioiií* 
Saint Quintín. ^«PP0;,, 
Venecta, Florencio, Turfn. ^ ^ 
etc., asi como sobre toat» 
pítales y provincias d« 
'itóPAJÍA K ISLAS OANAt^ 
4 m 
T O M E N 
e i m e j o r r e m e J 
CONOCIDO EN ELMfJ 
B. A. F A H N E S T O C K ^ 
PITTSBURGH, f A . . 
3ü»ÍAklO Dü: LA mAkiNA 
FAGINA OiNHüii; 
STIVA 
El RíTRATS DE 
Estaba Mingón plantando una ta-
blada de berzas en el huerto de junto 
a casa cuando Gaceta, el cartero, le 
gritó por encima de la portiella: 
—¡Carta de la Habana, Mingón! 
Tiró Mingón la fesoria, acercóse 
a la portiella y tomó la carta que le 
daba Gaceta, con las puntas de los 
dedos para no emporcarla. En efecto, 
era carta de la Habana, de la su Sin-
da, de la su fía del alma que hacía 
cinco años que andaba por allá. Pero 
aquel sobre era m á s ancho, m á s gor-
do y más duro que los otros, y Min -
gón sin osar abrirlo m u r m u r ó ; 
—¡Dios! ¿Qué t r a i r á ? 
Mingón se resolvió, por fin, a abrir 
el sobre, con toda la delicadeza posi-
ble; pero las manos le temblaban y el 
papel se le escurr ía por entre los de-
dazos rudos y secos como c á d a b a s . . . 
. ¿ Qué t r a i r á ? . . . Finalmente el so-
bre quedó hecho un guiñapo, p e r o . . . 
¡Dios nos ampare lo que t r a í a ! 
—¡Venancia, Venancia!— empezó a 
gritar Mingón abriendo la portiella 
y corriendo hacia su casa. Venancia, 
su mujer, apareció en la puerta, toda 
cubierta de harina, con los brazos 
desnudos hasta el codo y embarrados 
con una gruesa costra de "formien-
to." 
—¡Juasús! ¿Qué te pasa, hom? 
—Carta de Sinda, y ¡mira lo que 
t r a i ! . . . ¡La bendición de Dios! Una 
letra de doscientas cincuenta pesetas 
. . . ¡mil reales, Venancia!. . . Esta 
oartina y este retrato de cuerpo en-
tero de la rapaza. 
Por de pronto n i Mingón n i Venan-
cia pudieron pronunciar m á s palabras 
que estas: 
—¡Fía del alma! 
—¡Fía de bendición! ! 
—¡Dios la guarde! o • 
—¡Dios la bendiga! 
Luego Mingón, m á s atento a la le-
tra que al retrato, decía rascándose 
alternativamente las barbas y las 
greñas : 
—La cosa non ye pa salir de probé ; 
pero a lo menos ya i podremos pagar 
a ese ladrón del Rapiego. . . hay pa 
las ceulas... hay pa los consumos... 
mercaremos un gocho pal samar t in . . . 
mercaremos calzones pa los n e ñ o s . . . 
mercaré la capa.. . y el t u mantón , 
Venancia.. . 
Pero Venancia, más atenta al re-
trato que a la letra, lloriqueando y 
riendo todo a la vez parloteaba sin 
cesar: 
, — ; A y Dios qué delgadina ta! 
¡Qué chupadinos tien los papos!. . . 
Pero ella ta derechina y sonríe 
To llevai una vela de a l ibra a la 
Virgen del Consuelo... ¡ Madre del 
alma qué peinan tan empinan! 
¡Virgen Sant ís ima qué vestiu! 
Todo ye blanco. . . Puntillas peí pes-
cuezo; puntillas pe los hombros; pun-
tillas pe la f a l d a . . . Cintas per ar r i -
ba y cintas per abaxo. . . ¡Cristo me 
ampare!. . . Hasta relosin colgau del 
pecho, con cadena de o r o . . . ¡ Juasús , 
toy esmorecida!... Escentellai una 
sortija en cada d i d o . . . Todas de dia-
mantes . . . ¡ A y qué zapatinos m á s 
pintureros! . . . Medio palmo tienen de 
t a c ó n . . . ¡ Juasús , Juasús , cómo ye 
mermaron los pieses! ¡Así Dios me 
salve si non paez una r e ina ! . . . ¡Ar re -
párala bien, Mingón! 
—Voy decite: como guapa talo j u -
radlos; parez talmente la fía de un 
duque.. . Con todo, ye la fía de un 
labrador. . . Non me parez regular 
tanto perendengue, Venancia. 
—¡ Mira pa ahí con lo que sal! Otras 
lo gastan que valen m i l veces menos 
que ella. Po lo demás non diré mes-
mamente que una duca, pero algo me-
nos ¡quién sabe!... Pe la Baña lo 
•que sobran son duques.. . ¡Rin sea el 
que por r in se t ien! 
Calmados los primeros transportes 
de alegría Mingón, rumiando sus pla-
nes alhagüeños y pensando en la capa, 
- ge volvió al huerto a acabar de plan-
tar las berzas; pero a Venancia no le 
cabía el gozo en el pellejo y después 
de arreglarse un poco se fué por la 
caleya a enseñar el retrato de Sinda 
de puerta en puerta. Y en cada puer-
ta se quedaba un corrillo de caman-
duleras comentando el suceso con 
murmullos insanos. 
—En total, fantes ías de la S inda . . . 
¡Si tien cara de fame, muyer! 
—¡ La Sinda con reló de oro y sor-
tijas de diamantes! ¡La f i n del mun-
do, queridas! 
—Non pues. . . si esos pirifollos de 
ia Sinda non son emprestaus 
¡Dios sabe lo que h a b r á dau iper 
el los! . . . 
Durante muchas semanas los m i l 
reales de la Sinda, y el retrato de la 
Sinda, y el peinado de la Sinda y las 
sortijas de la Sinda fueron la única 
comidilla de la aldea. En la taberna 
y en la fragua y en la era, los "homo-
nes" comentaban el caso gravemente 
y decían: 
"Que aquella t ierra asturiana ca-
da vez más dura, cada vez m á s ingra-
t a . . . Que los impuestos y las contri-
buciones cada día m á s furibundos. • . 
Que tantos trabayos pa andar siem-
pre a media ración de boroña y con 
Un trapo a t r á s y otro alantre, non 
merecía la pena. . . Ahí tenéis a Min -
gón con capa nueva y dos tocinos en 
ios gabitos. . . Solo el que tien en la 
Habana una fía como la de Mingón 
podía coyer respiro da cuando en 
cuando"... 
Por su parte las respetables ma-
dres de familia exclamaban: 
"¡En mala hora llegó a la aldea el 
retrato de aquella p e n d ó n ! . . . La fía 
de un b o ñ i g u e r o . . . Voy decivos: a 
mi una cadena de oro nunca me pa-
rez m a l . . . En desde que vió el re-
trato de la Sinda la m i fía ta que non 
Pasa bocau. . . La mía sueña con la 
B a ñ a . . . Bien mirau ¡las probinas!. . . 
¿Tú qué dices, m u y e r ? . . . ¡Ay Dios 
del alma, non sabe una qué decir ! . . . 
En fin, que si la m i rapaza quier mar-
chase que Dios la g u i e . . . Pos si la 
^ í a cmier, lo aue ye por m i . . . . Ye 
L A E9 B CARICATURA E L : : E X T R A N J E R O 
"requirió la espada".. 
'»<5UN O Sm WAt «£{> t Mtó i 
taba. 
Los Estados Unidos se van de Méjico dejándolo peor que lo que es-
(The New Y0rk América.) 
a 
—"Hemos dejado de hacer cosas que debiéramos haber hecho, y he-
mos hecho cosas que no debiéramos hacer." 
—¡Mamá: ¿lo dirá por m í ? 
(Life , de Nueva York.) 
Las dos pendientes 
Alemania arrolla y Francia e In-glaterra contienen. 
Rusia arrolla y contienen Alema-nía y Austr ia . 
(La Tribuna, de Madrid) 
un dolor, pero ¿ h a n ser ellas menos 
que la S inda? . . . ¡Ay Virgen qué pe-
na ! . . . ¡Ay Señor qué d e l i r i o ! " . . . 
Pero donde el "caso" de Sinda se 
trataba de un modo trascendental y 
decisivo era en la fuente de la aldea. 
Con las faldas recogidas entre las ro-
dillas y con las mangas de la camisa 
remangadas hasta los hombros, de-
jando al descubierto sus espléndidos 
brazos de Niobe, la hermosa A l v i r a 
de Sidrón les decía a las amigas, fre-
gando rabiosamente los aros de la fe-
rrada y hablando al mismo tiempo: 
"Esto ye una consumición, queri-
das . . . Toda la vida friega que fr ie-
ga, salla que sa l la . . . Non sal una de 
entre el cucho y los terrones. . . M i -
raivos en el espejo de Sinda la de 
M i g ó n . . . E verdá que peí mundo se 
pasan trabayos, pero ¡mira que aquí ! 
. . . Y si tan siquiera tuviese una quien 
i dixese de cuando en cuando anque 
fuera una bur rada . . . Pero non que-
da un mozo pa un remedio. . . Todos 
se v a n . . . Todos se fue ron . . . Y el 
caso non tien vue l t a . . . O vistes san-
tos o mayas terrones toda la v i d a . . . 
Bien tonta ye la que non sal pol mun-
do a probar f o r t una . . . Porque sin 
que sea alabancia la que m á s y la 
que menos de nosotras val tanto co-
mo la Sinda y toda su "casta... ¿ Y e 
verdá o non ?".. . 
¡Ay! ¡Claro que era verdad! 
Poco después la fuente se queda 
solitaria y por el hueco de la peña 
de donde surje el cristalino raudal pa-
rece que llega, junto con el murmullo 
del agua, un hondo gemido de las pro-
pias e n t r a ñ a s de la madre t ierra as-
t u r i ana . . . Tal vez la fuente pronos-
tica sus futuras soledades. 
Y la fuente acertó en sus augurios. 
Ya no alegran el sitio las charlas y 
los cantares y las r iñas juveniles n i 
los mozos les cuentan ya a las mo-
zas los sentires del su querer, senta-
dos en el poyo de la fuente. Sólo 
se ve alguna que otra vieja acurru-
cada junto al caño esperando que el 
cántaro se llena, silenciosa y tacitur-
na. 
En el otoño del año pasado, al mis-
mo tiempo que las golondrinas, se ha-
bían embarcado para el otro Mundo la 
mitad de las rapazas de la aldea y 
ogaño habían alzado el vuelo las de-
más, con los primeros ventarrones de 
la estación. Por cierto que los bra-
midos del vendaval llenaron de es-
panto los corazones durante muchos 
díaa. 
—¡Ay D i o s ! . . . ¡Ay Virgen Santí-
sima! . . . ¡ Y las rapazas peí m a r ! . . . 
Todo lo perdió la aldea: perdió la 
juventud y con la juventud perdió la 
vida. Con cada moza emigrante per-
dió una madre, perdió un hogar, y en 
cambio, solo vino a ganar el giro de 
" m i l reales" y el retrato que cada 
cinco años mandan las Sindas deco-
rados con cintas, encajes, moños y pe-
rendengues. 
¡Ay qué pena. S e ñ o r ! . . . ¡Ay qué 
d e l i r i o ! . . . 
M . Alvarez MARRON. 
El submarino alemán núm. 9 
SC i ••••'•.•í'S'-' 
—¡Maldi to Germán! Eso no vale! 
Yo he declarado la guerra solo por encima del mar, 
(Jungend, de Munich.) 
^ 4 
Brujas en poder de Alemania. 
( E l Mentidero, de Madrid.) 
c-
m m m 
Wagner creando obras de arte con-
quista fama imperecedera. 
Guillermo 11 destruyendo obras de 
arto conauista fama imperecedera. 
(Número , de Turín.) 
Cabalgata trágica 
. v: 
E l carromato dg la civilización m oderna. 
Business is business 
iÉlili 
m m m 
«—La guerra es un negocio como otro cualquiera. 
(De una postal berlinesa.) 
La alianza angloírancobelga, etc. etc, 
¡El que paga el pato! (Heraldo de Madrid) 
S A L T A P E R I C O S 
FRACASO EVIDENTE 
(La Campana de Gracia.) 
Nada, nada: por bochornoso que 
ello resulte es necesario confesarlo: 
Europa nos ha dado el "t imo de la Ci-
vilización," 
Y es tanto m á s lamentable, cuanto 
que en nombre de tan imaginaria dei-
dad se nos ha despojado, violenta-
mente, a los humildes habitantes de 
Améríea , de nuestros usos p r i m i t i -
vos, adorables por la sencillez. 
En la Era pre-colombina (esto es: 
antes de la colcaibina, cuando sólo se 
conocía la hamaca y era és te el único 
lecho que nos brindaba una horizon-
tabilidad, (más o menos problemát i -
ca) nuestra vida desl izábase plácida, 
modesta, patriarcal, sin que j a m á s 
perturbasen el sueño aborigen, 
preocupaciones de cierta índole finan-
ciera, como la de pagar al sastre, por 
ejemplo, pues ya se sabe que el indio, 
sobrio hasta en el vestir, nunca fué 
m á s allá del taparrabo, en punto a 
indumentaria y que este figurín de 
verano, no era, en verdad, el m á s pro-
picio a modificaciones n i variantes de 
la Moda. 
Pero he aquí que un día se aparecen 
los hombres blancos, venidos de leja-
nas tierras y nos dicen: (o mejor: les 
dijeron a los americanos de entonces) 
"Salvajes: vuestra desnudez es into-
lerable: la vida privada tiene sus en-
cantos, y no es decente exhibirla en 
detalle. La Civiíización os manda ves-
tiros y abrigaros, siquiera sea con 
el solo f i n de que dejéis producto a 
las fábricas de telas y al honorable 
cuerpo de médicos, pues dicho se e s t á 
que no habiendo trajes no hay cata-
rros n i otras zarandajas patológicas, 
creadas por el hombre civilizado. 
Por otra parte: (agregaban los des-
cubridores) la Instrucción Pública, a 
excepción del ya citado capítulo de 
enseñanza libre, es tá aquí completa-
mente abandonada: vuestros métodos 
distan mucho de ser modelos de peda-
gogía y es necesario reformarlos; al 
efecto os traemos aquí la "f lor y na-
ta" de nuestras cárceles y presidios, 
para que os instruya, en todos senti-
dos, sin omi t i r las p rác t i cas de buen 
gobierno municipal y de la otra 
clase. 
I t em: vuestras casas son ant ihigié-
nicas; en las calles no hay asfalto, las 
carreteras dejan mucho que desear, 
dificultándose el t ráf ico de automóvi-
les, bicicletas, etc. etc.; vemos, ade-
más , con harto disgusto, que no te-
néis ferrocamles, n i t ranvías , n i 
guaguas, ni otro medio de transporte 
que no sea la auto-cabalgadura. 
Preciso, es, pues, que todo esto se 
modifique y a t a l objeto, comenzare-
mos por exterminar razas enteras, es-
tablecer centros de educación y re-
partirnos equitativamente vuestras r i -
quezas, para ver qué obra progresista 
realizamos con ellas; haremos en ím 
cuanto sea posible, para implantad 
entre vosotros poderosos núcleos da 
Civilización, a la manera europea." 
Y, en efecto: la obra civilizadora co-
menzó, a lo largo del vasto continen-
te americano, prendido del mundo por 
ambos polos. 
Y el Progreso diezmó, a r rasó , edi-
ficó y enagenó cuanto le vino en ga-
nas. 
Y ahora, al cabo de los siglos, tras 
el sacrificio estér i l de millones de i n -
dios salvajes, vemos cuán corta ea 
la distancia que separa a éstos de laa 
razas privilegiadas. ¡Oh¡ manes do 
Hatuey, de Moctezuma, de Atahualpa, 
de Guathemoc! ¿Qué pensaré is en es-
tos momentos, de los superhombrea 
que os inmolaron, por vuestro salva-
gismo ? 
Porque verdaderamentcs, es muy, 
significativo el espectáculo de Bélgi-
ca, por ejemplo: la nación tipo, en 
donde nada faltaba; el pueblo c iv i l i -
zado, por excelencia, en donde no exis-
t ían analfabetos, n i era posible conce* 
bir reformas en n ingún sentido, por-
que todas estaban hechas, en el orden 
gubernativo, social, higiénico, indus-
t r ia l , económico, mi l i ta r y eclesiás-» 
tico. 
Ved ese pueblo rico y feliz, cuyai 
destrucción fué acaso decretada en ua 
momento dispéctico que in te r rumpió 
la civilizadísima digestión de un pr ín-
cipe cristiano, culto, y eminentemen-
te progresista. 
Y a mayor agundamiento: con* 
templad cómo, en la gran contienda, 
después de gastar miles de millones 
en máquinas destructoras de todos 
calibres, se preconiza como medio 
agresivo, por excelencia, el uso de la 
flecha primit iva, siendo así que una 
de éstas , lanzada desde un aeroplano 
francés acaba de suprimir al general 
Von Meyer, que en su automóvil bl in-
dado recorr ía el frente de la batalla, 
¡Valiente plancha para la Civiliza-, 
ción! 
Gustavo ROBREÑO 
¡Sobre arena y sobre viento 
lo ha fundado el cielo todo! 
Lo mismo el mundo del lodo, 
que el mundo del sentimienta 
De amor y gloria el cimiento 
sólo aire y arena son . . . 
¡Torres con que la ilusión 
mundo y corazones llena; 
las del mundo sois arena, 
y aire las del corazón! 
l l amón do Campoamor 
O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
ASEB A.LL 
E L C A M P E O N A T O D E 1915 
S E N S A C I O N A L T R I U N F O D E L " A L M E N D A R E S ". M E N D E Z 
F U E E L H E R O E D E L A T A R D E . L U Q U E E S T U V O C O L O S A L 
E N E L BOX: SOLO L E D I E R O N DOS H I T S . MARSANS S E 
R E V E L O COMO JUGADOR MA E S T R O . SUS P I E R N A S VA-
L E N UN POTOSI 
De gran expectación y sensacional 
h¿ el juego celebrado ayer tarde en-
ere los eternos rivales en lides base-
boleras. 
E l Habana y el Almendares nos re-
cordaron los tiempos de antaño en 
que se jugaba a la pelota por el ho-
nor de k bandera. 
Ayer vimos jugar pelota america-
na'; pero a estilo de los grandes clubs, 
de las grandes Ligas de los Estados 
Unidos. 
Los players del Habana y del A l -
mendares demostraron sus buenas 
cualidades de jugadores, y sus pit-
chers, sobre todo Luque, nada han te-
nido que envidiarles a los del Campeo 
nato Mundial. 
Luque, con su brazo de hierro, no 
permitió más que dos hits de los fie-
ros jugadores rojos, y estos hits fue-
ron de Romañach y Miguel Angel 
González. Además, hizo tomar pon-
che a siete de los habanistas. 
Parera estuvo bien hasta la octava-
entrada; pero en la novena se durmió 
y su despertar fué triste y desastro-
so. 
E n esta entrada, en que ya se tema 
-por seguro que empataría el noveno 
eslabón de la cadena almendarista, so 
le antojó al Diamante Negro, a ese 
gran player conocido por José Cande-
fario Méndez y no sé cuántos apelli-
dos más, según "Frangypane", de ha-
cerle despertar de su letargo, convir-
tiendo su seguro triunfo en una dérro 
ta sensacional. 
En esa entrada, Méndez se reveló 
tun gran corredor, pues no sólo le es-
tafó la segunda base teniendo Pareda 
la bola en la mano, sino que después 
le robó el borne píate en medio de 
gran expectación peloteril. 
Este inning es digno de reseñarse 
por la manera excepcional con que se 
desarrolló. 
Empezó Hidalgo tomando la inicial 
por bolas contadas, y después llega 
hasta la adulterina (segunda baso) 
por sacrificio de Violá. Más tarde Hi-
dalgo se posesiona de la tercera almo 
hadilla al batear Méndez, el Diaman-
te Negro, un ro ling que fué desviado 
por Pareda, y haciendo por lo tanto 
imposible que Romañach alcanzase la 
bola. Méndez, al ser safe en primera, 
y teniend» Pareda la bola en la ma-
no, se corrió hacia segunda, la que 
conquistó en medio de atronadores 
aplausos del público fanático almen-
darista. 
Según el orden del bat le tocaba en 
turno a Hungo, pero el manager al-
mendarista» Alfredo Cabrera, lo susti-
tuye, quien pone en práctica un cien-
tífico squeeze play, que hace anotar a 
Hidalgo, empatando el juego, y quo 
Méndez se posesionase de la tercera 
gase. 
E l momento os supremo. E l público 
en pié espora con expectación el des-
enlace del juego, no con el triunfo del 
Almendares, sino con el empate, quo 
ya era mucho a esas alturas del de-
safío. • 
Pero estaba escrito que el Almenda 
res ganase, y ganó. 
Estaba Pedroso al bat, y después 
de tener una bola, cuando Pareda le-
vanta el brazo para lanzar la esfera, 
el público se ve sorifrendido por la rá-
pida carrera del Diamante Ne'gro, que 
cayendo sobre el home píate como una 
tromba, cuando el umpirc González lo 
declara safe, destruyendo con ello las 
esperanzas habanistas y dando al Al -
mendares él triunfo más sensacional 
que desde hace tiempo no se ha visto 
en el ground de Carlos I I I . 
Lo que ocurrió en el Almendares 
fué algo extraordinario, pues el pú-
blico se desborda sobre el terreno, y 
saca en hombros al héroe de la tarde: 
al gran Méndez, el Diamante Negro, 
que con su admirable fielding y su 
descomunal corring dió el ^triunfo a 
su club. 
Bien por Méndez y por'Rafael Al-
meida, el coacher de tercera, y por Al-
ñ-edo Cabrera, el gran manager al-
j mendarista. 
! Y a con lo, expuesto habrá confirma-
jdo el lector lo que fué el desafío de 
i ayer. 
Pero antes de terminar estos ren-
j glones, no podemos por menos de re-
| conocer lo que valen las piernas de 
Marsans. 
Este player salvó a su club de 'a 
cadena de nueve ceros, por su maravi-
lloso modo de correr. 
L a carrera única del Habana fué 
hecha por él con la alevosía de un do-
ble robo de bases, la segunda y la ter-
cera, y después el home por un saci'i-
fice fly nruy corto de Miguel Angel 
al center field. 
Hondo disgusto, por no decir una 
general protesta, causó entre los es-
pectadoj-es el out declarado por Arca-
ño en primera base, poniendo fuera a 
Torriente. 
Esta decisión fué horrible; pero 
qué vamos a hacer: nadie está exento 
de tener errores, y Arcaño menos. 
Ahora véase el score del juego: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
B. Acosta, If. . 
E . González, 2b., 
Marsans, cf. . . 
Aragón, 8b. . . 
González, c. . . 
Padrón, rf. . . 
Romañach, ss. . 
Torres, Ib. . . 
Pereda, p. . . 
0 0 1 0 0 
4 0 
2 1 0 
4 0 0 
2 0 1 
8 0 0 
8 o i 




0 0 16 0 0 
0 0 0 5 0 
Totales. . . 27 1 2 20 17 1 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Cueto, If. . 
González, c. . 
Almeida, 3b. 
Torriente, rf. 
Hidalgo, cf. .. 
Violá, Ib. . 
Méndez, ss. . 
Luque, p. . . 
Pedroso, p. . 
Cabrera, x. . 
0 1 2 
0 8 10 
0 0 1 
0 o i 











Apolinario, don José del Castillo de 
la Rosa,, don Cándido Rodríguez Or-
tega, don Cleto Guerra Vega, don Jo-
sé A. Quevedo Gallardo, don Daniel 
Pino Lorenzo, don Pedro Tejera Ro-
dríguez y don Juan Rodríguez Mede-
ros. 
Advertencia.—Artículo 67: Los vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiondo 
sí elegirse para los cargos de Pros i-
dente y Vicepresidente. E l Presiden-
te y los Vices, cuando terminen su 
período, podrán ser reelegidos por 
otro bienio, no pudiendo serlo por un 
tercero sin que haya transcurrido un 
año del caso. 
Habana, Diciembre 13 de. 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 5276 8-18 
m m 
2 0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 0 0 
Totales. . . 30 2 7 27 13 1 
Anotación por entradas: 
Habana 000 100 000—1 
Almendares. . . . 000 000 002—2 
Sumario: 
Three base hits: Romañach y Mén-
dez. 
Stolen bases: M. A. González, Mar-
sans3 y Méndez. 
Sacrifice hits: Cueto, Violá y Ca-
brera. 
Sacrifice flíes: M. A. González. 
Double plays: González y Torrien-
te. 
Struck outs. por Luque 7; por Pe-
reda 2. 
Bases por bolas: por Luque 2; por 
Pereció 2; por Pedroso 2. 
Wild pitchers: por Pedroso 1. 
Umpircs: González y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Hits: a Luque 2 en 8 innings. 
Los juegos de hoy 
y mañana 
Esta tarde, a 'a hora oficial, se en-
contrarán frente a frente en Almen-
dares Park, los clubs Habana y Fe . 
Y mañana lunes, a las tres p. m., 
Fe y Almendares. 
Son estos dos juegos de interés, y 
que los fanáticos no deben dejar de 
ver; y menos este fraile. 
• ' RAMON S. MENDOZA. 
lUüigliiiiiíiüiüiiiiiíiHiüifimiiiMuiiiiüiív 
C E R V E Z A A M E R I C A N A 
. T E L A . 
P U S D E S E S P E S i 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
d e l a s P o s t a l e s e s t á 
e n P r a d o , 1 1 9 . V a y a n 
a v e r l a s : e s a e s l a 
C a s a q u e t i e n e m e j o r 
s u r t i d o d e l a H a b a n a . 
P r a d o , 1 1 9 , a i l a d o 
d e l C i n e u M o n í e C a r -
Asociacián tíe Dependientes del 
Comercie de la Habana 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
A las ocho y media de la mañana 
del próximo Domingo, se celebrará! 
una fiesta religiosa en nuestra Quin-
ta de Salud " L a Purísima Concep- j 
ción" en honor de r,u patrona, con- j 
sistiendo en una misa solemne ha-
biéndose elegido una de Ravanello en 
que tomarán parte escogidas voces,! 
una nutrida orquesta y un coro de la j 
Sección de Filarmonía de la Asocia-
ción, todo dentro de lo dispuesto per 
el Motu Proprio de S. S. bajo la di-
rección del maestro señor Gaspar | 
Agüero. L a oración sagi-ada estará a 
cargo del ilusti'ado predicador Rvdo. 
P. Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica por 
este medio para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r. 
Isidro Bonavia. 
C 5246 2t 10 ld-13 
De orden del señor Presidenta 
General—p. s. r.—se anuncia por 
este medio, que el domingo próxi-
mo, 18 de los corrientes y hora de 
las 8 y media de la noche, en el 
local social. Paseo de Martí aúme* 
ros'67 y 69, altos, se hará la pro-
sontación oficial del señor F r a n -
cisco González Díaz . 
L o que se hace público pura co-
nocimiento de ios señores socios y 
demás personas que deseen oir la 
palabra de tan ilustre compatrio-
ta. 
Habana, 11 de diciembre de 
1914. 
Joaquín de (y Campo. 
Secre t c rio C o n ta d or. 
C. 526] 2.—12. 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos de 
la misma- Dicha reunión tendrá, 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Knero de 
1915 y en dicho acto se dará ctien-
ta con él Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará, en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación por 30 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, 
C-5242 30-10d. 
99 
18 d. 18998 
centenes al mes. 
18222 30 d. 
nHi!!Hl!3!l!I!Sií{!iS;!Hi!S!miHinmi§Einm 
| I B R O S E 
fca IMPRESi) 
ROSTALES RARA NAVIDAD. 
Envío 10 hermosas pósteles al re-
cibo de 20 centavos en sellos sin 
usar. C. González, Teniente Rey, 
94. Habana. 
18904 18 d. 
aí imsiimmniiHsii i iuHsimnisEcimmu 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C J E D A B E S 
/ H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dictas especiales, 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir alivio y la v i c t i m a s e 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de alimentos ni u n a dieta r igurosa, sino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas c o n el e s p í r i t u alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
[atina SAIZ D E C A R L O S . Cura el ertreñimicnto, j pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
. diar*- Los en termos biliosos, la plenitud gás-
TINJ A indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
l l iNA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drqguerias. 
MASUT* q HjtíîÂA'Ü̂jCLTÍ'LáSÍM TXHjf/X í ZZ**, 
De orden del señor Presidente Ge-
neral p. s. r., y en armonía con lo 
dispuesto en los artículos 62 y tio del 
Reglamento vigente, se hace público 
por este medio, para conocimiento de 
los- señores socios, que las elecciones 
generales darán comienzo a las 12 
m. del domingo próximo, 20 de los 
corrientes, en el local social, Paseo 
de Martí números 67 y 69, altos; 
siendo requisito indispensable para 
tener derecho a la votación presentar 
el recibo del mes corriente, contrase-
ñado por la Comisión Identificadora, 
a tenor do lo dispuesto en el artículo 
83 del citado Ttcglamento. 
Hay que elegir: 
Vicepresidente primero, por dos 
años. 
Tesorero, por dos años. 
Diez y seis vocales, por dos años. 
Dos vocales, por un año. 
Diez vocales suplentes. 
Cesan en sus cargos los señores si-
guientes: Vicepresidente primero, don 
Eusebio Yanes; Tesoi'ero, don Juan 
García y Santiago; Vocales: don 
Eduardo Iglesias, don Mateo Cruz, 
don José María Jiménez, don Cesáreo 
Carvajal, don Juan Gil, don Antonio 
Ramíi-ez Naranjo, don Ramón Car-
bailo, don Germán Padilla, don Am-
brosio Fernández, don Juan Ortega, 
don Sinforiano Arencibia, don Rafael 
Benítez, don Julián Mora, don Tomás 
Capote, don Antonio G. Cándales, 
don Guillermo Suárez, don Salustia-
no Estévez y don Sebastián Padilla. 
Continúan en el ejercicio de sus 
cargos: Presidente General, don Six-
to Abreu y Tvuiillo; Vicepresidente 
sogunrlo, don Juan T^ónez Domín-
guez.; Vicetesorero, ñon Bernardo TT. 
Triann: vocales: don Daniel Tabares 
Sosa, don Manuel Santana Rodríguez, 
don Santiago CHeda Castellanos, don 
Manuel Fernández Cabrera, don Vi -
cente L . Brito, don Mifruel Acosté 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L P R E P A R A T O -
R I A D E E L E C C I O N E S 
Con arreglo a lo prevenido en el 
artículo 64 de los Estatutos Generales 
se convoca a los señores asociados pa-
ra la Junta General Preparatoria de 
Elecciones que tendi'á lugar a la una 
y media de la tarde del próximo do-
mingo dia (13) del mes en curso, en 
el salón de fiestas del Centro social, 
en cuyo acto se procederá con arreglo 
al artículo 68, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los cargos 
de Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio, y un Secretario para ca-
da Mesa de las que tienen que consti-
tuirse. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 10, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho acto los 
socios que lleven dos años de inscrip-
tos. 
E l recibo que habrá de presentarse 
a la Comisión de Puerta será el de 
N O V I E M B R E último. 
Pudiendo celebrarse la sesión con 
cualquier número de asociados según 
el artículo 68, se recomienda concu-
rran a la hora señalada para'no de-
morar el comienzo de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se hace público por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia 
c. 5209 6t-ld-13 
n 
Delegación del Centro 
go 
S E C R E T A R I A 
Anuncio de subasta para la construc-
ción de un Pabellón Sanatorio en 
esta localidad.. 
Hasta las doce y media del día 13 
de Diciembre de 1914 se recibirán en 
esta Secretaría proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción del 
pabellón sanatorio arriba citado. 
E n la Secretaría de esta Delega-
ción, calle J . Agüero, entre Maceo y 
Simón Reyes, se hallan de manifies-
to todos los días hábiles de 12 a 
2 p. m. los planos, pliegos de condi-
ciones y demás detalles que a este 
objeto se deseen conocer. 
Las proposiciones debidamente ce-
rradas y lacradas, serán dirigidas al 
señor Presidente de la Delegación, 
especificando en el márgen del sobre 
el objeto (Proposición). Estas serán 
abiertas y leídas en presencia de los 
señores licitadores, reservándose la 
Directiva el derecho de aceptar al-
guna o rechazarlas todas si así le 
conviniere. 
También en la Secretaría de la 
Sección de Propaganda del Centro 
Gallego en esa Capital están de ma-
nifiesto los planos, pliegos de con-
diciones y demás detalles que a tal 
fin se deseen conocer. 
Ciego de Avila, 27 de Noviembre 
de 1914. 
E l Secretario, 
Rogelio Pérez. 
c no ir, 2-d 
A S O C I A C I O N 
UL 
PROPIEnS DE ROSY 
lares y casas de vecindad, tales womo 
desahucies y asuntos que s«aa A« <a 
competencia del Ayuntamiento y Oo-
partamento de Sanidad. Cuota men 
Tramita cuant'- se roiaclo.ae con .no 
Bual: plata. Secretaría. a¡toa del 
Habaner v r A.-744S tüs.E n . t 
Centro Castellano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por este medio, a los seño-
res asociados, para que se sirvan con-
currir a la Junta general de eleccio-
nes, que tendrá lugar, según previene 
el artículo 46 del Reglamento social, 
en los salones de la Sociedad: Prado, 
esquina a Dragones, el domingo, día 
13 del actual, a la una de la tarde, pa-
r. proceder a !a elección del Presi-
dente, segundo Vicepresidente, veinte 
vocales, y una por vacante. 
L a votación se efectuará en la for-
ma que determinan los ai*tículos 47, 
48, 49 y 50 del Reglamento general. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, se publica la relación de los 
que cesan reglamentariamente en sus 
cargos. 
Presidente 
Excmo. Sr. Conde de Sagunto. 
Segundo Vicepresidente 
Sr. Felipe Fernández Caneja. 
Vocales 
Excmo. Sr. Marqués de Esteban. 
Dr. José del Barrio. 
Sr. Juan Guerra Velo. 
" Manuel Abril Ochoa. 
" José Rueda Bustamante. 
" Tirso Ezquerro. 
" Félix Alvarez. 
" Saturnino Rollán. 
" Juan Perdices. i 
" Alfonso Manso. 
" Avelino Pérez. 
" Benito Hernández. 
" Juan Rodríguez. 
" Francisco Arguelles. 
" Manuel L a i ^ a . 
" Garcilaso Rey. 
" Valentín, Monedo. 
" Fermín Vega Mañoso. 
" Francisco Soria. 
" Santos Laso. 
Vacante per baja 
Sr. Carlos Lopátegui. 
C O N T I N U A N POR U N AÑO E N 
SUS CARGOS 
Vicepresidente primero 
Sr. Nicolás Merino Martín-. 
Vocales 
Sr . Esteban Tomé. 
" Felipe González. 
" Simón Blanco. 
" Eleuterio Martínez España. 
" Plácido Marcos. 
" Pedro Alvarez. 
" Santos Moretón. 
" Inocencio Blanco. 
" Teodoro Cardenal. 
" Daniel Pellón. 
" Ventura Alonso. 
" Simón Fernández. 
" Juan Antonio Castillo. 
" Santiago Piñán. 
" Francisco Gallo. 
" Perfecto Gómez. 
" Santiago Garrido. 
" Enrique Cancedo. 
" Casimiro Crespo. 
E n el caso de. que alguno de los se-
ñores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año, sea 
propuesto para ocupar un cargo su-
perior, deberán ser sustituidos en !a 
candidatura a continuación de los que> 
según queda expuesto, hay que ele-
gir. 
Para tener derecho a la votación es 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo social del mes de No-
viembre . 
Habana, 8 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, 
L U I S VID A Ñ A . 
c. 5215 6-8 
AVISOS 
Ies detallistas y al 
pubiiett en general 
L a Directiva do la Fíibrica de 
Fósforos "La Defensa", hace públi-
co que desde el día primero de Di-
ciembre 1014 ha traído para quí-
mico do esta fábrica una persona 
inteligente^ y por esta razón pode-
mos ofrecer los mejores fósforos 
que se elaboran en el país." 
Ksto no basta el decirlo, sino qna 
los hechos vendrán a Justificarlo, 
así es que suplicamos al público en 
general no pida otros fósforos que 
los de "La Defensar. 
L a Directiva. 
C-5250 3d. 11 d. 
c 
L 
LAS t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i v 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r » 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
f i a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 
FI lunes, 14 del corriente, a las 
2 de la larde, so rematarán, en el 
muelle de la Machina, con inter-
vención do la respectiva compañía 
de Seguro Marítimo, 97 sacos hari-
na do maíz que resultaron averia-
dos de la descarga del vapor Here-
dia. 
Emilio Sierra. 
18958 14 d. 
i i i s B i m í m i i i i i i i g m i i m i e s i i i i m m m i i i i i m r 
Vapore? Trasaíianíicos 
de Pisiiilos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
• E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos M I G U E L M. PINI-
L L O S , Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 19 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 3087 18-2 
Los billetes del Daení 
« p e d i d a s hasta ú l i V ^ f * ^ 
^as pohzas de carL * 
por el Consiprnatario ante * 
las sm cuyo requisito ^ 
L a carga se recibe a b?^ nuW l 
lanchas hasta el dia 12 rdo A 
Los documentos de embarfl 
miten hasta el dia 11 Darclue 8e 










• •$ 83-00 
•$ 35-00 
E l Vapor 
Mr 
Reina M- Cristiií 
ruf 
llevando la correspondencia 
que solo se admite en la A ^ ; • ""̂  
ción de Correos. 
Compañía Cenerale Trasatlántiqua 
EOTFMESE] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o K r n c é t * 
LINEA d i VERACRUZ 
LA CHAMPAGN 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
' P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. , . $ 126.00 „ 
E n tei'cera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plana. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO t09« 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
5079 D - l 
n 
Capitán Vizcaíno saldrá 
j .a, Gijón y Santander' .1 
Diciembre a las cuatro A* i„ J ^ 
Admiiii3t?c*; 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos nn!!!1^1' 
Recibe azúcar, café y cacaVÍ ' 
tidas a flete corrido y con Par-
miento directo para Vigo. 0 ^ ° ^ 
bao, y Pasajes. J a> 
Los billetes del pasaje sólo < ^ 
expedidos hasta las 5 de la r 
día 19. tarde <iel 
Las pólizas de carga se fim 
por el Consignatario antes de cS"1 
las, sin cuyo requisito serán nuiÍT" 
L a carga se recibe a bordo i 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque . 
admiten hasta el día 18. ^ 
P r e c i o s d e P a s a j e 
Oro Americano 
la . Clase, desde $148.00 ida: $28.1 vi 
ida y vuelta. ^ 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 idt 
y vuelta. 0Í 
3a. Preferente, $83.00 ida; $145« 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida 
vuelta. • ' 
Precios convencionales para cami 
rotes de lujo. 
E l vapor 
E L 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádij, 
Barcelona y Genova, el 30 ,de Diciem-
bre a las dos de la tarde l'evando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Ca-
/reos. 
Admite carga y pasajeros a los 
qne se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demíá 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. - ; J | H 
Los billetes del pasaje sólo serin 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga 1 
bordo de las lanchas hasta el dia 2S, 
aiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiuimimnn 
V Á P O K H S -dÁ COStEROS 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.0ü. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunew. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
«25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
ti Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Tampico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: 12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, .Agente rime-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v 
4335 :56 Ág. 7. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la C o t i j é j Imliáüüsi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El. rápido vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Aldamiz 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Cádiz en viaje extraordinario el 14 
de Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
%•» y-i I /" i * incluso tabaco para dichos puertos 
r u ü e l a t s y L o m o a ñ i a v . R ( , c i b o 5 , z 1 f a r j c a f ! y c a c a p c n T ' ; n " 
^ tidas a flete corrido y con conocí-
BANQUEROS , miento directo para Vigo. Gijón, Bil-
3707 156-3. bao y Pasajes. 
EMPRESA OE VAPffi 
D E 
SOBRINOS D E BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1914 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
~ P a r a Isabela de Sagua, ( S ^ - í 
Grande) (solo a la ida) C a a í g ' 
(Yaguajay, Narcisa, D0 ^ f , m* 1, 
jigua, Seibabo, Siboney,) í80^ " ̂  
ida) Nuevitas, (Camaguey) Mana; 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, 
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, ^ 
tía, Felton) Baracoa, Guantáaaino 1 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a laa 12 del «H* ^ 
Para Isabela de Sagua, ^ ^ 
Grande) (solo a la Wa) ^ayaj.> 
(Yaguajay, Narcisa, flores, ^ 
gua, Seibabo, Siboney), /Chap»' 
(Camagüey) Puerto Pa^e' v de Tí' 
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua « ^ 
ñamo, (Cananova) Baracoa, ( " ^ 
retorno) Guantánamo, (»olo » 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de 1» G). 
Para Puerto Padre, ( C b ^ i W -
bara, (Holguín) Vita,. B a ^ % t ^ ' 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, ^ 
Saetía, Felton,) Baracoa, ^ a * 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la Jan» ) 
Para Isabela de Sagua, ^r-
Grande) Caibarién,. ( Y ^ f f l o , ^ 
cisa, Dolores, Mayajlgua, po-
boney) Santiago de Cuba, ^ ot[i, 
mingo, R. D., San Pedro ^ ¿ tor-
R. D., San J ^ n , Puerto B i ^ pe-
nando por Mayaguey, PoncC' $ 
dro de Macorís, R. D , Santo ^ ^ 
go, R. D., Santiago de Oup» 
baña. M . _ 
__NOTAS-- ^ 
Carga d« cao ^ 
Los vapores de los Jueves de loi 
birán hasta las 5 de la tara ^ 
Miércoles. la'í*?. i l . ^'u-^os & Át Los vapores de los Sábados ^ ¿t 
birán hasta las 11 a. m-
Salida. trafe»ía'í Carga de ^ ^ 
da 
c a B- ¿ h a s t a ^ j l 
Solamente se recibirá 11 
o la tarde del día hábil au 
de la salida del buque- .¿..¿tao-. 
Atraques en Guanta^ y | 
Los vapores de los ^ ¿ o - C a f t 
atracarán al muelle del jr 24 
ñera, y los de los días <í, 
muelle de Boquerón. ^orán sie 
Al retorno de Cuba, ^ ^ L n ^ I 
pre al muelle del Desco-U»" 
S E 5 0 B A , F R A N C E S A ( D E P A -
ríO da lecciones de su idioma a 
domicilio- D i r í j a n s e a la calle San 
Lázaro, 14 6. 
18718 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para s e ñ o r i t a s y n iñas . San N i c o l á s , 
6 2, altos, fronte a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, P iano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina de la 
Torre de Ayarza . 
18776 7 e. 
f d e C o m e r c i o e I d i o m a s ^ 
D I H E C T O R F ' R O P ' I E X A R I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , N Ü R í I S . 6 2 Y M 
L a ú n i c a qns cuenta e n la H a b a n a c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a p r o p i a » da o c h o 
a ñ o s de é x i t o s constantes . 
MECANOGRAFIA 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Clases por c o r r e s p o n d e n c i a . 
Garant i zo el empleo a los a l u m n o s que 
c u r s e n sus estudios e a este c o n o c i d o plantel . 





S E H A E X T R A V I A D O U N A 
carta dirigida a don L u i s Pie , des-
de Maloja, 22. "Taller de Chapiate-
ría", hasta Concordia, 156, entre 10 
a 12 a .m. No contiene nada do 
particular, sino asuntos de familia. 
Se gratif icará, su d e v o l u c i ó n . No 
importa e s t é abierta. 
18922 16 d. 
M n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u n i i i i i i m i i i i i i i m n f n » 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
18914 '¿ü-d 
Csleiio de Nuestra Señora di 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María. Calzada de la R e i n a , n ú -
mero 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la m á s só l ida y esme-
rada educac ión religiosa, c ient í f i -
ca, social y domés t i ca , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucc ión; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confecc ión de prendas de vestir 
se dedica una a tenc ión especial. L o s 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
*" • rté del programa de estudios. 
• P a r a " S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
d e . J e s ú s María, Calzada, de la R e i -
náL. .núm. 124, entre B e l a s c o a í n y 
CáHos J[ ir , . se dan clases particula-
res de Taquigraf ía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, P intu-
r a y Mús ica a precios cómódos , se-
gún prospecto. Se prepara i tam-
bién para el Magisterio, Bachi l l era-
to , y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio .. Nacio-
nal. Lo^,.precios son conyenciona-
las. " • 
19029 " 11 e. 
ríos que los recibos de las mismas se 
encuentran en l a Colec tur ía n ú m e r o 
4, a donde d e b e r á n solicitarlo p a r a su 
abono. 
Habana , 9 de Diciembre de 1914. 
( f ) Fernando F r e y r e de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C-5249 5-11. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s ge-
nitales masculinos. C u r a y t a m b i é n 
corrige vicios de c o n f o r m a c i ó n , e tc 
©te. Venga o escriba ,enviando se-
llo y m a n d a r é prospecto. J . F . 
Diez, Neptuno, 253, botica, de 2 a 
4. Habana . 
17811 19 d. 
t i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i 
Comestibles 
y 
A V I S O . C O M I D A sabrosa: hay un 
gran cocinero. Sé sirven comidas a 
domicilio en cantidades y tableros. 
E n esta casa e n c o n t r a r á el púb l i co 
lo conveniente para la salud, que 
es: mucha limpieza, a r t í c u l o s de 
pr imera calidad, s a z ó n y puntuali-
dad en las horas de servicio. P r u e -
ben las comidas de esta casa y se-
rán asiduos clientes.. F a c t o r í a , 7. 
T e l é f o n o A716 3. Habana. 
18845 17 d. 
A l o s D u e ñ o s d e F o n d a s 
Recomendamos que gasten el 
amari l lo de a z a f r á n m a r c a "DA E S -
T R E L L A , " el ú n i c o reconocido por 
la Sanidad y el mejor que hay en 
plaza. Mando muestras © Informes 
gratis a quien los pida. C G o n z á -
lez, Teniente Rey, 94, Habana . T e -
l é f o n o A-120S. 
17407 15 d. 
UNA. SEÑORITA, AMERICANA, 
co'n gran conocimiento y p r á c t i c a 
oh e n s e ñ a n z a , desea" dar clases de 
inglés , noche o día. I n f o r m a r á n 
pór ;carta. o persdnalmente d e s p u é s 
de . íás 6' d e ' l á tarde én los altos de 
Vi^egas, 5 8. Miss Clary. 
.190.07. . 16 d. 
C O L E G I O 
Nuestra Senoi 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Erancesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A D D E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
•C §155 • • " • • :9-d. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y r e s e ñ a . Oficina de M I G U E D F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
A LOS LECHEROS 
E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
Factoría, núm. 45 
c. 6220 30-9-d 
í n i i i i u m i m i i i i l i i t i u i i i i m n i D i i m n i u i i m i 
R T E S Y 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O -
teca, sobre casa en esta ciudad, i 
$1,200 oro e spaño l , a l 10 por cien- i 
to, por seis meses fijo. V é a m e con 
los t í t u l o s en Manrique, fl2, de 9 a 
11 de la m a ñ a n a . 
18999 20 d. 
O F I C I O 
D I N E R O . DO D O Y Y T O M O 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. P u l g a r ó n , 
Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5864. 
18748 14 d. 
UNA S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos año.s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H , Calle D, 195, altos. 
18470 ?. 
L. de 
f iases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
• " a de Dibros, M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A U T O S 
S P A N I S H D E S S O N S 
18391 3 e. 
C O L E ® I O 
JlíGUEL ARCANGEL 
Academia detaercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
m T e l é f o n o 1-2-490 
Se admiten internos, medio pupilos 
V externos. 
P 5113 SO D 7. 
K i i i m n s u n i i i i i i i i i i i i i i ü f i i i i i i i n i i i i i n H i H 
O F I C I A L 
Impuesto por fincas 
rústicas 
P R L u L R S E M E S T R E D E 1914 
A 1915. 
buv6 faCe SEî er a los s e ñ o r e s contri-
ou* i por ê  c01106?^ expresado, 
n-To f cobro s in recargo de dicho se-
14 ' iuedará abierto desde el d ía 
* del corriente mes hasta el 11 de 
caí1'6!0 Cle 1915' en los bajos de l a 
w ^ A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , 
u f 5eoCad€res'- ^ d o s los d í a s háb i -
es, de 8 a 11 ^ m., y de i y media 
* y media p. m., excepto los s á b a -
la° qUf- s e r á de 8 a 11 a. m. s e g ú n 
- condiciones expresadas en el edic-
v ^ W - c a d o en l a "Gaceta Ofic ial" 
de „ et.m Municipal"; apercibidos 
no T t f dentro del expresado plazo 
satisfacen los adeudos, i n c u r r i r á n 
c ' V ^ c a r g o del 10 por 100 y se 
continuará el procedimiento confor-
b u L f determina en la L e y de I m -
puestoa Municipales; poniendo en co-
nocimiento de lo» — í ^ y j prcuiiAfc^ 
n G A P S T A U S T A S ! ! 
¿ Q u e r é i s emplear bien y pronto 
vuestro dinero? Acudid a E n r i q u e 
R o d r í g u e z del VUlar , el cual pue-
de ofrecerles m a g n í f i c o s negocios 
en la Habana y sus barrios a los me-
jores tipos de la plaza. Reserva y 
prontitud. Obispo, 37. T e l é f o n o 
A-2877. 19019 20 d. 
E N J J A H A B A N A , S E T O M A N , 
sobre 8 casas de dos pisos, siendo 
una de esquina, con establecimiento, 
$50,000 al 8 por 100, con g a r a n t í a 
de $90,000; e s t á n situadas en u n 
punto muy c é n t r i c o ; tiene que ser 
trato directo, pues no admite corre-
dores. E n r i q u e Rodrígruez del V i -
l lar , Obispo, 37. T e l é f o n o A-2877. 
19018 16 d. 
M A R I A R O S A , P E I N A I > O K A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gobinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza ,secando el ca -
bello en pocos minutos con venti-
lador e l éc tr i co . Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria . 
19023 27 d. 
p i a n a s 
Afinador y arreglador de planos, 
pianolas y pianos e l éc tr i cos , por 
experto m e c á n i c o . Lnidurig Doerk. 
Villegas, 68. 
18472 19 d. 
i 
. Fac i l i to en primera y segunda h i -
poteca y alquileres de casas a los 
mejores tipos de plaza, compra-
venta de fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
solares y censos; se realizan las 
operaciones con prontitud. M u c h a 
reserva. E n r i q u e R o d r í g u e z del V i -
l lar , Obispo, 37, T e l é f o n o A-2 877, 
19019 20 d. 
Dinero p a r a h ipotecas a l 6 ^ , 7 y ü % 
Desde $100 hasta $100,000. 
Se faci l i tan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b i é n se facil i ta en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. D ir í jase 
con t í t u l o s para su examen a l es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, 
calle Habana, n ú m . 89. T e l é f o n o 
A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
........ 8-6 
D U C R E C I A M O R E N O . M O D I S -
ta .antes; O'Reil ly, 87; hoy: Nep-
tuno, 40. Hace trajes s e ñ o r a s y 
n i ñ a s con sus ajustadores; fajas pa-
r a s e ñ o r a s en estado y operadas. 
Recibe encargos del campo y re-
mite por exprés . Precios e c o n ó m i -
co». 
18866 f 18 d. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , A n é e l e s , n ú -
mero 23. T e l é f o n o A .6637. 
18318 31 d. 
S E E M P D E A N $8.000 O R O E s -
p a ñ o l : mitad sobre alquileres de ca-
s a a en l a Habana , y el resto en pa-
g a r é s con g a r a n t í a comercial. V e n -
do para fabricar una casa, 7 por 20 
m á s bien m á s que menos, cerca de 
la Iglesia de B e l é n . Informan: T e -
niente Rey, 75. " F l o r Catalana," de 
11 a 12. A . R o d r í g u e z . 
18630 14 d. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades. 
I n f o r m a r á n : Colón , n ú m . 1. J . M a r -
t ínez . 18484 13 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . T E N -
go a l 9 por 100 tres partidas de 
15,000, 2,000 y 22,000 pesos. D i -
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 l|f d-
i i m i i m m i i f i i n í m i i i i m i m f i i H i n m i i i i n ) 
é r d i d a s 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D O -
lores Bueno y R ó s e t e . O'Reil ly , 55 
u o y clases a domicilio y confcccto-
no bordados en blanco, en oro, a l 
punto, mallas, ing lés , papel R iche -
lieu y rococó . E n c a j e s catalanes, 
ing lés , dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
P r i v o l l t é y gancho o crochet y m a -
crame etc., etc. H o r a terciada: 2 
( iHüirf i i i i i i i i i í i in i i in i i i i i i i r ' i í i i i i i i s i in i i i i i 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
Buena Oportunidad 
San Miguel, 159, altos. Se alqui-
la, en 12 centenes; se compone de 
sala, saleta, cofnedor, 5 cuartos y 
servicios confortables. 
Virtudes , 87, bajos. Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, saleta y 4 cuartos y servicios 
completos. 
Cal le 4a. entre Dagueruela y G e r -
trudis. Se alquila, en $22 Cy.; se 
compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos y servicios completos. 
L a s llaves en las mismas. M á s 
informes: D . Polhamus. C a s a B o r -
bolla. Compostela, 56, T e l . A-3494. 
18995 18 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa en L í n e a , 12-A, entre 14 y 16. 
I n f o r m a r á n en el 125-A. Su due-
ño: Aguiar, 56, cafl. 
19030 15 d. 
S E H A P E R D I D O U N P E R R O 
Collic, amari l lo , con el cuello blan-
co; entiende por "Danilo". Se gra-
t i f i cará a la persona que lo entre-
gue o informe en J , num. 9, V e d a -
do 18887 16 d. 
E X T R A V I O : E N U N C O C H E do 
plaza ha quedado olvidada una car-
tera, negra, conteniendo muestras 
varias, sin valor. E l que la entre-
gue en San Rafael , n ú m . 36, se le 
gratlflo-^'* 
X&91X 1« d. 
O ' R E I L L Y , 116, S E A L Q U I L A N 
los frescos y c ó m o d o s altos, inde-
pendientes, de " L a G-afita de Oro," 
con escalera de m á r m o l , dobles 
servicios, i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
tricidad, e t c ; p r ó x i m o s a paseos y 
teatros. L a llave en los bajos. I n -
formes: Sol, 79. 
19027 16 a. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
qulla u n a casa en M a r q u é s G o n -
zález, n ú m . 6, altos, entre San Mi -
guel y Neptuno. Tiene sala, come-
dor, tres cuartos, baño y cocina; 
tiene i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . L a llave 
en los bajos. Informan en 17, n ú -
mero 19, Vedado. T e l é f o n o F-407S. 
1 9 0 2 Í i s d. 
SE ARRIENDA 
ana finca de s e s e n t i t r é s caballe-
r ías de t ierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n do ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t l¿rras in-
mejorables para caña . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
A r m a s , San Ignacio, 30, i l tos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S , 
propias para cualquier clase de es-
tablecimiento o depós i to o a u t o m ó -
viles. Santo T o m á s y Arbol Seco, 
y Pajarito y Clavel . Informan en 
las mismas. 
18992 20 d-
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos del segundo piso de 
l a casa San Rafael , esquina a G e r -
vasio. Informan en la por ter ía de 
la misma. 19003 22 d. 
E N O C H O C E N T E N E S S E A L -
quilan los altos de la casa calle de 
Rastro, esquina a Tenerife: cinco 
amplias habitaciones, sala, come-
dor, cocina y servicio sanitario, to-
do a la moderna; a una cuadra do 
la calzada del Monte. Informes: 
Rastro, 1-B. 
18996 18 d. 
C A L L E K , E S Q U I N A A 15, R E -
c i én reparada, con techos de hor-
m i g ó n , pisos de mosaico, sala, co-
medor, cinco cuarto» v dos p a r a 
criados, local para garage, j a r d í n 
arbolado; la llave al lado, por K . 
Alquiler: 75 u 80 pesos Cy., s e g ú n 
condiciones. Informan: M a l e c ó n , 
n ú m e r o 3. L . 
18989 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Virtudes, 144-B, con sala, recibidor, 
comedor; sois habitaciones ,cocina 
y antecocina, agua caliente y de-
m á s servicios; t a m b i é n se alquila 
un local en B e l a s c o a í n , 17. Infor-
man: T e l é f o n o A-1205 
19006 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Habana, 60. junto a el 
Obispado, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y d e m á s comodidades, 
para personas de gusto. L a llave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33, 
altos • 19008 18 d. 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E S -
quina de la calle de Obispo, muy 
acreditada, para casa de cambio y 
venta de billetes, tabacos, etc., etc. 
In forman: P e l e t e r í a " E l Paseo", 
Obispo, 57. 
18010 16 d. 
L O C A L 
Propio para cualquier clase de 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, n ú m e r o 83. 
19013 18 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S 
del Monte, 182, entre el puente de 
Agua Dulce y Tamarindo; tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos y 
buen patio y es de azotea. Infor-
m a n en Vives, 155. 
C 5270 8-13 
S E A L Q U I L A N , A C U A D R A Y 
media del Campo de Marte, en 18 
centenes, los hermosos altos de 
Suárez , 26, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor y ocho grandes 
habitaciones, cuarto de baño b idé y 
servicio independiente para criados. 
L a llave en los bajos. I n f o r m a r á n 
en F a c t o r í a , 48. T e l é f o n o A-1302. 
18959 19 d. 
E S C O B A R , 174, E N T R E R E I N A 
y Salud. Se alquilan estos modernos 
frescos bajos, en 12 centenes. Sala, 
recibidor, comedor, 5|4, cuarto ba-
ño, 2|4, criados- Informan: San N i -
cos, 122. T e l é f o n o A-1369. 
18062 19 d. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
sa Moreno, 55, casi esquina a Sa l -
vador, frente a la botica, a dos cua-
dras del t r a n v í a de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y m i r a -
dor; i n s t a l a c i ó n sanitaria y á r b o l e s 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado e l éc tr i co y t e l é f o n o 
gratis. Informan en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-2863 . 
18967 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Avenida E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. L a llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 110. T e l é f o n o A-1074. 
1896 4 19 d. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A 
casa San N i c o l á s , 154, entre R e i n a 
y Es tre l la . P a r a informes de todo, 
en Mura l la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
18956 1 9d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio m ó d i c o . L a l la -
ve en los bajos. I m p o n d r á n : P e r -
severancia, 3 8-A. 
18957 19 d. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
p a r a famil ia u oficinas. L a llave-
• en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 26 d. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E San 
Lázaro , 38, con sala, saleta, c in-
co cuartos, cocina y baño , en $60 
oro americano. L a llave e infor-
mes en los mismos. 
18949 19 d. 
G ^ L S A M O , 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa .acabados de ninta.r .con sala, 
comedor y cinco habitaciones. L i 
llave en los bajos. Informa: Sr . L ó -
pez, Oña , O'Reil ly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-8980. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones. L a llave en la s eder ía " E l 
E d é n " , a l lado. Informa: Sr. L ó p e z , 
O ñ a , O'Reil ly, 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-8980. 
N E P T U N O , 3 4 , 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, s ituada entre Industria y Amis -
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informa: Sr . 
L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 4. p .m. T e l é -
fono A-8980. 
18968 21 d. 
S E A L Q U I L A , E N T R E I N T A Y 
tres pesos oro e spaño l , la casa ca -
lle de M a r q u é s de la Torre, n ú m e r o 
39, con sala, saleta y siete habi-
taciones; pisos de mosaicos y gran 
patio. Informan: Cuba, n ú m 132 
18980 15 d. ' 
S E A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz e l éc tr ica y de-
m á s servicios. E n la misma infor-
m a r á n . 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L -
quila una bonita y fresca casa, c a -
lle 23, entre A y B , tiene jard ín , 
portal,, sala, saleta de comer, hal l , 
cinco cuartos, cocina, r e p o s t e r í a y 
m a g n í f i c o b a ñ o con agua caliente, 
cuarto y servicio de criados inde-
pendiente, cielos rasos e i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica . Su d u e ñ o : 23, esquina a 
2. 18963 19 d. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
18948 19 d. 
CASA PARA FAMILIA NUMEROSA 
E n 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa C a l z a -
da de Concha, n ú m . 3, acabados de 
construir, compuestos de sala, sa -
leta, ocho habitaciones, portal, te-
rraza, dos cuartos de baño , servi-
cios, dos cocinas y un tercer piso 
para criados. L a llave e informes, 
en el escritorio de Gancedo, Toca y 
Compañía -
18945 19 d. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A E N 
San Miguel del P a d r ó n , a una legua 
de la H a b a n a y medio k i l ó m e t r o de 
dicho pueblo, donde hay carretera, 
compuesta de media caba l l er ía de 
tierra, con casa de vivienda de m a -
dera, otra para partidario, buena 
arboleda con m á s de 100 palmas, 
platanal, pastos y aguadas; propia 
para cr ías . In forman en O'Reil ly, 
5, altos, bufete, de 2 a 3. 
• 18931 15 d. 
S E A L Q U I L A N , P A R A U N A 
corta familia, los bonitos y elegan-
tes bajos de la casa San Lázaro , 7, 
casi esquina a Prado, de donde se 
oye perfectamente la m ú s i c a que se 
toca en la caseta del M a l e c ó n . E s 
de m o d e r n í s i m a c o n s t r u c c i ó n y se 
da en 7 centenes. T a m b i é n se a l -
quila un piso elegante y fresco de 
la casa San Miguel, n ú m e r o 61, a 
cuadra y media de Galiano. P a r a 
informes dirigirse a Pedro G ó m e z 
Mena, Rie la , n ú m . 57. 
18925 19 d. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
se alquila la hermosa casa calle 
K , n ú m e r o 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en Ja calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
18905 20 d. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa de dos ventanas, Campanario, 
4 9, entre Concordia y Virtudes. I n -
formes sobre precio y condiciones: 
Prado, 78. T e l é f o n o A-5309. 
18880 16 d. 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L Nor-
te, 294, con entrada por A n c h a del 
Ivorte y M a l e c ó i . Pos sa1a3 úc-, 
recibidores, cinco cuartos y d e m á s 
servicios. S ó t a n o , con dos habita-
ciones para servidumbre. L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, do 
9 a 11 o de 2% a 6. Te l . A-3576. 
18871 18 d-
S A N J O S E , 46, B A J O S , $53 
mensuales; sala, comedor, cinco 
hermosas habitaciones, sanidad 
completa. L a llave: bodega esqui-
na a Manrique. Informan: A m a r -
gura, 2 3, de 8 a 3. 
18869 16 d. 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E 
centenes cada una de las casas M a -
rina, 10 y 10-A, nuevas, r e c i é n cons-
truidas; tienen portal, sala, come-
dor, tres cuartos y todos los servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
mes: García, T u ñ ó n y Cal , Aguiar 
y Mural la . 
1889 18 d. 
SE ALQUILA UN HERMOSO pi -
sito, en cuatro centenes, en Habana, 
16 5. L a llave e informes: Garc ía , 
T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
18899 18 d. 
V I B O R A : R E P A R T O R I V E R O , 
calle de Gertrudis , num. 2-D, con 4 
grandes cuartos, sala y comedor, 
j a r d í n y portal a l frente .se alquila 
en diez centenes oro españo l . L a 
llave en la misma. Su d u e ñ o : 13, 
n ú m . 22, Vedado. 
18897 18 d. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A n ú -
mero 183-A, esquina a Hospital; 
sala, comedor y dos cuartos; en 
cinco centenes. 
18858 1S d-
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
quila el hermoso alto Santo S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , cocina, doble 
servicio sanitario y cuartos para 
criados. Informan en el n ú m e r o 1, 
y por el t e l é f o n o F-1530. 
18859 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Concordia, 46. L a llave en 
los altos, é informan en Cuba, 62, 
de 9 a 11, y en Prado, 10, de 1 a 3. 
18858 18 d. 
I N Q U I S I D O R , 21, C A S I E S Q U I -
na a L u z . P r ó x i m a a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabrica-
da especialmente p a r a A L M A C E N . 
Puede verse todas horas. Infor-
man: Obrapía , 19, altos. 
18856 18 d. 
S A N R A F A E L . 27. E N T R E Agui -
la y Galiano. Se alquilan los a l -
tos. E n t r a d a independiente. P r o -
pios para casa de h u é s p e d e s . B u e -
nos salones a la calle, a p r o p ó s i t o 
para m é d i c o , dentista u otros pro-
fesionales. L a llave en los bajos. 
Informan: Obrapía . 19. altos 
18856 ig d. 
S E A L Q U I L A , E N $45 A M E R I -
canos, los bajos de la hermosa casa 
acabada de construir, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, con lavabos, cuarto de 
criado, comedor amplio y doble ser-
vicios; situado en la loma de la 
Universidad, calle de San Rafael , 
entre Basarrate y Mazón . Informes 
en los altos de la misma o el t e l é -
fono A-1441 . 
18888 i8 d. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Estre l la , 30-A, sala, %, co-
medor y d e m á s servicios, cielos r a -
sos, gas y electricidad. L lave e i n -
formes: Rayo, 39. altos. 
18893 18 d_ 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E 
dos pisos, 17 n ú m . 15, entre L y 
M , a la entrada del Vedado, pro-
pio para fami l ia de gusto, con 3 
b a ñ o s , garage, j ard ín . L á m p a r a s 
e l é c t r i c a s colocadas. L a llave al la -
do. Su d u e ñ o : Concordia, 86. 
18907 14 (j 
C I E N F U E G O S . 16 Y S U A R E Z , 
108, altos, r e c i é n fabricados, se a l -
quilan, a una cuadra de Monte 
18862 l s ' d _ 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
en $60 Cy., l a casa F , n ú m . 9. 
entre 5a., y 7a., compuesta de sala,' 
saleta, cinco cuartos cuarto para 
el criado un buen patio caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
18916 ig d. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Reil ly, esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el c a f é de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
18950 u ^ 
S E A L Q U I L A , C A R D E N A S , 62, 
una cuadra de la E s t a c i ó n T e r m i -
nal. L a llave en la barber ía . Su 
d u e ñ o : Concordia, 86. 
18907 13 d-
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E 
dos pisos, 17 n ú m . 15, Vedado, en-
tre L y M. con muchas comodida-
des propio para una famil ia de 
gusto. L a llave a l lado. Su d u e ñ o : 
oCncordia, 86. 
18907 13 d-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CA" 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jard ín , portal, sala, 
comedor tres habitaciones cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para cr ia -
do. E n la misma, a l fondo, infor-
m a r á n . 
18918 20 a-
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O A L -
quiler, la planta baja de Compos-
tela, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para establecimiento o depós i to , 
se adapta a las necesidades del que 
la tome. In forman en el 113. 
18817 13 d-
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A B O -
nita y bien situada casa de 5a. n u -
mero 44, entre B a ñ o s y D . lugar é s -
te donde se e s t á construyendo un 
gran Parque, casi a su frente e s tá 
el colegio de las Hermanas Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloncito, 714 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con á r b o l e s frutales. H a y do-
ble servicio sanitario, b a ñ a d e r a con 
calentador. Se dá en 13 centenes y 
%. T a m b i é n se alquila el alto com-
pletamente independiente desde la 
acera, y sin vista en su interior para 
los bajos, tienen un gran portal, sa-
la, % y uno grande para criados, y 
toda las comodidades necesarias. 
Va len m á s , y se dan en 8 centenes 
y medio. L a llave en el 44%. T e l é -
fono F-2527. 
18821 ' 17 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a casa calle 4, esquina, a 15, 
con todas las comodidades para u n a 
famil ia nuemerosa. L a llave e i n -
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 2* d-
V E D A D O , C A L L E 12, E S Q U I N A 
a 21. Se alquila una casa, con sa-
la, comedor. Jos habitaciones, co-
cina, baño , etc., portal y j a r d í n e 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , en $22 Cy. 
18807 19 d. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
ventilada casa de la calle B a ñ o s , 
esquina a 19. en el Vedado. L a l la -
ve a l fondo, por 19. P a r a infor-
mes: 17 esquina a D . T e l . F-126 3. 
18799 17 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A muy 
c ó m o d a y fresca casa calle B , n ú -
mero 145, entre 15 y 17, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, coci-
na, patios, j ard ín , cuarto de b a ñ o , 
ducha e inodoro, cuarto e inodoro 
para criados. I n f o r m a r á n : Re ina , 
21, " L a V i ñ a . " 
18786 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados bajos de M a l e c ó n , 77, 
esquina a Manrique, con antelasa, 
sala, comedor, cuatro cuartos gran-
des, cocina, b a ñ o , cuarto de criado 
y b a ñ o . E n los altos las llaves o 
informan. 
18834 17 d. 
B U E N A O C A S I O N . E N G A L I A -
no, punto cén tr i co y comercial , hay 
un local,, e s p l é n d i d o y sin ninguna 
columna en su amplio s a l ó n , con 
entrada por Rayo , a m á s que l a de 
Galiano; propio p a r a cualquier es-
tablecimiento o casa de B a n c a . V e a 
si le conviene. In forman en el c a -
fé " L a s Columnas," Prado y Nep-
tuno. M. Junco. 
18832 17 d. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
tria, se alquila, en lo mejor de l a 
calle del Obispo, un pedazo de l a 
tienda o toda la casa. In forman 
en Obispo, 86. 
18792 13 d. 
S E A L Q U I L A N : C A R M E N , 32 Y 
34, altos y bajos, r e c i é n c o n s t r u í -
dos, con sala, saleta, tres cuartos, 
etc., frescos y muy ventilados, en-
tre Campanario y Lea l tad . L laves 
en l a bodega. D u e ñ o : t e l é f o n o 
A-1087. Precio: 6 centenes. 
18843 17 d. 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N . 
Casa buena para famil ia , en $34 
oro e spaño l . No h a vivido en ella 
n i n g ú n enfermo, desde que se fa -
bricó . Buenaventura, entre M i l a -
gros y Santa Catal ina. No se alqul 
la a enfermos del pecho. L l a v e en 
la bodega. E l d u e ñ o : Prado, 38. 
C-5243 8-10. 
B U E N N E G O C I O : S E T R A S P A -
sa el contrato de una casa de in -
quilinato; deja 55 pesos de uti l i-
dad; s ituada en lo mejor de l a H a -
bana. In forman en Aguiar , 35, bo-
dega. 
18851 15 d. 
S A N I S I D R O ^ 2 6 
E s t a casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos grandes, co-
cina espaciosa, servicios sanitarios 
modernos, situada muy cerca de l a 
calle de Cuba, se a lqui la en el m ó -
dico precio de cinco centenes. L a 
llave e informes, en l a calle de 
Cuba, 140, de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
18724 16 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
del Rastro , n ú m . 1, con sala, come-
dor, 4 cuartos grandes, pisos mo-
saicos, cocina moderna, ducha, ino-
doro porcelana, u n gran patio. Es» 
t á entre Campanar io y Tenerife. 
Su d u e ñ o : C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 
24. G a n a 7 centenes. 
18704 14 d. 
B U E N N E G O C I O 
F r e n t e a la P l a z a del Vapor , se 
arr ienda una buena casa de inqui-
linato. Su d u e ñ o : O'Rei l ly , 90, a l -
tos. 18737 17 d. 
Se A L Q U I L A : C O R R A L E S , 5, 
altos, muy amplios, con sala, reci-
bidor, saleta, cuatro cuartos y otro 
p e q u e ñ o , etc., frescos y ventilados. 
In forman en Corrales , 6, a l m a c é n 
de tabaco. T e l é f o n o A-1087. 
18843 17 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan loy grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 6 cuartos, gran-
des, sala, comedor y d e m á s servi-
cios; tiene 4 luces a la calle; dos 
cuadras de los Cuatro Caminos. , 
18713 16 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos bajos de Consulado, 130, en-
tre Animas y Virtudes. Informes en 
los altos. 
18825 15 d. 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora, alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, sa -
la, comedor, %, servicio moderno y 
una terraza que domina toda la 
parte de la V í b o r a . L a llave en los 
bajos. In forma su d u e ñ o : Dolores 
y R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2722. 
18760 i s d. 
E N S A N I N D A L E C I O , 3 6 
Se alquila una buena casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, buenos servicios, gran pa-
tio y luz e l é c t r i c a ; todo moderno, 
en $34 Cy. In forman: Empedrado) 
47, de 1 a 4, J u a n Pércas. L a llave 
al lado. 
18 d. 
V E D A D O . S E ALQUILA, E N 
$44 o. a., la casa callo Sa,. n ú m e r o 
51. entre B y C , con portal, s&m, 
saleta, cuatro cuartos corridos y 
dos m á s a l fondo; todo con pisori 
de mosaicos; i n s t a l a c i ó n sanitaria; 
acabada de pintar; cerca do bue-
nos colegios y del parque en cons-
t r u c c i ó n . Informes: Carlos I I I , 159, 
f á b r i c a " H . Upman." 
18848 13 d. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
chalet con instalaciones sanitarias 
modernas, en la Avenida de las P a l -
mas, Reparto Larrazába l , Colom-
bia. Informan en la misma de 9 a 
1 p. m. 18705 16 d. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Colón , 38, con sala, 
saleta corrida y cuatro cuartos. L a 
llave en la bodega. Informes: A n i -
mas, 84. 
18698 16 d. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa estilo "chalet" en la calle de Jo-
vellar, num. 27, entre M y N, subi* 
da de la Universidad. In forman en 
Jovellar, 35. 
18761 14 d. 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L A -
zaro y Jovellai", alquilamos u n ? 
casa nueva, sala, saleta, cinco cuar» 
tos, b a ñ o ,bañadera , buena coci-
na, $37-10. No tiene puesto pa-
pel. L l a v e en el n ú m e r o 8. Infor-
man en San Ignacio, 60. T e l é f o n o 
A-2972. 
18768 18 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura , 48, esquina a Habana, 
propio para oficinas o estableci-
miento, y t a m b i é n para vivienda. 
In forman: Línea , 97, entre 8 y 10o 
Vedado. 18649 15 d. 
V E D A D O : E N L A C A L L E L i -
nea, num. 99, esquina a 10, se a l -
quila la hermosa casa compuesta 
de j a r d í n exterior, con á r b o l e s f ru-
tales, gran portal, buena sala y sa -
leta, siete habitaciones para familia, 
dos cuartos para criados, buen co-
medor, dos cuartos de baño com-
pletos para familia, tmo í d e m pa» 
r a criados, bu-ma cocina y garaga 
para a u t o m ó v i l e s , gran patio inte-
rior con plantas y flores, todos lo* 
pisos de mosaico, con alumbrado y 
timbres e l éc tr icos . Todas las habi« 
taciones tanto interior como exte» 
r ior con mamparas de cristal. In« 
forman en 'el num. 97. 
18648 15 d. 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s bajos de la casa cab 
z a d * del Cerro, num. 563, con sala 
saleta y siete cuartos; fabr icac ión 
moderna. L a llave en los altos. In-
forman: San Ignacio, num. 50. 
18663 22 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos, independientes, d* 
Corrales , n ú m . 54, antiguo. L a l la -
ve en l a botica esquina a Revi l lagi -
gedo, e informan calle 8, n ú m e r o 
45, entre 17 y 19, Vedado. 
18689 15 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Conde, n ú m . 21, f a b r i c a c i ó n mo-
derna; 3 habitaciones, sa la y co-
medor; son e s p l é n d i d o s . In forman: 
Morro, 9-A. L a llave en la bodega. 
T e l é f o n o . A-4988. 
18685 15 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S " D E 
Salud, 35, esquina a Manrique, pro-
pios para Establecimiento. E n el 
c a f é del frente la llave. Informes: 
Galiano, 9-B, altos. 
18672 15 d. 
VEDADO. SE ALQUILA, ACA-
bada de fabricar l a casa calle H , 
n ú m e r o 2 35, entre 23 y 25, con sa-
• la , saleta y tres grandes cuartos; 
comedor a l fondo, b a ñ o y doble ser-
vicio, patio y traspatio y cuarto de 
criado; i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . L a l la -
ve en H y 23, bodega. In forman: 
Zulueta 36. T e l é f o n o A-1628. 
18635 14 d. 
MANRIQUE, 68, ENTRE NEP-
tuno y S a n Miguel: acabada de r e -
construir a la moderna, se alqui-
l a : tiene sala, saleta y 5 habitacio-
nes. In forman: Mercaderes y O b r a -
pía , sas trer ía . 
18594 13 d. 
S E AlLQUILAN, EN TRECE cen-
tenes los bajos de la casa Habana , 
num- 24. Tienen sala, saleta, rec i -
bidor, seis cuartos, etc. etc. 
18579 13 d. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
de Habana , n ú m e r o 100, entre 
O b r a p í a y Obispo: sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
l a azotea una h a b i t a c i ó n . E n once 
centenes. L a llave en l a sombrere-
r í a de enfrente. In forman: Damas , 
46, entre Merced y P a u l a . 
18628 13 d. 
MERCADERES, 4 
Se alquilan para oficinas unos 
hermosos y ventilados 'altoa con 
pisos • de m á r m o l y mosaico, casi 
esquina a O'Reil ly. 
18599 13 d. 
EN SIETE CENTENES, SE A L -
quilan los bajos de Lea l tad , 57; tie-
nen sala, comedor, 3 cuartos y de-
m á s servicios. L a s llaves bodega 
esquina a Animas. Informes: Obis-
po, 121. 
18596 13 d. 
A M A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, acabada de 
fabricar, propios para famil ia de 
gusto. E n los altos informan. 
18692 13 d. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa San Indalecio, 15, J e s ú s del 
Monte, frente a l Parque Santos 
Suárez . Sala, comedor, siete cuar -
tos. In forma P e l l e y á , Mercaderes. 
36.. A-6564. 
18564 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa de Cárdenas , 41, muy ele-
gantes y frescos; cerca de Prado. 
L a llave en el ca fé . Informan: P e -
l e t e r í a " E l Paquete B a r c e l o n é s " . 
Zulueta, 30. T e l é f o n o 3922. 
18528 15 d 
U N B U E N N E G O C I O : E N R E l -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
l a calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l é c t r i c o ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina , 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e> 
R E I N A , 1 0 3 
E n este hermoso edificio, de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , se alquila el se-
gundo piso, con terraza, sala, ea-
leta, seis habitaciones, cuarto de 
b a ñ o completo y servicio para cr ia -
dos, independiente. Precio: 18 cen-
tenes. 
18519 i s d. 
GALIANO, 98 
A l q u í l a s e el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa do h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la e s q u í -
na do San J o s é y Rayo , pa 
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San L á-
zaro, 246. T e l é f o n o F2505. 




P A G I N A C A T O R C E 
DIARIO DE LA MARINA 
¡ O C A S I O N ! ¡ O C A S I O N ! 
y este t a l ó n a la " C o m p a ñ í a de Publ ic idad y Dis -
t r ibuc ión ," Empedrado, 30, Habana , se le enviará, 
cada tomo de cualquiera de las obras mencionadas 
m á s abajo. 
N O T A : Deben de indicarse dos o m á s obras, por 
si se hubiere agotado alguna de las s e ñ a l a d a s . 
Obras de un tomo, para esta semana: Tolstoy: I v á n el I m b é c i l , 
r imée- Cosas de E s p a ñ a . G o r k i : E n la Pr i s ión . Z O L A : ^ l o acu-
o Que irós : el Mandar ín . Zamacois: Sobre el abismo Amor a 
oscuras Salgar!; E a H i j a de los Faraones . Invernizio: E l Cenlo del 
¡^j.,! ' i I l f a r o : Corto do Amor. C. fíroame: Dora. 
SELLOS ROJOS 
Mo 
SE \IjQUIEA IíA CASA SAN N i -
co lás , n ú m e r o 120. acabada de fa-
bricar compuesta de 4 cuartos, sa-
la comedor, cocina y un completo 
se'rvicio sanitario. L a llave en la 
misma, de 9 a H y 1 a 4. P a r a 
m á s informes: Calzada del Cerro, 
n ú m e r o 550. 
18546 18 d-
' SE ALQUILA UNA CASA, DE 
esquina a San Mariano, a tres cua-
dras del t r a n v í a ; con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas, 7 6, altos. F . S a l -
gado. 18543 18-d. 
ao- i s 
"ÍÍTaLQUI^A, E N 7 G E N T E -
nes la moderna casa B e l a s c o a í n , 61, 
entre Neptuno y San Miguel, con 
sala, comedor, dos cuartos muy 
frescos y d e m á s servicios. 
18488 13 d-
\ L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
1- casa callo de Noptnno, n ú m e r o 
90 entre Campanario y Manrique, 
propia para cualquier industria-
Informan en Reina. 7 2. 
18362 \ i <\. 
S E ALQUILAD L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, n ú m . 15. Infor-
man en Corrales. 9, panader ía . 
18226 15 d. 
AGUILA, 
esquina a Corrales. Se 
alquila en 30 pesos 
m. o. el depaHamersto 
del frente segundo ps-
so9 de ~ás condiciones 
en Aguaba 125 o en £os 
bajos, bodega* 
18450 S-d 
P A R A A L M A C E N O T I E N D A 
Bonito y e c o n ó m i c o local. C o m -
postela, n ú m . S6, casi esquina a 
Muralla. 
18173 13 d. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n -
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
5088 D - l 
S E A L Q U I L A 
en Industria, 72-A, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle, y dos inte-
riores seguidas. E n Villegas, 6 8, una 
barata; y en San Ignacio, 65, una 
en dos centenes y otra en siete pe-
sos-
18982 15 d. 
E N G A L I A N O , 52, C A S I E S Q U I -
na a Neptuno, se alquilan 4 habita-
ciones, juntas o separadas, con ser-
vicio y luz; propias para oficinas o 
consultas m é d i c a s . E n la misma in -
f o r m a r á n , de 1 a 5. 
18966 19 d-
O ' R E I L L Y , 88, A I / T O S . S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n interior. G a n a 
$10-60. 
18952 17 d. 
E N V I R T U D E S , 95, A U N A cua-
dra de Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
e l é c t r i c a y l l av ín . 
1 8941 26 d-
E N S O L , 1 0 » , S E A L Q U I L A N 
dos hermosas h a b l t a c l o ñ e s altas, 
con todo su servicio. 
18932 1 5 d. 
E N O O M P O S T E L A , 121, A L T O S , 
se alquilan tres hermosas habita-
ciones, con b a l c ó n a la calle; sa 
ceden muy baratas; no es casa de 
vecindad. 
1 8979 17 d. 
6 
7» 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baiÁo de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico- P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a fami l ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2 998. Í 7 2 4 3 i4 -d 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a i m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos do 
mosaico, cielo de yeso ,lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños . V i s í t e se y p í d a s e u n prospec-
to. 17644 19 d. 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén iníerior en ia olanta aaja 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18164 28 d. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
nueva casa S A N R A F A E L , 138, a l -
tos: con sala , saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
I n f o r m a r á n en San Miguel, 99, ba-
jos. T e l é f o n o A-7762. 
18864 9-e 
EN U NEW-YOSK, AMISTAD 61, 
Se .lqi-:ian haticaciones con o 
sin muebles, desdo dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
17450 16-d 
E N Z U L Ü E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a ia 
calle. E n las mismas condiciones 
S a n N ico lá s , 91 y Amistad, 62 y 
San Miguel. 120. 
17831 22 d. 
el hermoso ^ ampSso 
deparlamerato central 
déla casa calle EGiDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
V i L L A L B ^ [a§tos]3 con 
frente por Egsdo, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Piaed© dividirse en pe-
queños departamentos 
¡nff-armes en la misma 
casa. Sedería "Eí Yu-
muri." 
C-4935 In-28. 
• A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia.' U n a h a b i t a c i ó n in -
dependiente en el z a g u á n ,casa de 
estricta moralidad. Tel . A-5708. Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 18 d 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
Obispo ,97, se alquila un sa lón , con 
servicios sanitarios; propio para una 
oficina. In forman en la misma. 
18910 14 d. 
M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n a hombres so-
los o matrimonio sin n i ñ o s , con l im-
pieza y comida, si lo desean. C a s a 
de moralidad, a precios e c o n ó m i -
cos y toda comodidad. 
18816 17 d. 
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, se alquilan doy hermosas habi-
taciones, con luz. E s casa de mora-
lidad. 18820 17 d. 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
E N N U E V E 1 C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa C a m p a -
nario, 133, entre Salud, y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta, y cinco pesos 
plata, el piso bajo entrando a a 
derecha. L a s llaves en el principal 
Informes:Jul io A. Arcos, M a l e c ó n , 
20, altos. T e l é f o n o A-70 38. 
18219 15 d. 
W'»fáí*1ÍiH9Í!W*í«f»í>Si'>*«i«""«iit««IIÍ!íSJHIIIiltUUl 
S E A L Q U I L A N E N H A B A N A 
136, p r ó x i m o a Mural la , grandes 
habitaciones altas y bajas a dos 
centenes y a nueve pesos. 
18988 16 a. 
S E A L Q U I L A , E N R E I N A , 3, en-
tresuelos, una hermosa h a b i t a c i ó n , 
a hombres solos o profesional: es 
independiente, con b a l c ó n a Reina-
18987 18 d-
D O S M A G N I F I C A S Y V E N T I -
ladas habitaciones, con o sin mue-
bles. Cuarto de b a ñ o moderno. So-
lo a caballeros. Oficios, 16., por 
Lampar i l l a . 
_ J 9 0 3 5 _ 18 d. 
O J O : E N L A C A S A C A L L E CáTT 
denas. .2-A, hay espaciosos depar-
tamentos para familias de gusto, 
con balcones a l parque; una gran 
cocina para cantinas, comedor y 
cuartico, en 6 centenes, tiene abo-
nados. Cárdenas , 2-A, esquina a 
Monte; t a m b i é n se alquilan gran-
des habitaciones en O'Reilly, 36, 
altos de " E l F í g a r o " . 
19005 22 d 
J P A I v A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83. T e l é f o n o A-3178. 
L a s m á s lindas habitaciones de la. 
Habana, con lavabos de agua co-
rriente y balcones a la brisa. Todo 
nuevo y con gran confort- Precios 
m ó d i c o s . L u z e l éc t r i ca toda la no-
che. 
18849 17 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , cori b a l c ó n a la calle, y una 
saleta, con luz, en cuatro cente-
nes, (sin n i ñ o s ) . No hay m á s inqui-
linos ni papel a la puerta. Se cam-
bian referencias. L u z , 84, altos. 
18809 15 d. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n a la calle, con muebles 
o sin ellos, en el primer piso y a 
propós i to para escritorio o bufete. 
Prado, n ú m . 60- P r e g ú n t e s e por el 
Principal . 
18841 13 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a comisionista, matrimonio 
sin n i ñ o s o tal ler de modista; pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 4, 
en Lampar i l l a , 54. 
18731 16 d. 
A L T O S : S E R E N T A N D O S her-
mosas habitaciones con b a l c ó n a 
la calle. Precio: dos centenes. E n -
na, 2, frente a Cabal l er ía . 
1?716 16 d-
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S . 
Galiano, 101, entrada por San Jos.. 
Situada en el lugar m á s c é n t r i c o 
de la ciudad. Ofrece e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones con balcones a la calle. 
E s t a casa exige toda formalidad. 
L o s precios son m ó d i c o s . 
18779 i 6 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , con b a l c ó n a la calle, 4 cen-
tenes. Otra interior, 3 centenes, sin 
muebles o con ellos; frescas y ven-
tiladas, para matrimonio sin n iños , 
de respeto y moralidad. Industria, 
121, altos, entro San Rafae l y San 
Miguel. 
18667 15 di 
HERMOSA HABITACION ALTA 
con b a l c ó n a la calle, con o sin 
muebles, y otra amueblada, en dos 
renlenes. " L a G r a n V í a " , Virtudes, 
K*. moderurs !n*^*£atto A-352 9. 
- « a c á *4 d. 
S E A L Q U I L A N , F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c i ó n , habitaciones y 
departamentos desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia. Monte, 5 Te-
l é fono A-1 000. Y a no e s tá al fren-
te la antigua encargada. B a ñ o s , 
lo, habitaciones a $6, 7 y 10-60 
exclusivamente a personas de mo-
ralidad. MaJucua.. 131, haübüaclones 
a 7 pesos. 18485 ' * d. 
S E A L Q U I L A U N A HABITA-
clón, con b a l c ó n a l a calle, propia 
para un gabinete de consultas o 
matrimonio sin n i ñ o s , en San M c o -
lás, 76, altos, entre Neptuno y San 
Miguel . 
18666 \1 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes; se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e inte-
riores. 
1859S ^* 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafae l , se alquilan habitacio-
nes altas, f i e s c á s ; agua abundante 
y luz e léc tr ica , a $10-60. 
18456 18 d-
S E A l v Q U I L A N GRANDES H A -
bitaciones, b a l c ó n a la calle, una 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, frente a 
dos calles, propia para m é d i c o u 
oficinas y un local para a u t o m ó v i -
les o industria, a dos cuadras de 
Prado. 13, Virtudes, num. 13. 
1860 2 18 d. 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , OA-
sa moderna; se alquilan espaciosas 
e h i g i é n i c a s habitaciones, a cuatro 
luises, lavabos de agua corriente, 
luz e l é c t r i c a y hermoso b a ñ o ; a 
personas solas o matrimonio sin ni -
ños . 18535 13 d. 
H o t e l " L a s V i l l a s " 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-7 576; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y baños , 
de un peso en adelante por perso-
na. Abonos de comidas $18 a l mes. 
Prado n ú m e r o 119. 
18615 13 d. 
S E ALQUILAN CUATRO CUAR-
tos, independientes, con sus patios 
y servicio sanitario, en la L o m a del 
Mazo, a l fondo de las casas de la 
calle de O ' F a r r i l l , n ú m e r o s 42 y 44. 
Informes: Morro, n ú m . '.t-A. T e l é -
fono A-4988 (pueden hablar a to-
das horas.) L a s llaves en la bode-
ga. 18686 15 d. 
Gran Agencia de Colocaciones t 
V I L U \ V E R D E Y C O M P A S ' S 
O'Rei l ly , n ú m . 18,—Tel. # - 2 3 4 » . ^ 
E s t a acreditada Agencia fac í - N 
l ita ,con buenas referencias, to- ^ 
da c íase de sirvientes como co- y 
clneros, criados, camareros, de- N 
pendientes, costureras, lavande- ^ 
ras, etc., etc- A los Hoteles, fon- t 
das, ca fés , p a n a d e r í a s , cantine- N 
ros, dependientes, dulceros y ^ 
aprendices se mandan a cual- ^ 
quler punto de la Isla y cuadrl- S 
Has de trabajadorea para el ^ 
campo. y 
18172 
S O L I C I T O A G E N T E S ION E L 
Interior <ic la R e p ú b l i c a y doy la 
exclusiva do un a r t í c u l o do gran 
consumo, al recibo de dos sellos 
colorados. Mande informes a O. 
(;on/.álc/.. Teniente R e y , 1>4, H a -
bana. 
1 8904 18 d. 
L A 1 » D E A G U i A R 
Agencda de colocaciones. L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cual-
quier punto de la isla. Monte, 69. 
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O -
17490 16 d. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA do 
mano, do mediaan edad, del pa í s 
o Is leña, que sea trabajadora y l im-
pia y traiga referencias de las ca-
sas donde ha estado colocada. S a -
lud, 4 6, altos, esquina a Leal tad. 
18860 14 d. 
SE SOMOITA U N A B U E N A l a -
vandera, para trabajar en un inge-
nio, cerca de la Habana. B u e n suel-
do. R a z ó n : Calzada y H , Vedado. 
Se paga el t ranvía . 
18855 18 d. 
CHAUFFEUR: SE SOMCITA 
uno bueno y con buenas referen-
cias. Buen sueldo. Calzada y H , 
Vedado. 
1 8855 18 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S ha-
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Insrlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bitaclones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Agular, 47, casi frente a San 
Juan de Dios. 
18009 26 d. 
E N L A V I B O R A : P R I N C i P E de 
Asturias, 1, casi esquina a E s t r a d a 
P a l m a , a la derecha y a una cua-
dra del t ranv ía , se alouilan dos ha -
bitaciones altas, muy ventiladas. 
18327 13 d. 
N U E V A POSADA "LAS D E L 1 -
cias" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones muy h iy ió -
nlcas, a hombres solos tic moral i -
dad. 1-e-
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cuba, 120, interiores-
18378 16 d. 
E n Monte, num. 2-A, esquina a 
Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con ba lcón 
a la calle; sin n i ñ o s ; y en Inquisi-
dor, 46, una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle, pisos de mosa ic» -
17797 13 d. 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cr ia -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, chauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b i é n con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadril las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
18828 6-e 
s i ; sol icita i n socio para 
separar a otro, con poco dinero, si 
le falta algo es igual; el negocio de-
j a 300 pesos mensuales. Informan: 
cafe " E l Tíbol i", Monserrate y T e -
niente Rey. 
18973 17 d. 
S E S O L I C I T A UN A J O V E N PA" 
r a la limpieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. .Dirigirse al 
doctor Baral t , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde. 
G. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O , F O R -
mal, para quedar al frente de un 
buen negocio de compra y venta, 
que se abre el día 14, en gran pun-
to y donde no hay m á s del mismo 
giro en todo el barrio, que es gran-
de; y a e s tá preparado con existen-
cias y alquiler, todo pagado y la 
l icencia solicitada; si no sabe el 
giro se le e n s e ñ a ; tiene que tener 
125 pesos o g a r a n t í a a mi satis-
f a c c i ó n . Informes en el mismo: 
Calzada del Cerro, 677, antiguo. 
Habana. 
18805 13 d. 
¡FERRETEROS! 
Una persona de re-
cursos, de muy buenas 
relaciones sociales y 
comerciales en toda la 
Isla y con muy vastos 
conocimientos en G| 
ramo de ferretería, de-
sea entraren sociedad 
con casa de reputación 
ya establecida, pudien-
do aportar trabajo per-
sonal muy ventajoso o 
efectivo. Posee ciertos 
medios valiosos para 
hacer magníficos nego-
cios. Para informes di-
rigirse a CONFIDEN-
CIAL. Apartado 1306. 
Habana. 
3 9012 16.d 
C O C I N E R O : S E S O L I C I T A U N 
cocinero o cocinera. B u e n a coci-
na criolla. Mucho aseo y seriedad. 
L í n e a , 93, Vedado, esquina a 8. 
18800 13 d-
U N A F A M I L I A A M E R I C A N A , 
que vive en B u e n a Vi s ta solicita 
u n a cocinera, peninsular. Informan 
en la calle Cuba, 51, de 4 a 5 
18787 3 3 d. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, peninsular, que traiga refe-
rencias. Aguiar, 67, altos de la Dro-
g u e r í a de Johnson. 
18785 13 d-
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E s o -
l ic i ta una criada de mano, de bue-
nas referencias. 
18844 13 d. 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E -
r a y repostera: buen sueldo. Se exi-
gen referencias. Prado, 88, bajos. 
18846 13 d. 
S E N E C E S I T A U N B U E N O P E -
rario barbero, fljo, para s á b a d o s y 
domingos. Sueldo: 5 pesos. Rea l , 
45, Puentes Grandes. 
18829 13 d-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, para el campo, cerca de la 
Habana. Informan en Paseo, 43, 
entre 17 y 13, en el Vedado. 
18839 15 d. 
f m i i i i i n i i n ü i i i n m M i i i m u i n m m r m n i n 
Se solicita un buen cocinero o co-
cinera, del pa í s , limpio y con refe-
rencias, en B e l a s c o a í n , 28, altos, al 
lado del c a f é "Tacón ." B u e n suel-
do. 19001 16 d. 
N E C E S I T O U N C R I A D O D E M A -
no, un maestro panadero y un m u -
chacho. Buen sueldo.. Informes: 
Aguacate, 37%. T e l é f o n o A-1833. 
E n la misma se coloca una criada 
y una cocinera-
19033 10 d. 
que sepan vender, den referencias 
y tengan i n s t r u c c i ó n . Venta de re-
tratos a l ó leo , que concede buena 
c o m i s i ó n y c o n s i g n a c i ó n . Antonio 
R í o s . San Lázaro , 228 y 230. 
19034 16 d. 
socio con 30 pesos 
para ampl iar casa de comida, 
bien situada; es el negocio que m á s 
deja hoy, siendo trabajador. S u á -
rez, 38, al cocinero. Se garantiza 
capital. 
19036 16 d. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E 
tengan relaciones con el comercio 
y particulares. Doy buena c o m i s i ó n . 
Inút i l presentarse sin relaciones. A. 
A r r í e l a , Cienfuegos, 16, altos. Ho-
ras: 9 a 10 a. m.; 1 a. ,2y2 p. ni. 
18940 - 19 d. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA P A -
r a habitaciones, sepa coser, reco-
mendada, cuatro centenes y ropa 
limpia. Quinta "Santa. Amal ia ," pa-
sado paradero Víbora , de 11 a 4. 
18943 15 d. 
S E N E C E S I T A N DOS V E N I He-
dores a domicilio, para un produc-
to alimenticio. Cerro , 745 
18944 ' 19 d< 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, fina, con referencias, 
para s e ñ o r a sola, que entienda dé 
costura. Sueldo: tres centenes y ro-
pa l impia. Virtudes, 97, altos 
18981 15 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
de color, que sea muy aseada, en 
Industria, 162, tercer piso. 
18978 1 5 d. 
. S E S O L I C I T A N A T O D A S L A S 
personas que padezcan de asma o 
tengan catarro, para curarlas con 
Curasma, que se vende en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o : Gerva-
sio y Concordia. 
18976 19 d. 
S E S O L I C I T A UNA C I O A D A , pe-
ninsular, que sepa su ob l igac ión . 
Consulado, 92, letra E . 
18890 14 d. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E 
con poco dinero para u n negocio 
que deja garantizo 300 pesos verdad; 
con poco dinero entra. Informan: 
de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. San J o s é 
9, vidriera, 
18853 13 d. 
A G E N T E S D E A M B O S S E -
XOS, se solicitan para un trabajo 
fino y lucrativo. Teniente Rey, 92-A, 
bajos. De 11 a 1 y de 5 a 7. 
18854 17 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano y otra para habitaciones. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Reina , 83, antiguo. 
18842 13 d-
G R A N N E G O C I O V E R D A D : S o -
licito tm socio, con muy poco dine-
ro, para abrir café , l e c h e r í a y v i -
driera tabacos, en esauina céntr i ca , 
bien situada. Calzada mucho por-
venir; e s tá todo preparado. Apro-
vechar oportunidad. In forman: Be-
l a s c o a í n , 91, por T e t u á n . Mismo so-
licitante: F e r n á n d e z . 
18850 13 d. 
A S U N T O I N T E R E S A N T I S I MO: 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t r a -
bajó en Guane Central Oriente. Su 
hermano J o s é Antonio lo rec lama y 
gra t i f i cará a la persona que le dé 
su d i recc ión en Puentes Grandes, 
Rea l , 144. 
18763 T «. 
necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o pa-
ra que se venda; f á c i l e s ven-
tas; grandes ganancias. P a r a 
detalles escribir a F . G o n z á -
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admite dos o tres abonados a su 
mesa y serv . rá dos o tras canti-
nas. Almuerzo: 11 a. m. Comida: 
6 p. m. R. Mart ínez . Compostela, 
105, altos, entre Mura l la y Tenien-
te Rey-
1 8781 23 d. 
f i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u d i i i m i w i i i t i 
UNA J O V E N , P E N I N S l LAR. 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias; no se coloca menos de tres 
centenes. Cuba, 98, entrada por 
Mural la . 19011 16 d. 
DOS PENINSULARES D E S E A N 
colocarse: una de mediana edad pa-
r a habitaciones y zurcir , cose a l -
go a m á q u i n a y a mano; no le 
importa salir al campo; otra para 
manejadora; saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: San Igna-
cio, 57, antiguo. 
™ m i e d. 
U N M A T K L M O N I O . F O R M A L V 
trabajador, desean colocarse: ella 
de criada de mano o cocinera y 
él dp jardinero o criado, entiende 
de carpinter ía . Tienen que admi-
tirlo u n a n i ñ a de siete años- 21 
esquina ^ J , cuarto n ú m . 9. * 
G- 16 d. 
D E S E A C O L O C A R S E I N O P E -
rario de h o j a l a t e r í a ; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan: Infanta , 
46, bodega. 
1 9000 i6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D É C O C I - , 
ñera o criada de mano una joven, 
peninsular, e s p a ñ o l a ; tiene buenas 
referencias de donde ha estado. 
Calle Infanta, 46, bodega. 
19000 . 16 d. ' 
l NA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
modesta y trabajadora, desea colo-
carse de criada de mano o mane-
jadora, o para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas referencias. In forman: 
12, n ú m e r o 2, entre 9 y 11, Vedado. 
3 8990 16 d. 
MUCHACHA. FRANCESA, D E 
color, desea colocarse con fami l ia 
francesa o famil ia americana o 
cubana, que habla el f rancés . C a -
lle 12 y 21, casa A. 
19026 16 d. 
M A T R I M O N I O , J O V E N , D E -
scan colocarse de criados en casa 
de moralidad; él prác t i co en m a -
quinaria, y ella su sexo. P idan in-
formes en Zulueta, 24. T e l é f o n o 
A-199 5, sas trer ía . 
19025 16 d. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano; 
entiende de cocina; en casa moral i -
dad y corta famil ia formal. Infor-
man: San Ignacio, 82. T e l é f o n o 
A-1028. 
19004 • 16 d. 
UNA S E Ñ O R A , .\ S T U R I A N A , 
desea colocarse de criada o mane-
jadora; tiene buenas referencias. 
Informan: Corrales, 83. 
19009 16 d. 
U N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E -
sea encontrar una casa para lavar 
ropa fina; no lava driles, no tiene 
inconveniente en dormir en la ca -
sa. Teiente Rey, 65. Pregunten por 
Cel ia . 
19016 16 d. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O y 
repostero, desea colocarse en co-
mercio o particular, con referencias 
de casas respetables. Especia l idad 
en e s p a ñ o l a y criolla. L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 94. 
18985 16 d. 
M O D I S T A : D E S E A C O L O C A R -
se una: que cose por figurín, y no 
tiene inconveniente en ayudar algo 
en l a limpieza; tiene recomenda-
ción. In forman en la calle de Sus-
piro, n ú m . 18. 
18984 16 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E c r i a -
da de mano, una peninsular, en-
tiende algo de cocina; quiere de 
sueldo 3 centenes. No se admiten 
tarjetas. Genios, 19, cuarto 21-
18960 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , e s p a ñ o l a , para el servicio de 
corta famil ia; sabe de cocina; no 
duerme en la casa. Carlos I I I , n ú -
mero 8, altos de la fonda. 
18969 15 d. 
U N C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en casa particular. 
In forman: calle 19, num. 224, en-
tre F y G, Vedado. 
18971 15 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular; sabe algo de coci-
na y ayuda a los quehaceres de la 
casa, siendo corta familia. Infor-
man: H , num. 39, bodega. T e l é f o n o 
F-2505 
18970 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moral idad; tiene refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó y 
quien responda por ella- In forman 
en Sol y Villegas, bodega. 
18972 15 d. 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R , D E 
mediana edad, como de portero de 
casa particular o consultorio o cr ia -
do, tiene excelentes informes de 
portero. In forman: Salud, 8, anti-
guo, café . 
1896 5 15 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A 
buena criada de mano y una s e ñ o -
ra, de mediana edad, de maneja-
dora; es c a r i ñ o s a ; los dos son pe-
ninsulares y tienen buenas reco-
mendaciones. Informan: Suspiro, 
n ú m e r o 18. 
18946 15 d. 
" L A V I C T O R I A " 
Gran centro general de coloca-
clones. Oficinas: Aguacate, 37%. 
T e l é f o n o A-1833. Director: Bruno 
Mart ín . Antiguo y acreditado agen-
te que en 15 minutos facilita to-
da clase de personal, con referen-
cias.. 18356 31 d. 
UNA HUCHAOHA, PBNINSU-
lar, que lleva tiempo en el pa í s , de-
sea colocarse de criada de mano o 
de habitaciones o de camarera; 
sabe coser un poco; no duerme en 
el acomodo, dando buen sueldo. 
V a a la V í b o r a y al Vedado. Infor-
nian: Mis ión, 27, bodega. T e l é f o -
no, A-7734. 
18896 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A M u -
chacha, peninsular, para coser o 
criada de mano. Informa el por-
tero de Obrapía , 25. 
18937 1 5 d. 
O I I N C A L L I ; lí JA V L O C E R I A . 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en dichos giros; tiene quien 
lo garantice. Neptuno, 15, " L a Co-
pa." 18930 26 d. 
DESEAN COLOCARSE DOS E s -
p a ñ o l a s : una de cr iada de mano o 
manejadora, y la otra de criande-
ra, es joven y de tres meses de 
parida. I n f o r m a r á n en Morro, 22, 
altos. , 18926 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de criada de mano. Infor-
man: Someruelos, 47. 
18975 15 d. 
UNA C O C I N E R A , P E N 1 N S U -
lar, acostumbrada en el país , de-
sea colocarse; va para fuera: inge-
nio, finca o comercio, pagando los 
viajes- G a n a buen sueldo. Cocina 
bien y hace dulces. Informes: I n -
quisidor, 28. 
18879 Í4 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, y una muchacha, de mane-
jadora de un n iño , para los queha-
ceres de una casa. » Amistad, 
136. 18974 15 d. 
D E S E A C O C I N A R E N casa D E 
corta familia, sin n iños , una joven 
cocinera; tiene un n iño de dos me-
ses y que no le impide su trabajo. 
Monte. 92 .altos • 
1 8898 1 4d. 
SE D E S E A C O L O C A » UNA C O 
ciñera , formal, en casa de comercio 
o particular; no tiene í n c o n v e n l e t e 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Informan: 
5a. y 10, Vedado, bodega. 
1 889 4 4̂ d. 
Desea colocarse una ma-
nejadora, es formal y c a r i ñ o s a y 
tiene recomendaciones; sin preten-
siones. G a n a buen sueldo. J e s ú s 
del Monte, 673, Víbora . T e l é f o n o 
1-1568. 
18895 1 4 d. 
U N A B U E N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, muy formal y t ra -
bajadora, desea colocarse en una 
casa decente y buena. Sabe cum-
plir con su deber. Informan: P r a -
do, 80. C a r m e n González . 
18901 14 d. 
I N S i : \ O H . DE MEDIANA eOad, 
poseyendo varios idiomas, cantabil i-
dad, m e c á n i c o electricista, carpin-
ter ía y a lbañi ler ía , desea colocarse 
como encargado de casa, de inqui-
linato o cosa a n á l o g a . Tiene refe-
rencias- Dirigirse por escrito: H . 
C , L a m p a r i l l a , 58. 
18878 18 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS jó-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. Informan: 
San Ignacio, 43. 
18877 1 4 d. 
J O V E N , A N D A L U Z , C O N 800 
pesos Cy. , instalador m e c á n i c o , ap-
to y dispuesto para cualquier t r a -
bajo o empleo, deseo trabajo o en-
trar como socio en comercio y a es-
tablecido y con persona seria y for-
mal, poniendo mi dinero y trabajo 
personal. Certificados y g a r a n t í a s 
inmejorables. E s c r i b a n , con deta-
lles, a J o s é D. Ortega, O'Reil ly, 42. 
18875 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano, en casa part icular; 
tiene referencias de las casas que 
estuvo. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 84. 
18977 15 d. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera; tam-
bién se coloca a media leche y v a 
al campo; tiene dos meses de par i -
dcl; , puede verse su n iña . Infor-
mes: calle Estcvez, n ú m e r o 99, mo-
derno, casi esquina a Infanta, a to-
das horas. 
18867 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A 
señora , de a m a de cr ía; r e c i é n pa-
rida. In forman en Vives, n ú m e -
ro 155, cuarto n ú m . 30. 
18872 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no; tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n : Hospital, \y%. T e l é -
fono A-8452. 
18865 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, de criada o manejadora, y un 
joven de criado o dependiente de 
fonda; es p r á c t i c o en el giro. I n -
forman: J e s ú s María , 71, antiguo. 
18863 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano; 
e s tá acostumbrada a servir y sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tam-
bién sirve para comedor. Infor-
man: Bernaza , 67, altos. 
18857 1 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, r e c i é n llegado de E s p a ñ a , en 
casa de comercio o casa part icular; 
es trabajador y tiene quien respon-
do por él. Informes en B e l a s c o a í n , 
115. T e l é f o n o A-1907 . 
18882 14 d. 
D E P O R T E R O , D E S E A C O L O -
carse un joven, e spaño l , o para el 
gabinete de un m é d i c o . Tiene bue-
nas referencias. Informa el conser-
je de esta R e d a c c i ó n . 
18883 1 4 d. 
¿necesita usted 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones donde ha trabaja-
do. Informan en L u z , num. 52, bo-
dega. 18885 14 d. 
S E D E S E A U N A C R I A D A C O N 
r e c o m e n d a c i ó n , que sepa escribir y 
coser. Sueldo: tren centenes y ropa 
limpia. Reina , 131, primer piso. 
18886 14 d. 
C A B A L L E R O , J O V E N , M U Y fi-
no, e spaño l , r e c i é n llegado; desea 
colocarse para a c o m p a ñ a r y cui-
dar, s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s o caballe-
ros, dar lecciones a n i ñ o s y hacer 
de Secretario, administrador y de-
m á s asuntos de esta índole- No 
tiene pretensiones- D a r á n r a z ó n : 
Obrapía , 95. 
18912 14 d 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a . I n f o r m a r á n : 
Vives, 170, altos. 
18908 14 d. 
COCINERA: J O V E N , P E N I N S U -
lar, con conocimiento de cocina 
francesa, inglesa y e s p a ñ o l a y re-
pos ter ía , se ofrece. Hotel " L a s V i -
llas," Prado, 119. Telefono A-7576 
18913 14 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, asturiana, para criada de ha -
bitaciones; sabe coser y bordar; no 
hace mandados. Someruelos, 6,' a l -
tos. L l e v a 4 a ñ o s en Cuba. 
18919 14 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA gran 
criandera, peninsular, segunda c r í a 
con buena y abundante leche; tiene 
quien la garantice en todo. Infor-
man en Zanja , n ú m . 73,. Mar ía P a r -
do, y en San L á z a r o 22 5, Maximino 
Vázquez . 
18909 14 d. 
DESEA COLOCARSE UN MAG" 
ní f i co criado y un excelente por-
tero; saben trabajar y tienen in-
mejorables referencias. T a m b i é n se 
coloca un muchacho para cual -
quier clase de trabajo. Aguacate, 
37 y medio. T e l é f o n o A-1833. 
18917 " 14 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o habitaciones; prefiere Cerro o 
Vedado; tiene referencias. Infor-
m a n : Inquisidor, 29. 
18915 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O -
ven, peninsular, de camarero cr ia -
do de mano, portero o de ayudante 
de chaufeur; , tiene quien responda 
por él; l leva tres a ñ o s en el país . I n -
Informan: Aguiar, 19, pregunten 
por MaximL»-
18819 xz o. 
E n cualquier caso. ¿h{ 
Agencia que p r o p o r c i ó n * 3 
yor n ú m e r o do « , . " Cls: yor n ú m e r o de empleado^ C() 
Ma 
1 % 
''•as y particulares d e ^ ^ 
^ KS é s t a la ^ i c a 
garant i .u devolver U mitad , ^ 
cuota de inscripción si no c ^ ^ 
ootencrlc empleo en tre. 0nSl^ 
C E R T I F I C A D O S E N ESTaV^ 
C I Ñ A S a disposición do q u i l ^ 
to verlos. No los p u b l i c a ^ ^ 
considerarlos confidencia^ ^ 
C l ' I Í A N EMPLQYMENT \v 
C Y . R. C ó m e z de Garay 
Agu iar , 7... Entrada por o * ! ' -
Apartado lo2G, Habana ^ 
18935 alt Ua' 
15.-11 
D E S E A C O L O C A R ^ - ^ - -
cmero, que cocina a la ^ Co. 
la trancesa. Informarán 1. ^ a 
panano, 107, bajos n Cam. 
el8891 
, 14 
Jna joven, burgalesa, Ij" 
ei1 casa ^ 
c iñera , desea colocarse •"•lena co. 
moralidad; sabe cumplir 
ob l igac ión . Tiono inmeiorah^U 51 
ferencias. D a r á n razón ° n T s ^ 
o l igac ió . 





U N A J O V E N , P E Ñ m m T ^ 
desea hallar una casa de ^3 
de moralidad, para coser exrl 
vamente. Tiene buenas r e f e r e S 
Refugio, 4, antiguo. '̂ 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÍTírr 
trimonio, sin hijos, peninsular n 
ra encargado; entiende de albañii"" 
ría. Kn la misma una cocine!; 
sabe trabajar, inlorman: Lamn/tí 
lia y Aguacate, bodega Pari" 
18814 
UNA BUENA COCINERaI^ 
cosa, superior repostera, con T 
mejorablos referencias, desea un 
buena casa. Industria, 119i p j r 
quer ía P i lar . 
]SS13 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A ^ 
chacha, asturiana, de criada de ma-
no o limpieza de habitaciones; es de 
confianza ; no es callejera ni le gu;. 
tan los mandados a la calle; desea 
lina familia formal que no acostum-
bre a cambiar de criada cada \ 
días. Para m á s informes .dirigirse 
a Jesúb 'h ! -Monte: calle Tamarin-
do, 7-A. 
18808 13 d, 
C O C I N E R O Y REPOSTEKO, 
muy práct i co , so ofrece para 
mercio o particular, para la ciu-
dad o el campo; muy buenas re-
ferencias. Sitios, 0, esquina a An-
geles. 
18784 13 d, 
D E S E A C O L O C A R S E OÍA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. In-
forman en Aguila, 157, altos, 
1882 7 13 d. 
D E S E A C O I . O t AÍJSE T Al SF 
ñora , para habitaciones, mí casa b 
moralidad,-pa ra matrimonio solo o 
muy corta famil ia; entiende de co-
cina. Informan: Tejadillo, 14. 
18798 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN S0M-
brerero-peletero, entiende en ropa, 
Mercado de Tacón, 47, Fernando 
Díaz , Habana. 
18795 13 
U N J O V E N , PENINSULAR, DE 
3S a ñ o s de edad, con 2 años d! 
práct ica , entiende de ropa, sedería 
y c íunisería , oue sabe el corte del 
camisero, no t ime inconveniente es 
ir al campo: sin pretensiones; de1-
sea, colocarse. Informan en Santa 
c i a r a , 31, ciudad. Tiene referen-
18792 l ; 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA co-
locarse do cr iada o de manejadora. 
I n f o r m a n : Vives, 200, altos. 
18793 j3 a 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , BE-
sea colocarse en un tren de au-
t o m ó v i l e s para limpiar máquina*J 
aprender a manejar. Informaran, 
calle Esperanza , 111, Habana-
18791 1 U 
S E D E S E A C O L O C A R Jf 
ven, de criada de mano o 
dora. Informan en Tenerife, ni 
mero 87. j 
18790 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , I * 
sea colocarse; sabe su obligad" ^ 
es formal y tiene buen sazoa 
N i c o l á s . 10, casi esquina a 
zaro. u í 
18788 
T T : O F R E C E UNA O U B g . 
para, lavar y planchar ropa 
casa particular, o para co 
I n f o r m a r á n : Villegas. 103, anu^ 
1S838 i a o o o 
S E D E S E A ' ' O L O C A K D E g 
dinero o porte.--, un señor esp 
emlende del giro, con anos a«i' ^ 
tica. Informan en Santa ^ V 1 ; d. 
j „ • í <57 -
tonda QOi'" ' JO-
D E S E A C O L O C A R S E Ü ^ o ; 
ven, español , para criado ae ^ 
es muv trabajador; e11"611^,^11 
do v buenas referencias. ^ .rtu. 
v a a l campo. Informan en 
de i, 81, l echer ía . 3̂ d' 
18835 — 
U N A J O V E N , P E f ^ r m a ^ 
desea colocarse de criada u í8. 
en casa de moralidad y d® °0   a  raunct .^ - of.¡0 5 
mllia. Informan: San lernaw - d 
18840 
F A R M A C E U T I C O . S E ^ ' x ^ 
con buenas referencias, pa1 ^ ^ 
le. prefiriendo 'ocahdaaes ^y, 
provincias de Oriente » ^c,7 y ÜH1' 
D r M E . E . callo L . entre ^ ^ 
versidad. Vedado, Habana. ^ ¿ 
18 7 2 6 ^ - r p E 
A T E N C I O N : U N ^ H O » ^ ' pa* 
mediana edad, práctico en ^ 
V con g a r a n t í a s , desea ca. eS. 
encargado, portero o coba P a UB 
tilo. K n la misma se ^ 
buen cocinero. Ini;o'-ma"iabitaC^ 
gura. n ú m . 16, altos, ^ 
nú moro 4. l 5 ° > 
18830 
D E S E A C O L O C A L E ed • 
ñora , peninsular, de median ^ 
para criada o manejadora, ^ 
tan los n iños ; entiende de ^ a» 
no tiene inconveniente eí jos 
el interior. Informan en 
n ú m e r o 120. i S ^ ^ 
- T ^ ^ 0 
S E Ñ O R I TA. S E I U A * ^ ^ i t j 
trato, desea colocarse onl0 " 
clones de casa d^J^r señ0"0 
respeto, o p 
ferina o cosa 
trato, desea colocarse P» 
casa de ^atr'm 
a, aná loga . No ^ ^ 
elisiones. Sabe coser. J-1 ci n" 
a garantice. Informan. . 
mero 12 do Rastro o « 
no A-299^ . • J8 * 
18494 
DICIEMBRE 13 PE DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A Q Ü I N G g _ -
"LA CRIOLLA" 
ESTABXX)S de B U R R A S de LiEOBCE 
TEIjEFOXO A-4810. 
Carlos U I , n ú m e r o 6, p o r Podto . 
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A, efaU. 17. Te l . A-1882. 
Vedado. 
Bur ras crlollaB, todaa dol pa ía . 
Precio més barato que nadie. Ser-
vicio a domic i l io , tres veces a l d í a , 
lo mismo en la Habana , que en el 
Cerro, J e s ú s del M o n t o y en l a 
V í b o r a . Tte-mbién se a lqu i l an y ven-
den bur ras paridas. S í r v a s e dar loa 
avisos l l amando cvl t e l é f o n o A-4810. 
""18309 » 31 d-_ 
C a d a d í a q u e s i -
gue U d . f o r z a n -
do s u V i s t a R e -
s u i t a r á c o s t o s o 
luego. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A i 
P O R L A O F I C I N A D E 
Miguel F J á r p z 
Cuba, 32, da 3 a 5, TeléU-8450. 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a $3.50, metro. 
SE V E N D E N DOS CASAS E N 
el Vedado, en precio m u y bara to ; 
r en t an u n g r a n a lqui le r . Coneor-
t l ia , 86, do una a tros. 
18907 13 d. 
N E G O C I O . SE T R A S P A S A U N A 
casa de i n q u i l i n a t o ; t iene buen con-
t r a to y e s t á en pun to c é n t r i c o ; de-
j a buena u t i l i d a d . I n f o r m a n : P l a -
za del P o l v o r í n , n ú m . 2, po r Z u -
lueta , v i d r i e r a c igarros " L a Came-
l i a . " 
189232 14 d 
- ^ ^ E D O R D E L I B R O S Y C o -
rresponsal, efectivo o por horas, se 
ofrece con buenas 





! — S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse do c r i andera ; de 
" meses de par ida , con buena y 
abundante leche. T\ene Q-Ulen J a 
¡ recomiende . I n f o r m e s : calle M . , 
n ú m . 10, Vedado. 
18168 
' M R S . S O L E U 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general , 
en bordados y calados del ex t ran je-
ro exquisi tamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n f i -
nos para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s ' Combinaciones para s e ñ o r a s y 
seño r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
nuisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
" t é " , Y canasti l las de todos precios 
v muchos otros objetos pa ra per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y s a l d r á n satisfechas. L a m p a r i l l a , 
09-B, altos. 
18584 " 6 
Los médicos oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista. E s asombroso 
el número de personas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos están 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son gratis los reconocimientos^ de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo cuidado en exami-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
Y 
UNA P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
s e ñ o r a o i r de manejadora . D o -
mínguez , 1, Cerro. T e l é f o n o A-2537. 
17420 35 d-
[ñores Comerciantes 
Proporc ionamos T E N E D O R E S 
DE L I B R O S competentes, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , p a r a t r a -
bajo d ia r io . A s i m i s m o los ofrece-
mos que disponen de a lgunas l i o -
ras a d í a , t a m b i é n pa ra t rabajos 
!;> con tab i l idad en general . E S P L U -
GAS CO., T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
Son Roíaeí, esli. o Amistod 
T E L E F O n b A - 2 2 5 0 
S65-17-0. 
Av i sa a sus favorecedores de t o -
da l a R e p ú b l i c a , que no confundan 
este negocio con el de otras supues-
tas firmas clandest inas que ocu l t an 
su d o m i c i l i o . "Specialites et N o u -
veutes" es el Depa r t amen to d© E x -
p e d i c i ó n de M e r c a n c í a s po r Co-
rreo de l a a n t i g u a f i r m a de M a n u e l 
J. B a t l l e , domic i l i ado en la cal le de 
Tenien te Rey, 9 2-A. A p a r t a d o 1012. 
Habana , Cuba. 
19014 15 d. 
Vedado: Paseo, entte 23 y 25, 15 x 45 
a $12. 
A 1 cuadra de Monte, tolar y e rmo 
de esquina 17 x 19, a $>33 metro. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Zanja, fíalud y Aram-
buru, 496 metros en $10.000. 
Milagros, Víbora, casa manipostería, 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
%, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc- i 
ción de esquina, con jardines, ga-
rage, galería, en precio módico. 
A I O R I E R A l>E T A B A C O S Y c i -
garros en ca fó y popu la r ba r r io 
comerc ia l , 18 pesos de venta d i a r i a ; 
4 a ñ o s de cont ra to . ?1,500; s in co-
rredores. I n f o r m a : L ó p e z , c a f é de 
M a r t í , de 7 a 10 m a ñ a n a . 
18803 19 d. 
S I N C O R R E D O R E S . SE V E N -
den var ias casas en esta Cap i t a l y 
bar r ios extremos .todas bien s i tua-
das y de var ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i rec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . Agu ia r , 47, bajos. 
Izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 18 d. 
A L O S H A C E N D A D O S . S K \ E N -
de una goleta, de 150 toneladas, con 
u n m o t o r de gasol ina de 75 caba-
llos. I n f o r m e s en O 'Rei l ly , n ú m e -
ro 4. altos. T e l é f o n o A-8801 . De-
pa r t amen to n ú m e r o 4. 
18812 13 d. 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A 
casa de h u é s p e d e s , toda a lqu i lada , 
por ausentarse su d u e ñ o pa ra Es-
p a ñ a . I n f o r m e s : Consulado, 89. 
18811 17 d. 
V E N T A : SE VUVDK U X A E s -
p l é n d i d a fonda y cant ina, con bue-
na y segura m a r c h a n t e r í a , en l a 
Calzada de Vives, n ú m . 155. E n la 
m i s m a i n f o r m a r á n a todas horas. 
18822 15 d. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
que vende de 10 a 12 pesos d iar ios 
o se admi t e socio con poco d inero . 
I n f o r m a n : San J o s é , 9, v i d r i e r a , de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
18852 18 d. 
P O N D A . SE V E N D E B A R A T A , 
c é n t r i c a , con buena m a r c h a n t e r í a 
y poco a lqu i l e r . I n f o r m e s ; N e p t u -
no 17 8, i m p r e n t a . 
18929 19 d. 
G R A N N E G O C I O : SE T R A S P A -
sa un buen local con armatostes y 
v idr ie ras , si tuado en el p i m t o de 
m á s t r á n s i t o de la Habana ; bueno 
pa ra s a s t r e r í a , p e l e t e r í a , sombrere-
r í a , v í v e r e s f inos o bazar. I n f o r m a n 
en Rayo, 41 , bajos, de 11 a 12 o de 
C a 7. p. m . ', 
18823 17 d. 
V E N D O , E N 14,000 PESOS, U N A 
casa de al to y bajo, en l a calle 17, 
p r ó x i m o a l crucero del Vedado; y 
en $10,500 u n a pa ra fabr ica r , con 
300 metros , en Manr ique , entre A n i -
mas y Concord ia . I n f o r m a su due-
ñ o ; Oficios, 76, ca fé . 
18927 19 d. 
Agencia de t ransportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de prte- L l a m e n al A-5462. Ser-
vic io a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. 
C a l x a d a d e l I V I o n t c 
De I n d i o a A g u i l a , vendo u n a 
g r a n casa ,alto y bajo, c a n t e r í a , azo-
tea, resiste o t ro piso; da a 2 calles; 
gana $212. P rec io : $21,000, dedu- | 
ciendo u n censo $200. I n f o r m a n : 
O 'Re i l l y , 3 8, de 2 a 5, o en L a g u -
nas, 105, altos. 
19002 16 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A 
hacerse de u n c a f é , fonda y v i d r i e -
ra . Se vende, po r no poder a ten-
der lo , o t a m b i é n se admi t e u n so-
cio que t enga a l g ú n cap i t a l y que 
ent ienda el g i ro . C á r d e n a s , 37, es-
qu ina a Apodaca . I n f o r m e s en el 
mismo. 18924 21 d. 
C A L L E S A N JOSE, 112. SE ven-
de esta g r a n casa, con 370 metros, y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse todas 
horas ; t r a to directo con el d u e ñ o -
Consulado, 101, f e r r e t e r í a . 
18806 24 d. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
vendo una g ran casa, con estable-
c imien to , buena r en ta y con t ra to 
co r to ; t r a t o directo. I n f o r m a su 
d u e ñ o : O 'Re i l ly , 90, altos, de 11 a 
1 y de. 4 a 6. 
18736 16 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con car togra f ía , conocimientos de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
l a casa donde ha t rabajado y otras, 
Bolicita empleo en of ic ina p a r t i c u -
l a r o del comercio. Arango, n ú m e -
ro 9, ant iguo, J e s ú s del Monte . 
18217 31 d. 
O P O K T U N I D A D 
C A L L E D E N E P T U N O . SE ven-
de una casa, a l to y b á j o , con es-
tablecimiento, antes de B e l a s c o a í n , 
$6,000. I n f o r m a n : O 'Re i l ly , 38, de 
2 a 5. 18928 15 d. 
C o m p r a s 
SE D E S E A C O M P R A R — B A R A -
to—una b ó v e d a y u n osario. D i r i -
girse a M o l i n a , D I A R I O D E L A 
MARÍN A. 
G. 11 d. 
SE C O M P R A , A P L A Z O S , U N A 
finca p e q u e ñ a , como de una caba-;' 
Hería de t i e r r a , que tenga agua-
da y arboleda, cerca de ca r re te ra y 
<iue no sea m u y dis tante de esta 
ciudad- I n f o r m e s t e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
1S889 18 d. 
V E N D O 1.200 M E T R O S F R O N -
dosa arboleda f r u t a l , j a r d í n , en t ra -
da a u t o m ó v i l , 8 grandes hab i t ac io -
nes, p o r t a l , m a n i p o s t e r í a , mosaicos, 
med ia cuadra t r a n v í a , $3,800. Can-
gean dos c r é d i t o s fincas por casas 
bar r ios Habana . T o m o $5,000 a l 
1 p o r 100; $800 al 3 por 100 y 400 
a l 3 po r 100,' con g a r a n t í a s ó l i d a . 
I n f o r m e s : Prado, 101, agencia V i -
l lanueva . A-5500, de 12 a 5-
18991 16 d. 
E N E L V E D A D O . C A L L E 2, E s -
quina , m i d e 30 x 70 superficie dos 
m i l y pico a $4. Calzada de L u y a -
n ó , p r ó x i m o a este l uga r con e l é c -
t r i c o .arboleda f r u t a l , pa lmas y r í o s , 
se vende, 47 m i l varas, a Í 0 centa-
vos. De 12 a 5, V i l l a n u e v a , Prado , 
101. T e l é f o n o A-5500. 
18991 16 d. 
1 V E N D O U N A CASA P A R A F A -
br ica r , p r o p i a pa ra i n d u s t r i a o a l -
m a c é n ; mide 8,40 :z 28, a t res cua-
dras de la T e r m i n a l y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando resto a l 8 por 100. De 12 
a 3. T r a t o d i rec to . Eg ido , 13, Las-
t ra . 1895 4 19 d. 
V E N D O T E R R E N O S E N E L R e -
par to C o l u m b i a : calle M i r a m a r ; 
pasa el t r a n v í a , a l lado y t i enen 
par te f ab r i cado . Aproveche l a oca-
s ión . Cienfuegos, 16. T e l . A - 8 2 0 1 . 
A. A r r í e l a . 
18939 19 d. 
S E V E N D E Ü N S A L O N D E bar -
b e r í a , en Calzada de Buenos Aires , 
n ú m e r o 15. I n f o r m a su d u e ñ o , en 
l a m i s m a . T e l é f o n o A-1290. 
18942 26 d. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
una v i d r i e r a , de venta de bi l letes y 
tabacos; 4 a ñ o s . con t ra to ; poco a l -
qu i l e r ; pasan ca r r i to s ; en A n g e -
les, 40, i n f o r m a n , a todas horas, 
ca fé . 18733 14 d. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Vendo una bodega en $6,500, u n 
c a f é en $2,700; u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c igarros en $1,200, y otras 
de m á s o menos prec io ; de todo i n -
f o r m a J e s ú s S. V á z q u e z , C h a c ó n y 
Habana , bodega, a todas horas. 
1872" 16 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tino, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a o t ro 
Pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m . 
y 3 a 10 p. m . M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
u i n s n ü i i m i e i i H n m i i i E i i i i i i m i i m m s i í i s 
V E N D O CASA, M E D I A C U A D R A 
t r a n v í a , p o r t a l , sala, comedor, pa-
si l lo , 2 habi taciones, $1,000; dejo 
m i t a d . Ganga: L i n d a casa moder -
na con cielo raso, cerca de parque. 
Sala, saleta, cua t ro cuartos , m o -
saicos, sanidad moderna , en $2.300. 
Prado , 101, entre Pasaje y Ten ien -
te Rey. Agenc ia V i l l a n u e v a . Te -
l é f o n o A-5 500. 
18991 i s 
V E N D O T E R R E N O 14 x 94, T O -
t a l 1,700, a 25 centavos, par te con-
tado, f rente dos calles. Por desocu-
par local, , realizo existencia qu inca -
l l e r í a caja caudal , - caja contadora , 
g r a n v i d r i e r a con dos frentes, ar-
matostes y otros enseres, casi re -
galados. I n f o r m e s : de 12 a 5, P r a -
do, 101, agencia V i l l a n u e v a . Te-
l é f o n o A-5500. 
18991 16 d. 
O T R A GANGA 
en el Cerro , a m u y c o r t a d is tancia 
•del t r a n v í a , l uga r pintoresco, 2 ca-
sas r e c i é n construidas, modernas, 
cielo raso, vigas de acero; p o r t a l , 
sala, saleta, 3 habitaciones, come-
dor co r r i do , cocina, pa t io y t ras -
pat io , sanidad, a lqui lados . Precio 
de o c a s i ó n , $7,800 las dos- S e ñ o r 
R. L . Ea lo , T H E B E E R S A G E N -
C Y , Cuba, 27. T e l é f o n o A-3070. 
( L a A n t i g u a y A c r e d i t a d a Agencia , 
establecida en 1906.) 
C 5259 3-12 
C A F E Y F O N D A : SE V E N D E , 
po r tener que atender a otros ne-
gocios; t iene con t ra to por 4 a ñ o s . 
Se da m u y barato^ I n f o r m a r á n en 
Gervasio, 43. 
18707 1 5 d. 
SE V E N D E : P A T R O C I N I O Y 
R e v o l u c i ó n , 20 x 40, esquina de f r a i 
le. voma del Mazo, a $15 cy. el 
me t ro . Pa ra in fo rmes en A g u i a r , 
70, bajos, de 1 a 3 p. m . 
1 8652 , 15 d. 
: O J O : B I E N N E G O C I O : SE 
vende, m u y bon i t a y en buenas con-
diciones, una bodega y f o n d a ; 
buen p o r v e n i r y buena m a r c h a n t e -
r í a ; en L u y a n ó y Guasabacoa, po r 
no poder lo a tender su d u e ñ o . Pa ra 
in fo rmes en la misma . 
18668 13 d. 
SE V E N D E U N T E R R E N O L L A -
no, de 1181 metros , p r o p i o pa ra f a -
b r i c a r casitas o u n a g r a n i ndus -
t r i a , a l m a c é n o garage, si tuado en 
la cal le de A n i m a s , a cuat ro cua-
dras de B e l a s c o a í n , a 15 pesos me-
t r o ; puede dejar reconocido 8.000 
pesos a l 8 p o r 100. P r o p i o para ha-
cer negocio; puede venderse en 
parcelas ; va le hoy de 18 a 20 pe-
sos m e t r o y dent ro de m u y poco 
de 20 a 25 pesos. U r g e su ven ta 
p o r tener que rea l izar o t ro negocio. 
A p r o v e c h e n esta ganga. Si no quie-
r e n c o m p r a r todo pueden c o m p r a r 
par te . V é a m e p r o n t o : Nep tuno , 
167, de 12 a 2 o de 7 a 8 de la 
noche. 
1898 6 2 0 d. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, cal le L í n e a , carros, en 
Parcelas, desde 300 metros con 
rente 11 o m á s do acera sombra ; 
mentas contado, pa r t e plazos; t a m -
nien permutarse por nasas Haba -
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
^e 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
•A--2711 
^ 1 0 2 0 20d. 
tínn G A : B A R B E R I A . P O R N O 
R a e r l a atender su d u e ñ o ; se vende, 
v," 61 mejor pun to de la H a b a n a ; 
£ i g a poco a lqu i l e r y se da barata, 
fsoo^ Prad0 ' 11»- v i d r i e r a . 
16 d. 
sa m VEXr>E' . B A R A T I S I M A , CA-
io* Vi6/5-' Correa, 44, de al tos y ba-
J"s mdependlentes, j a r d í n , sala, sa-
dor Ocu1atro cuartos , b a ñ o s , come-
ciná I'aso' servic '0 criados, co-
mrir.'^ , y e lec t r ic idad , escalera, de árVr i * ^ ^ r i n a a c i , escalera, de 
su ri -' ag;ua r ed imida . I n f o r m a 
Igüal. en0 en Corr«a. 34. E l al to 
SE D E S E A V E N D E R U N A her -
mosa casa de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y 
elegante de p l an t a baja, con 300 
met ros de superf ic ie .en la calle de 
Lagunas , o p e r m u t a r po r t e r reno 
o casa en el Vedado. T r a t o d i rec to 
ú n i c a m e n t e . Para in fo rmes d i r i g i r -
se a : S e ñ o r E . de l a Las t ra , A p a r t a -
do 654 . 
19012 16 d. 
S O L A R , M U Y B A R A T O : 2 P E -
sos Cy. v a r a ; m i t a d v a l o r ; 17 x 35; 
resto de 1|2 manzana vendida . Dos 
cuadrao t r a n v í a y calzada. I n f o r -
mes en Del ic ias , entre Poci to y Luz , 
l e t r a P. 
18902 18 d. 
G A S U S E N V E M T A 
Luz, $11.500. I n d i o , $7,500. V i r -
tudes, $9,560. J e s ú s M a r í a , $8,000. 
Lagunas , $11,500. M i s i ó n , $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
O b r a p í a , $11,500. Aguacate , 19 m i l 
500 pesos; y da dinero en hipoteca . 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n ú -
m e r o 40, de 1 a 4. 
18903 n S (j 
G A N G A : SE V E N D E L A A C -
c i ó n de una casa con cont ra to . E n 
la. m i s m a u n g ran t a l l e r de sastre-
r í a , por tener que ausentarse su 
d u e ñ o ; t iene buena m a r c h a n t e r í a . 
T a m b i é n se presta pa ra casa de co-
midas . I n f o r m a n : S u á r e z , n ú m . 22, 
V. F e r n á n d e z . 
18682 15 d. 
SE V E N D E O A R R I E N D A , E L 
t e j a r "Los Catalanes", s i tuado en 
L u y a n ó ; con buena m á q u i n a , capaz 
de f a b r i c a r 20,000 l a d r i l l o s d iar ios 
y horno con t inuo ; o se admi t e u n 
socio qu© disponga de $5,000. Par. , 
m á s in formes , d i r í j a n s e a Rosendo 
S o l é , Oficios, i m m . 38, a l tos . Ciudad . 
18578 15 d. 
JARDINEROS 
A p r o v e c h e n h o y : vendo o a r r i e n -
do manzanas o medias manzanas, 
p r o p i o para, ja rd ines , a c inco m i -
nutos de l a Habana . M a x i m i n o 
M a r t í n e z , Sanca E m i l i a , 32. T e l é -
fono 1-1946. 
1S921 20 d. 
SE V E N D E U N A F O N D A , C E R -
ca -de los muelles , en buen pun to , 
con posada, po r no conven i r tener 
a l l í l a f a m i l i a . Se da en $1,503. I n -
f o r m a n : San Ignac io . 96. el encar-
gado, a l m a c é n de v í v e r e s . 
19022 i s d. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende l a l e c h e r í a de 
G l o r i a y Someruelos; con buena 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en la mis -
ma- 18876 18 d. 
V E N T A D E U N A C A S A D E f a -
b r i c a c i ó n s ó l i d a y moderna , en l a 
Calzada J e s ú s del Monte , con buen 
es tablec imiento , u n solo i n q u i l i n o ; 
mide 12 x 40 y r en t a 48 centenes. 
Prec io : $32.000. I n f o r m a n : Ten ien-
te Rey, 7 5, " L a F l o r Cata lana" . A. 
R o d r í g u e z . 
1884 . US d. 
SE V E N D E U N A G R A N CASA 
de h u é s p e d e s , m u y barata . I n f o r -
m a n : San J o s é , 37, moderno , entre 
San N i c o l á s y Manr ique . 
18900 3 4 d. 
Se vende bon i t a casa de h u é s p e -
des; e s t á m u y bien s i tuada y to-
dos los t r a n v í a s pasan por el f r e n -
te ; t iene buen m o b i l i a r i o y es u n 
buen negocio para f a m i l i a o perso-
na que pueda a tender la . Urge l a 
venta . I n f o r m a n en San Rafael , 15, 
c a m i s e r í a "Las T u l l e r í a s . " 
18934 19 d. 
SE V E N D E UN A CASA E N L A 
calle Progreso, m u y barata , u n a 
cuadra del Parque Cent ra l . Concor-
d ia , 86, de u n a a tres. 
18907 13 d. 
SE V E N D E UN A CASA E N V K P -
t u n o , en t re Gal lano y P rado , con 
es tablecimiento , a l to y bajo- Con-
cord ia . 86, de 1 a 3. 
18907 13 d. 
17463 
S e V e n d e 
en 1.500 pesos , un 
café y fonda, en los 
alrededores de la Ha-
bana, por tenerque au-
sentarse su d u e ñ o ; 
hace de venta diaria 
de 35 a 40 pesos. Para 
informes: Habana y Je-
s ú s María, bodega. 
18,567 18-d 
ULTIMAS CASAS 
que quedan en la calle Subi rana 
(Car los I I I ) , n ú m e r o s 36 y 34, en 
$3,100 oro e s p a ñ o l , cada una. Las 
otras se vend ie ron en $4.000; es una 
ganga; se componen, de sala, sale-
ta, 3j4, comedor a l fondo ; es u n a 
ganga, no p i e rdan t i empo . I n f o r -
mes en la bodega, calle p a v i m e n -
tada. T e l é f o n o 1-1076. 
18616 1Z d. 
SE V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda, en l uga r de mucho p o r v e -
n i r ; hace buena ven ta y es c a n t i -
nera ; m ó d i c o a lqu i l e r ; quedan c i n -
co a ñ o s con t r a to ; puede p rac t i ca r 
la venta . I n f o r m a n : ca fé "Casino," 
San J o s é y Zulue ta , v i d r i e r a de t a -
bacos. 
18614 33 d. 
R E P A R T O L A S C A S A S . SE 
vende una esquina, de 12 metros de 
f ren te por 24 de fondo- I n f o r m a n 
en L o n j a del Comercio , n ú m . 218. 
T e l é f o n o A-52 31 . B e r n a r d o B e r g ó . 
18611 13 d. 
SE V E N D E U N V UN T I 1, \ 1 ><) H 
e l é c t r i c o , de 4 paletas, casi nuevo, 
m u y barato. Concor t l ia . 86, de una 
a tres. 18907 13 d _ 
Buena Oportunidad 
Vendo u n g r a n es tablecimiento 
del g i ro de ropa, en San Rafae l . 
Pa ra ^ ' s i n fo rmes : calle de Co-
l ó n , i u i . . i . 1, de 10 a 4. J. M a r t í n e z . 
Vendo c a f é y res taurant , en lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad ; hace 
m á s de $3,000 mensuales de ven -
ta . I n f o r m a r á n en la calle de Co-
l ó n , n ú m . 1. J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo var ias casas baratas, en 
Refug io : de ^5.000, $8.000, $9.000 
y $13.000; en A n i m a s : de $7,500 
y $9000; y en San L á z a r o : una 
$5,500; todas ellas va len mucho | 
m4s. I n f o r m a r á n en C o l ó n , !• J . 
M a r t í n e z , de 10 a 7. 
F i n c a r ú s t i c a : Vendo una, m u y 
buena, 8 c a b a l l e r í a s , t e r reno i n m e -
jo rab le , con grandes palmares , y 
u n guayabal y u n r í o ; cercada de 
a lambre , y t iene var ias casas de 
, campo. I n f o r m a r á n : C o l ó n n ú -
m e r o 1. J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo u n solar de 6 x 18 y o t ro 
de 12 x 24, e n ' l a calle de las A n i -
mas?; se dan m u y baratos; propios 
pa ra f ab r i ca r . I n f o r m a r á n en Co-
l ó n , 1, establo de coches. J . M a r -
t í n e z , de 10 a 4. 
Se vende un buen c a f é y res tau-
r a n t p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; 
hace u n d i a r io de 75 'pesos; paga 
poco a lqu i l e r y e s t á b ien ac red i ta -
do y mon tado con elegancia; t a m -
b i é n se admi te u n socio. I n f o r r m : 
J . M a r t í n e z , C o l ó n , 1, de 10 a 7. 
18484 13 d. 
SE V E N D E ÜÑ B l R O , C O l i O R 
caoba, casi nuevo, m u y bara to . Con-
cord ia , 86, de una a tres. 
18907 1 3 d. 
OI \ R T O ~ E N M A G N I F I C A S con-
diciones, se vende; se compone de 
escaparate t a m a ñ o grande con dos 
lunas, lavabo mediano, vest idor, 
mesa de noche; es de cedro encha-
pado de meple y una hermosa ca-
m a de bronce, nueva, en A m a r g u -
ra , 41 , a todas horas. 
18994 18 d-
S E V E N D E U N A M A Q U I N A DX¡ 
escr ib i r y muebles de oficina. Es-
t á n comple tamente nuevos- Horas : 
de 9 a 4. 427, L o n j a del Comercio . 
1 8947 15 d-
SE V E N D E l N A M A Q U I N A D E 
escr ib i r " R e m i n g t o n , " con su me-
sa, a s í como t a m b i é n u n burean 
m a g n í f i c o , y o t ros va r ios muebles 
de oficina. I n f o r m a n en San M i -
guel , 212, esquina a Lucena . 
18938 17 d. 
í V E R D A D E R A G A N G A ! 
Pün lo me jo r de la Habana , se 
vende la hermosa y bien s i tuada 
casa. Calzada del Monte , n u m . 40, 
esquina a Angeles, toda de c a n t e r í a 
y m a n i p o s t e r í a , de dos plantas , con 
ent rada por las dos calles; le c r u -
zan todas las l í n e a s de t r a n v í a s . L i -
bre de g ravamen . Ren ta : " $217-30. 
Se d á en 22.500 pesos. T r a t o d i rec-
to con su d u e ñ o : Monte , 100, altos. 
185 8 18 d. 
Po r tener que ausentarse de l 
p a í s , se vende, en u n pueblo m u y 
i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a de la 
Habana,, u n establecimiento de se-
d e r í a , qu inca l la , p a p e l e r í a y nove-
dades; t iene ocho a ñ o s de estable-
c ido ; v ida p r o p i a ; f ínico en su g i ro 
en el t é r m i n o ; e s t á s i tuado en el 
cent ro del pueblo y t iene loca l pa-
r a agrandarse, si se desea. I n f o r -
m a r á n en l a v i d r i e r a .de tabacos 
del c a f é "Las Columnas" , P rado y 
Nep tuno . Habana . 
1839 2 17 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
recta, acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad, sa-
n idad , agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
E N L A C E I B A . s E V E N D E .¿na 
g r a n casa, compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes cor r idos , s a l ó n 
comedor, cuar to pa ra criac os c u a r -
to ae b a ñ o e inodoro , agua de V e n -
to, p i t i o con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n con p u e r t a ve r ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa i t a rna moderna, y 
a áoa cuedra^ del paradero del 
t r a n v í a Ma j i anao -Ga l i ano . I n f o r -
m a n en esta r , t íminis*raccíón. . 
e Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A S'/z A. M. 
18465 18 d. 
Domingo García 
Agente de Negocios, en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, t e -
r renos y toda clase de estableci-
mientos. D a d inero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se guarda reserva. C a f é " A l -
bisu", d e 9 a l 2 y d ^ 3 a 7 . Habana . 
30-26-n. 
S E V E N D E 
u n a casa nueva, de a l to y bajo, muy 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. Prec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i rec to con el d u e ñ o en P a u -
l a y Egido , c a f é , a todas horas. 
17207 13 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
t uada en Eg ido , 71, c a f é "Bos ton" , 
se vende; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 2 5. Franc isco Blanco . 
17698 20 d. 
SE V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de Es t r ada P a l m a , V í b o r a , u n solar 
10 x 40, en $16 40 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra t o d a f ab r i ca -
da, con buenos edif icios. T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 5 6. T e l é f o n o 
A-S238. 
17930 25 d. 
U N S O L A R , E N L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó , r epar to "Las Casas", 
m i d e 12 por 47; a ent regar $200.00 
de contado y el resto a r a z ó n de 
$15.00 mensuales. I n f o r m a r á : Car-
los Caula, Eg ido , 2 0. H o t e l "Las V i -
l las ." 
18780 18 d. 
u i i i i i i i i i i i m i m i > i i m ¡ i n i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i , 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G A N G A : SE V E N D E , M U Y B A -
ra ta , una m á q u i n a de escr ibir "Re-
m i n g t o n , " v is ib le , modelo 10, car ro 
B , comple tamente nueva. Se vende 
po r no necesitarse. Puede verse a 
todas horas en Empedrado , 47. 
19015 16 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S , MONTr-
carlos de t a f e t á n catados, de 120 
c|ra. de la rgo , de super ior cal idad, 
en todas tal las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t oda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dust r ia . 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 5114 
SE V UN D E , E N P O C O D I N E R O , 
u n m a g n í f i c o p iano "P leye r" ; ú l t i -
mo modelo ; cuerdas doradas y co-
lor modern is ta . Escobar, 206-A. 
18881 11 <i. 
S E V E N D E U N A M E S A D E b i -
l l a r , en buen estado de conserva-
c i ó n ; urge vender la . Puede verse 
en Salud y Rayo, ca fé , e l can t ine-
ro . 18861 14 d. 
E N 30 C E N T E N E S , U L T I M O pre -
cio, se vende u n piano, a l e m á n , de 
poco uso. Cuerdas cruzadas; g r a n -
des voces. Concord ia , 86, de una a 
tres. 1890 7 13 d. 
A T E N C I O N : SE V E N D E N , M U Y 
baratos, var ios muebles de sala, co-
medor y cuartos, en buen estado. 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 60, an t iguo . 
18831 15 d. 
,1^11 EN Q U I E R E G A N A R D i -
nero? Regalo, en $2 0 0 Cy., 90 p ie-
les; cur t idas , de cocodr i lo , proce-
dentes de M é x i c o ; casi todas con su 
cabeza- Es a r t í c u l o de g r a n a t rac-
t i v o pa ra los amer icanos y no pue-
do ocuparme de su ven ta por fa l t a 
de t i empo . T a m b i é n vendo u n a b i -
cicleta, m u y buena, en 5 centenes, 
y var ias m á q u i n a s "Singer ," en m u y 
buen estado. ¡ A p r o v é c h e n s e ! Ca-
l le M a r t í , n ú m . 60, bodega. Regla. 
18746 16 d. 
T I S 
E n v í e n o s los nombres y d i recc io-
nes de diez personas que deseen 
engordar y diez sellos rojos de í: 
dos centavos para escr ib i r a dichas 
personas, y ie r e m i t i r e m o s absolu-
t amen te g ra t i s , una so r t i j a con u n 
b r i l l a n t e pa ra s e ñ o r a o u n o r i g i n a -
l í s i m o a l f i l e r de corbata . A b s o l u -
t a reserva. D i r í j a s e a G ó m e z y Z a -
ra te , A p a r t a d o 1,736, Habana . 
18542 13 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, Joya.s y ropa , en l a 
casa de c o m p r a y ven ta L A CASA 
N U E V A , p rop iedad de los señoree» 
Guer re i ro • Lage, s i tuada en l a ca-
l i - de Malo ja , n ú m , 112, casi es-
qu ina a Campanar io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n inmenso su r t ido 
de objetos con un 50 p o r 100 de 
rebaja . H á g a n o s una v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las venta jas que 
ofrecemos. N o o lv idarse q u « es en 
la calle de M a l o j a , n ú m . 112. Te -
l é f o n o A-7974 . 
Se c o m p r a n muebles 
1842 3 . l e . 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r re ras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
la cal le de Aguaca te , n ú m . 53, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n sur t ido, de los afamados p ia -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados p o r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t i do de cuerdas r o -
manas pa ra g u i t a r r a . 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada de l M o n t e , 9. Habana . 
C o m p r a y v e n t a d© muebles, 
prendaos f inas y ropa . 
18343 31 d. 
"Los Tres Hermanos,, 
Casada Préslamos y Comiira-venta 
Dinero en cannaaaes 
«obre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m» . 
S E V E N D E U N C A R R E T O N , 
con su pareja de m u í a s , capace^W 
a r r a s t r a r basta cinco toneladas. \ i > 
ta fonvrnr iu -á . I n l o n u a n en San 
Migue l , 2 12, esquina a Lacena. 
18988 17 d. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca "GREA1 bOU 
T H E R N " de 80 H. P. de 1912, Mo 
tor Continental, Magneto Bosch cK 
doble encendimiento, Carburadof 
Schebler, todo en muy buena condi< 
ción v acabado de pintar. $1.000 Cy 
"Garage Inglés." PRADO 7. HABA' 
NA. Tel. A. 2201. 
C 5218 7-5 
AUTOMOVILES 
Se alquilan a *a.50 y $3.00 la bo-
ira: uno m u y grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c i ñ -
i ó diferentes « l a s e s . B o r r i l l , Z u -
lueta, 84. T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
18586 5 e. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E 
f a e t ó n , de m u y poco uso, vue l t a en-
tera , asiento a t r á s de qu i t a y (pon. 
Cerro, 519, de 12 a 2. 
18644 17 d. 
SE V E N D E U N F A M I L I A R " B a -
cok," chico, en buen estado; por 
necesitar el local . E n O b r a p í á , n ú -
mero 51. 
18464 13 d. 
A i i u H i i n i i i i M i i u i i i n H i i i i m i t H m m i i n u i 
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D E 
gusto : se vende un per ro de caza, 
grande, joven , y dos per r i tos f inos ; 
uno Deck, o t ro i anud i to , que es una 
monada ; ba i la cuanto le manden ; 
se dan baratos. Monser ra te , 145, 
an t iguo . T a l a b a r t e r í a . 
19032 24 d. 
S E V E N D E N . E N $!»()(>, C U A -
t r o m u í a s americanas y u n m u l o 
del p a í s , con arreos y tapacetes de 
m u y poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; t o -
do po r $900. I n f o r m a r á n :Sant:i, 
I r ene , n ú m . 10, de 6 a 8 p. m . Te-
l é f o n o 1-1533. 
18993 20 d. 
G A N A B I O S 
Holandeses y belgas, a m a r i l l o s y 
buenos tipos. Se venden 5 parejas, 
j u n t a s o p o r parejas. Sr. M o r c l l , 
Progreso , 26, bajos. 
18906 18 d. 
SE V E N D E N : U N R U I S E Ñ O R 
cantador , en $15 Cy-. U n t r í o L e -
g h o r n amar i l los ; 2 hembras y 1 
macho, $12 Cy. U n ga l lo o r p i n s -
t o n , a m a r i l l o , en $7 Cy. U n gal lo 
Langshan , negro, en $8 Cy. Todos 
son aves de p u r a raza y j ó v e n e s . 
C h u r r u c a , 34, Repar to Las C a ñ a s . 
18836 13 d. 
SE V E N D E U N M U L O , J O V E N , 
sano, de t i r o , sin resabios, de g r a n 
a lzada; en m ó d i c o precio . Se puede 
v e r en C o r r a l Falso, n u m . 19 9, Gua-
nabacoa, donde i n f o r m a r á n . 
18765 14 d. 
E S T A B L O D E 
AMARGURA 86 
D E O A N O D E LOS D E L A I S L A 
Amargara , 88. T e l é f o n o A -354a. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nnm. 240. 
Puente de C k á v e z . T e l é f o n o A-A854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
G-aoiado todo deí p a í s y seleccio-
aado. Precios m á s baratos que na* 
dle. Servicio a d o m i c i l i o y en lo* 
establos, a todas horas. Se a lqu l l a r 
y venden bur ras paridas. Sirva.» 
dar los avisos l l amando a l A-4854 
18010 31 d. 
i i i i i i i i i i i i n m i i u i m i i u n í i m i n n n m f u f V : 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", ¡Zulueta , 32. entre Ten ien te 
Rey 5 O b r a p í a . 
5080 D - l 
ssftsssssssssgssssssssss^ ' Lombardy Cía. Tel. 
18000 
U N C O C H E M I L O R D , U N C A -
bal lo de t i r o y uno f i n í s i m o de m o n -
ta, todo en ve rdade ra ganga. M o n -
te, 2 7 8. A n g e l Cast i l lo-
18847 15 d. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, de dos personas, 
t i p o de car rera , m a r c a Fires tone, 
45 H . P., de 1914, en perfecta con-
d i c i ó n . $800 Cy. V é a s e "Garage 
I n g l é s " . P rado 7. 
18920 14 d. 
D 1 
SE V E N D E A U T O M O V I L , D E 2 
asientos, m a r c a " H u d s o n , " en per-
fecto estado. I n f o r m a n : A m i s t a d , 
71, Garage. 
18717 17 d. 
Los motores eléc 
(ríeos soscos, Mar 
ca ASEA, gasta! 
menos corriente» 
duran más tlempi 
que cualquier otr¡ 
marca. 




Para obtener abundancia de cañl 
y agua en vuestros campos Usad e' 
Perfeccionado Arado Cubano de Aver; 
e hijos y E l molino de viento "JE 
Dandy." en venta por Amat L a Guar 
día y Ca. Cuba 60, Habana, Telé.foir 
A-5471. 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f r a g u a p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero , n ú m . 8 Te-
l é f o n o 79 89. 
18288 so 
m 
U \ C A L E N T A D O R D E G A S P A -
r a b a ñ o , se vende m u y barato . Je-
s ú s del Monte , 438 ^ , altos, entro 
L u z y Poci to . 
19031 i s d 
A L A ' C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
|Tfl<a v u r — ^ T - T " ^ admite deSde UN PESÜ en adelante y Paga buen interés por los depósitos' 
j J L ^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DICIEMBRE 13 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
Habla Bergantín 
A C U S A C I O N E S OONTftA ROMA-
NONES 
Madrid, 12. '' '! 1 
Continúa dando juego el asunto 
suscitado con la dimisión del señor 
Bergramín. 
Este ha revelado que el autor del 
famoso artículo que con el título de 
"Neutralidades que matan", publico 
hace algún tiempo el "Diario Univer-
nal", no es otro que el propio Conde 
de Romanones. 
E l señor Bergamín ha declarado 
que hablará más sobre este asunto; 
pero que en su deseo de no crear di-
ficultades a la nación esperará a que 
pe firme la paz europea para sacar a 
la luz pública los trabajos realizados 
por el jefe de los liberales para em-
pujar a pspaña a la guerra. 
Las declaraciones del señor Berga-
mín han causado sensación. 
Se hacen numerosos comentarios al-
rededor de ellas. 
Los depósitos francos 
CONFIANZA D E L G O B I E R N O 
Madrid, 12. 
E l gobierno confía en que sera 
aprobado en breve el establecimiento 
de depósitos de mercancías francos de 
aduanas. 
E l señor Dato ha manifestado que 
se establecerán los citados depósitos 
en todo el litoral. 
Llegada del Rey 
E L R E C I B I M I E N T O 
Madrid, 12. 
Procedente de la Granja ha llegado 
hoy el Rey a esta capital. 
E l Monarca permaneció cuatro días 
en aquel Real Sitio. 
En la estación fué recibido don Al -




I M P O R T A N T E A D H E S I O N 
Madrid, 12. 
L a campaña emprendida por el di-
putado regionalista señor Cambó, en 
la cuestión de los depósitos francos 
de aduanas, es seguida con interés 
por las clases productoras. 
E l señor Cambó ha recibido hoy la 
adhesión incondicional de los armado-
res de Vigo. 
Amores^confrar/ados 
U N S t Í C I D I O 
Madrid, 12. 
E n Valladolid se ha suicidado una 
joven llamada María Pico. 





Comunican de Cádiz que han sido 
encontrados en el mar algunos cadá-
veres ¿e marineros, que fueron vícti-
tnas del temporal. 
ZONA FISCAL DE LA 
La sesión 
del Congreso 
DATO Y CAMBO 
Madrid, 12. 
A la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados asistieron 
los señores Maura, Lerrouxí y Cambó. 
Este último censuró con dureza al 
Gobierno por lo olvidadas que tiene 
las cuestiones económicas. 
Afirmó que es tan grave la situa-
ción por que atraviesa el país que 
existe la seria amenaza de que el 
hambre se apodere del pueblo. 
E l diputado regionalista añadió que 
la implantación de los depósitos fran-
cos de aduanas es la mejor solución 
que se le puede dar a la actual crisis 
mercantil. 
Pidió al Gobierno la pronta implan-
tación de los citados depósitos, espe-
cialmente en Barcelona, amenazándo-
le con que se romperá la solidaridad 
de la nación si no lo hace. 
E l discurso del señor Cambó ha 
causado sensación por la grave ame-
naza que encierra. 
A l diputado regionalista le contestó 
el Jefe del Gobierno. 
E l señor Dato, en elocuentes pá-
rrafos, hizo protestas de amor a Ca-
taluña y dijo que toda España ama a 
la región catalana. 
Lamentó que los catalanas demues 
tren en este caso un egoísmo que no 
está justificado y terminó diciendo 
que tiene la conciencia tranquila a 
pesar de la amenaza que lanzó el se-
ñor Cambó de matar al actual Go-
bierno . 
L a mayoría aplaudió al señor Dato. 
E l discurso del señor Cambó está 
siendo muy comentado. 
Recaudación de ayer 
D I C I E M B R E 1 2 
1 0 
Y 
Vendo pieles enrtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
mero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 e. 
Próxima crisis 
ministerial 
P R O B A B L E COMPOSICION D E L 
N U E V O G A B I N E T E 
Madrid, 12. 
Se acentúan los rumores de una cri-
sis total para después que sean apro-
bados los presupuestos. 
Son muchos los nombres que sue-
nan para ocupar las respectivas car-
teras . 
Pero el ministerio que parece con-
tar con más probabilidades es el si-
guiente: 
Presidencia: Dato. 
Gobernación: Sánchez Guerra. 
Estado: Marqués de Lema. 
Guerra: Echagüe. 
Marina: Miranda. 
Instrucción Pública: Andrade, que 
actualmente está desempeñando el Go 
bierno Civil de Barcelona. 
Fomento: Collantes. 
Gracia y Justicia: Burgos. 
E l actual ministro de Fomento, se-
ñor ligarte, pasará a ocupar la Pre-
sidencia del Tribunal Supremo. 
Y el señor Liniers irá a sustituir al 
señor Andrade en el Gobierno civil de 
Barcelona. 
A pesar de los rumores y de todo 
cuanto se dice sobre este asunto, el 
señor Dato ha negado que en breve se 
plantee la crisis total. 
Sin embargo, nadie cree en este 
optimismo del Jefe del Gobierno. 
Una pena 'de muerte 
SUARDIAZ, CONDENADO 
Madrid, 12. 
Ha terminado, en la Audiencia de 
Oviedo, la vista de la causa seguida 
contra Enrique Suardíaz, por muerte 
de una joven que no quiso entablar 
con él relaciones amorosas. 







Dicen de Vigo que el temporal ha 
causado allí grandes daños. 
Se registraron algunas inundacio-
nes. 





De Sanlúcar de Barrameda comu-
nican que han entrado allí varios bu-
ques con averías. 
Las tripulaciones de dichos barcos 
cuentan episodios dramáticos, desa-




E n la provincia de Pontevedra se 
ha desbordado un río. 
Las aguas del mismo causaron gran 
des daños en el campo. 




En la Coruña empezarán en breve 
las obras del Palacio de Correos. 
Será un suntuoso edifeio. 
También darán comienzo pronto las 
obras del Hotel de la Estación. 
Vapor de Cuba 
Nueva Ycrk, 12. 
Procedente de Manzanillo ha llega-




Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Estado, en la ciudad de 
Caracas ha ocurrido un caso de fiebre 
amarilla. 
Las autoridades sanitarias de dicha 
ciudad están tomando enérgicas me-
didas para impedir que se propague 
dicha epidemia. 
Villa y Carranza 
Ciudad de Méjico, 12. 
Pancho Villa saldrá el domingo al 
frente de sus tropas con dirección a 
Veracruz, para atacar a Carranza. 
Según noticias oficiales recibidas 
de Veracruz, don Venustiano Carran-
za ha renunciado la Presidencia de la 
República y de un momento a otro 
saldrá rumbo a la América Central. 
D E S F A L C O S D E N U N C I A D O S 
Madrid, 12. 
Dicen de el Ferrol que han sido de-
nunciados a las autoridades algunos 
desfalcos ocurridos en la Fundación 
del Marqués de Amboage. 
L a noticia ha causado sensación. 




E l general Carranza ha hecho la si-
guiente declaración al coresponsaí de 
la Prensa Asociada en Veracruz: 
"Si los Estados Unidos hacen uso 
de la fuerza armada para impedir 
que los mejicanos disparen a través 
de la frontera internacional en Naco, 
ese proceder se considerará como un 
acto de hostilidad a pesar de los mo-
tivos amistosos con que pretenden 
cubrirlo". 
Tal es la respuesta que ha dado Ca 
rranza a la nota que el Presidente 
Wilson le mandó a él y a Gutiérrez, 
manifestándoles que los Estados Uni-
dos emplearían la fuerza para prote-
ger su territorio. 
Espérase que la contestación de 




San Francisco, 12. 
Un despacho particular de Panamá 
dice que un nuevo derrumbe del cOrte 
de la Culebra ha interrumpido la na-







E n la Aduana de Gravesend se ha 
extraído ropa de cama, comestibles y 
j'ííua de un baúl perteneciente a un 
oficial del ejército alemán y c0nsigníi 
do a Rotterdam. 
C R I T I C A N D O A L K A I S E R 
L a Haya, 12 . 
Por más que se ha prohibido criti-
car al gobierno, los periódicos ma-
nifiestan su desagrado con motivo 
de los cambios realizados en la alta 
dirección de las Operaciones militares 
declarando que el general von Moltke 
ha sido postergado cOrtésmente pa-
ra complacer al Ministro de la guerra 
cuya conducta hacia el Reichstag du-
rante el incidente de Zabern fué in-
sultante. 
Insinúansel que hay cierto roza-
miento entre el Kaiser y Von Molke. 
Este quiere el avance sobre París, 
mientras. Guillermo I I está empeñado 
en tomar a Calais. 
E L P A R L A M E N T O F R A N C E S 
París, 12. 
E ] Presidente Poincaré presidió 
hoy una sesión dej Consejo de Minis 
tros en esta capital y firmó un decre-
to convocando al Parlamento para el 
22 del c0rriente mes de Diciembre. 
F R A C A S O L A T R E G U A 
Londres, 12 . 
Ha fracasado la proposición del 
Sumo Pontífice Benedicto XV, pidien 
do una tregua durante la próxima 
festividad cristiana. 
Rusia según declara Alemania, re-
chaza la proposición porque su calen-
dario marca ana fecha distinta para 
la celebración de las Pascuas. 
en Bélgica han resaltado una vez más 
con los ruegos del Cónsu? de los E s -
tados Unidos en Amberes, que pide 
alimento para la familia y para el 
personal del Consulado. 
P R O V E Y E N D O S E D E CARBON 
Panamá, 12. 
Dícese que seis barcos de guerra 
ingleses han salido al encuentro de 
cuatro barcos carboneros ingleses 
hasta una distancia de cincuenta mi-
llas, hacia el Sur, ayer, proveyéndose 
de carbón. 
Dícese que la flota japonesa se en-
cuentra frente a la costa de Chile. 
L A S A L U D D E L K A I S E R 
Berlín, 12. 
Según el Boletín oficial, el Kaiser 
sigue mejorando. Los síntomas cata-
rrales han desaparecido, y la tempe 
ratura es normal. 
S I G U E N T R I U N F A N D O L O S S E R -
VIOS. 
París, 12. 
E l Corresponsal de la Agencia Ha-
vas, en Nish anuncia que el miérco-
les los servios rechazaron a los aus-1 
triacos, que atacaron a Kosmai, per-
diendo en el ataque 2.500 muertos y 
4.500 prisioneros. 
L A OCUPACION D E P R Z A S N Y S Z 
Berlín, 12. 
Confírmase oficialmente, la ocupa-
ción de Przasnysz. 
U N E X T R A C T O D E L L I B R O AMA 
R I L L O F R A N C E S 
Nueva York, 12. 
Dice un periódico de esta ciudad 
que según extracto que ha recibido 
del Libro Amarillo Francés, el Gobier 
no alemán, irritado por la adopción en 
Francia de la ley del servicio militar 
de los tres años y por el renacimiento 
del espíritu nacional francés que Ale-
mania veía muerto para siempre, le 
impuso al pueblo alemán mayores car 
gas con objeto de precipitar la guerra 
para aliviar situación tan insostenible, 
E L C R U C E R O " D R E S D E N " 
Buenos Aires, 12. 
E l crucero alemán "Dresden" se en-
cuentra encallado en la costa, cerca 
de Puerto Gallegos. 
L A B O L S A D E L O N D R E S 
Londres, 12. 
Se espera que la Bolsa de Valores 
de esta capital se vuelva a abrir el 
día 4 del entrante mes de Enero, pa-
ra transacciones limitadas. 
E L H A M B R E E N B E L G I C A 
Londres, 12. 
E l " Rey Alberto ha telegrafiado a 
la Comisión americana para el soco-
rro de los belgas, felicitándola y ex-
presándole su gratitud. 
L a miseria y el hambre que reinan 
"BOY SCOUTS" A L A G U E R R A 
Londres, 12. • 
Quince mil "b^y scouts", de los ma-
yores, podrán ser utilizados para el 
servicio militar, según declaraciones 
que se han hecho en esta capital. 
CALCULOS D E U N V I E J O 
G E N E R A L 
Londres, 12. 
E l piejo general inglés Badén Po-
well famoso por sus hazañas en la 
guerra rnglo-boer, comparte la opi-
nión de muchos peritos militares, se-
gún los cuales Alemania Invadirá a 
Inglaterra, concentrando su activi-
dad en las ciudades industriales del 
Norte. 
Esta autoridad militar inglesa cal-
cula que los alemanes desembarcarán 
90.000 hombres, arruinarán las fá-
bricas y dejarán sin trabajo a cator-
ce millares de obreros. Para Inglate-
rra esta lucha es cuestión de vida o 
muerte. 
U R G E N T E P E T I C I O N D E G O E -
T H A L S 
Washington, 12. 
E l general Goethals, Gobernador 
de la zona del Canal de Panamá ha 
pedido al Gobierno que se le envíen 
inmediatamente varios destroyers , al 
Canal. 
Goethals, en su mensaje, no da ra-
zones para semejante petición. E l I 
Gobierno le ha ordenado por cable | 
que * explique sus motivos. E n los ! 
círculos gubernamentales se cree que j 
el general Goethals debe estar su-
friendo grandes dificultades para ¡ 
mantener la neutralidad e impedir 
que los beligerantes usen la telegra- I 
fía sin hilos para comunicarse con los I 
barcos de guerra. 
Un tropezón que 
cuesta caro 
José Antonio Arrondo Soto, cobra-
dor que reside en Galiano 124, cobró 
ayer en el Banco de Canadá la suma 
de 617 pesos en moneda americana, 
que depositó, según costumbre, en el i 
bolsillo interior de su saco. Llegado 
que hubo a la esqpina de Aguiar y \ 
Obrapía t ropezó con dos sujetos de- ¡ 
centemente vestidos, los cuales lo i 
abrazaron simulando conocerlo. Po-
co después el cobrador Arrondo pudo 
observar que le habían sustraído los 
600 pesos, y estima que los autores 
no fueron oti*os que los dos improvi-
sados amigos. 
De la denuncia se dió cuenta al 
Juez de instrucción de la sección p r i -
mera. 
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9. Poesía a Ntra. Sra. de Guadalu-
pe. 
10. Cavallería Rusticana. (Mascag-
ni). 
11. E l Chistoso monólogo de J , 
Abati. "Causa criminal", por N. Az-
cárate. 
12. Ave María (Canto). 
Himno Bayames 
E l 4o. Mandamiento, drama orlgi-
nal de M. Scheroff. 
R E P A R T O 
Antonio, mendigo, Bernabé Boza. 
Marqués de Portabella, N. Azcá-
rate. 
C0nde de Buenavista, José Maclá. 
Antoñit0, hijo del Marqués, J . LÓ 
de Cubas. 
Julio, criado, Ricardo Mira. 
A las 2 y media de la tarde. 
Asistirán los señores Obispos de 
Méjico que se encuentran en la Ha-
bana. 
a 
E l pan. 
Corresponde el reparto del w 
a los obreros de la fábrica "S ffi 
del Cerezo." ^ 
E l reparto. 
Hoy continuará ¿i. reparto de 
veres. Ayer se rumoraba que en Zl 
de las factorías se habían cometldn 
algunas irregularidades. También Ik 
garon al Comité algunas quejas so" 
bre la cantidad de los víveres 
En la junta del próximo martes 
probablemente se tratarán ambos 
asuntos. 
C E N T R O INTERNACIONAL DR 
COCINEROS m 
Esta sociedad acordó dar una con, 
ferencia sobre el arte de cocinar d 
día 16 del corriente. 
Según nos informa el señor Pedro 
Marot, se combinará un programa, 
atractivo en obsequio de los asocia« 
dos. 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R Í F I C A 
SON L O S MAS E X Q U I S I TOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc^ • $t>-ag 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 4 4 . —TELEFONO A - l 164 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
C. 3761 15.—2. 
• M E T T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l E a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION 
leonnería Earrá y faraacias. AJa 40w^c"t Pwjcaj.as «32 centafos 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DEI,2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PÜRA ENTERRAR 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería 
E N HONOR D E L A V I R G E N TNMA 
C U L A D A . 
1, Himno mexicano a la entiada de 
los Prelados. 
2o Saludo a los Prelados a la asis-
tencia. 
3. Pastorale-Menuetto. (T. Mazas) 
para dos violines, por el niño J. L . de 
Cubas y el profesor D. José Pere-
mateu. 
4# Poesía a María Inmaculada. 
5. Stéphanie-Gav0tte. A. Czibulka. 
6. O Cor amoris (Canto). 
7. E l 4o. Mandamiento (Drama). 
8. L a Cubana, Habanera, J. White. 
L A L IGA PROLETARIA C U B A N A 
Se avisa a los obreros y obreras ins-
criptos en esta inst i tución que desde 
el lunes 14 del corriente comienza el 
reparto diario de pan en la forma que 
sigue: 
Lunes, costureras y lavanderas. 
Marte, pintores y zapateros. 
Miércoles, sastres y mecánicos. 
Jueves, carpinteros y ebanistas. 
Viernes, t ipógrafos , albañiles y ta-
labarteros. 
Sábado y domingo, obreros de of i -
cios vai*ios. 
L a hora del reparto comenzará a 
las nueve de la m a ñ a n a y se reparti-
r á hasta donde alcance. 
Ivas panader í a s que generosamen-
te han proporcionado el pan son " L a 
Caoba", sita en San Ignacio 48 y " E l 
Diorama", Consulado 71. 
Las inscripciones para el reparto 
general quedarán cerradas el l o del 
corriente. 
E N E L COMITE CENTRAL 
Donativos. 
Ayer ingresaron las siguientes can 
tidades: Agui la de Oro, $7.40 Cy. y 
$4.00 plata; La Cruz Roja, $5.00 Cy. 
y $1.00 plata; Vi l l a r y Vi l la r . 
Resto anterior: $9.88 Cy. Recau-
dado ayer $8.00 Cy y 70 centavos 
plata. 
BOLSA DE NEW 
D I C I E M B R E 1 2 
D E L A P R E N S A ASOCIADA 
Acciones 112.299 
Bonos 994.500 
E D I C I O N D E W A L L STREET 
Acciones 110.900 
Bonos 952.000 
A V I S O 
Toda persona que padezca sífi-
lis, chancro, artritlsmo y descom-
posición en la sangra y la piel, será 
curada con los sueros Especifico 
P A R A GARANTIA: 
Los pacientes que presenten es-
te aviso si no se curan se les de-
vuelve el dinero. 
Dirección: F . lAauxadó: San Lá-
zaro, 200, moderno, esquina a 
Campanario, de 3 a 5. 
Presente este aviso a la señorita 
en la mesa de información. 
10028 lm ^ 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega r á p i d a do ntieamros talleres en la Ha' 
b a ñ a , movidos por fuerza e l é o t r i c a y de 1 6 0 0 t o 
neladas m en su a tes de capacidad. 
Ingenieros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la tabrlración da casas para Ingaías « Fabricantes do T w n H i o s » Tuercas , Arandelas. Remaches de todas ciases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
i o d o s los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carntgte 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS HENSOALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Admlnistracidn, Depártamenta Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17 . H a b a n a . A p a r t a d o 654 
JE. P« D « 
L A S E Ñ O R A 
U S W G A 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Sanios Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, su viudo, hijos, hijo político y demás familiares, deudos y 
amigos, que suscriben, ruegan a la s personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mor-
tuoria, calle 17 entre 6 y 8, Vedado, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 13 de 1914. 
Eduardo Usabiaga y Ocharán, Mar í a , Eduardo y Benigno Usa-
biaga y Llaguno; Fernando Barrueco y Rosell; Benigno y Fe-
lipe Usabiaga y Ocharán, Aurora Llaguno y Portillo (ausentes); 
Damián Usabiaga y Llaguno, Dr. Francisco Taquechel, Dr. Ale-
jandro Roger, Francisco de Borja Pavón, José María Eguilior, 
Ledo. Emilio Iglesias, Ledo.. Gonzalo Labarga, Venancio Sierra, 
Ignacio Nazábal, Ledo. Juan Rodríguez Cadavid, Celso González, 
Juan Gómez, Paulino Avendaño, Dr. Francisco Pórtela, Dr. E n r i -
que Fortún. 
iVo se reparten esquelas. . Se ruega no envíen Coronas 
C.5277 1-13 
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E M S E S 
K R Y P T O K S M E J O R A D O S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven P«*» 
toda clase do trabajos sin que la vista ge fatigué} le mismo se poede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el «so de dos espejuelos y 1» 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado están siende el 
asombre de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
más tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas esrrecta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las mismas. ^-.y» 
E l reconocimiento de la vista está a cargo de ópticos srraduados. GRA-
T I S . Las montaduras son adaptadas con precisión matemática y, las tO-
nemes en toda* clases y formas. _ ^^d**-* 
ALMENBARES" Obispo, 54, e o t r e H a b a n a y C o m p o s t e i a 
